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A varie ty  of n a tio n a l statistics in d ic a te  th a t  w o m e n  in s ta te  legislatures 
h a v e  distinct ch arac te ris tics , m a n y  w hich h a v e  b e e n  a ttr ib u te d  to  their 
g e n d e r, which su rface  in their jobs a s  legislators. B ecau se  th ey  a re  w om en, 
living in A m erica , th e y  h a v e  priorities a n d  c o n c e rn s  w hich  d e a l  with 
traditional w om en 's issues, such  a s  family, reproduction , w elfare, a n d  health  
c a re , regard less of their class, ethnicity, or rac e .
An historical e x am in a tio n  su g g e s ts  th a t  a  "w om en 's cu ltu re" exists in 
soc ie ty  w hich h as b e c o m e  a  basis for w om en 's co llec tive  political activity. 
A stu d y  of M o n ta n a  w o m e n  legislators rev e a ls  th e y  a r e  rep re se n tin g  
w o m en 's  cu ltu re  by  ad d ress in g  th e  c o n c e rn s  a n d  priorities w hich h a v e  
arisen o u t of their roles a s  w om en . Detailing M o n tan a  w o m e n  legislators 
c o m m itte e  m em berships, c o m m itte e  requests, priority co n ce rn s , a n d  types 
of bills au thors in d ica te s  this.
This work is, additionally , a n  historical a c c o u n tin g  of w o m e n  w ho  h a v e  
se rv ed  in th e  s ta te  legislature. A series of q u o te s  from  interview s with a  
n u m b er of form er a n d  cu rren t w o m e n  legislators explains, in p a rt, w ho 
th e se  w om en  a re  a n d  why th ey  c h o se  to  run for s ta te  legislator,
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CHAPTER I 
INTRODUCTION
My thesis re la tes to  w om en  legislators in th e  M o n tan a  legislature. My 
in tent w as to  d e te rm in e  if a n d  how  their p a rtic ip a tio n  h as  c h a n g e d  over 
th e  last 50 years. To d e te rm in e  c h a n g e  in p a rtic ip a tio n  I lo o k ed  a t  th e  
w o m en  legislators* c o m m itte e  m em bersh ips, le a d e rsh ip  roles, a n d  their 
p e rcep tio n s  of their duties a s  a  rep resen ta tiv e  of th e  public.
Secondly, I h a v e  b e e n  c o n c e rn e d  with w h e th er or n o t th e se  w om en  
h a v e  b e e n  rep resen ta tiv es  o f “w om en 's  culture". "W om en's culture" is a n  
im portant, a lbeit, m uch  d e b a te d  c o n c e p t  th a t  has its roots in th e  historical 
study  of 19th cen tu ry  A m erican  society . Historians po in t to  e v id e n c e  of 
c lo se  ties a n d  relationships a m o n g  m idd le  c lass w o m en  of this cen tu ry . 
They refer to  this partially invisible, partially relative construction  a s  "wom en's 
cu lture" b e c a u s e  th e y  h a v e  fo u n d  th e re  w as a  s e t  o f habits, values, 
p rac tic es , institutions, a n d  w ay  of see ing  th e  world th a t  w as c o m m o n  to  
m id d le  c la ss  w o m e n . The ne tw orks th e s e  w o m e n  fo rm e d  w e re  th e  
beginning  poin t a t  which w om en  in co llec tive  g roups b e g a n  to  consciously 
re a c t  to  their dissatisfaction with their social bo u n d arie s  a n d  th ey  b e g a n  to  
d e m a n d  co n sid era tio n  of their ow n creativ ity  a n d  id e a s  in th e  shap ing  of 
society.
A m o re  c o n te m p o ra ry  in te rp re ta tio n  of th e  c o n c e p t  o f w o m en 's  
cu ltu re  a n d  th e  o n e  w hich I fee l reflects m y ow n work, is th e  c o n c e p t  of 
w om en 's  cu ltu re  d e v e lo p e d  from  th e  assum ption , by  socie ty , of g e n d e r  
d ifferences. W om en, b e c a u s e  of th e  lim ited ra n g e  of b eh av io rs  soc ie ty  
h a s  a ss ig n e d  to  th em , h a v e  sh a red  e x p e rien c es  th a t  a re  distinctly un ique  
from  th o se  of m en . W om en 's collectivity  is o ften  b a s e d  o n  this "shared  
experience".
Both of th e se  in terp reta tions of w om en 's  cu lture, how ever, te n d  to  
o v e rlo o k  th e  diversity a m o n g  w o m en . N either view  a d d re s s e s  th e  
variations in w om en 's ex p e rien ces  th a t arise o u t of class, ra c e , a n d  e thn ic  
d ifferences, for ex am p le . While d ifferences certainly  exist a m o n g  w om en , 
th e re  is a lso  a  com m onality  a m o n g  th em  b a s e d  on  th e  f a c t  th a t w om en , 
a s  a  socially c o n s tru c te d  g ro u p  h a v e  ce rta in  sh a re d  interests w hich h a v e
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resulted from  th e  socially a c c e p ta b le  norms for behavior.
In th e  1992 e le c t io n , M o n ta n a  c o u n te d  440 ,000  re g is te re d  
vo ters  on  its rolls. Of this nu m b er, 407,000 v o te d  in th e  s ta te  g e n e ra l 
e le c tio n . W om en c la im e d  214,000 of th e s e  v o te s  while m a le s  vo ters  
n u m b e re d  193,000. This m e a n s  th a t  53% of th e  p o p u la tio n  of M on tana 's  
v o ters  in th e  1992 e le c tio n  w e re  w o m en . Surprisingly, o u t  o f th e  50 
a v a ila b le  s ta te  s e n a te  se a ts  only e ig h t w ere  filled by  w o m en  in 1992 (16% 
of th e  M o n ta n a  S e n a te ) . T w en ty -o n e  w o m e n  w e re  e l e c t e d  to  a  
re p re se n ta tiv e  s e a t  o u t of o n e  h u n d re d  a v a ila b le  s e a ts  for a  to ta l of 
tw en ty -o n e  p e rc e n t of th e  House (Jennings 1993).
Historically, th e  reason  g iven  for this d isp roportiona te  n u m b er of m en  
in e le c te d  positions w as th a t w o m en  h a v e  m o re  o ften  c h o se n  their roles a s  
M others over a  political c a ree r . H ow ever this tren d  c h a n g in g  (C h a fe  1972; 
Lam son 1968; W hitney & Raynor 1976). Increased  num bers o f w o m en  a re  
running for e le c te d  o ffices  in M o n ta n a . In 1974 w o m e n  c a n d id a te s  
com prised  25% of all political ra c e s  in M ontana. That y e a r  M on tanans sen t 
a  to ta l of fo u rteen  w o m en  to  th e  s ta te  House a n d  S e n a te  for a  to ta l of nine 
p e rc e n t  o f th e  m em bersh ip . At th a t  tim e this w as a  re c o rd  n u m b er of 
fem a le s  in th e  s ta te  legislature for a n y  o n e  session. C om parative ly , in 1992 
w o m e n  c a n d id a te s  for o ffice  c o m p rise d  38% of th e  po litica l r a c e s  in 
M on tana  . M on tanans v o te d  to  se n d  tw enty-n ine w o m en  to  th e  legislature 
th a t  y e a r  for a  to ta l of 19% of th e  m em bersh ip . This co m p ariso n  in d ica te s  
th a t  no t only a re  m ore  w o m en  running for office, m o re  w o m en  a re  ge tting  
e le c te d .
S tu d ies  in d ic a te  t h a t  in c r e a s e d  in v o lv e m e n t o f  w o m e n  in 
g o v e rn m e n t m e a n s  a  c h a n g e  in th e  focus of policy-m aking (Thom as 1991, 
Carroll 1991, C o h e n  1991). As th e  p roportion  of w o m e n  a t  all levels of 
g o v e rn m e n t p a rtic ip a tio n  increases, th e  focus of policy c o n c e rn s  will shift 
(Abzug 1984, Kirkpatrick 1974, Thom as 1994). This shift h a s  b e e n  a ttrib u ted  
to  th e  fu n d a m e n ta l d ifferences in how  w om en  a n d  m en  p e rc e iv e  society  
a n d  their roles in so c ie ty  (Kirkpatrick 1974; Lindsey 1994). The d iffe ren ce  
b e tw e e n  m e n  a n d  w o m en  in p e rsp ec tiv es  on  political issues, for o n e , is 
m e a su ra b le  a n d  h a s  b e e n  m a in ta in e d  th rough  c en tu rie s  o f d ifferential 
socialization of th e  sexes (Epstein 1988),
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R esearchers w ho h a v e  m e a su re d  m a le  a n d  fe m a le  p e rc e p tio n  of 
d ifferen t issues refer to  th e  d iffe ren c e s  b e tw e e n  th em , a s  "the g e n d e r  
gap", (Abzug 1984). The e m e rg e n c e  of this g a p , a lth o u g h  recen tly  n a m e d , 
c a n  b e  t r a c e d  th rough  U.S. history a n d  m a n y  a rg u e  th a t  this m arks th e  
im p a c t of th e  differential socialization  a n d  c o n c e rn s  of th e  sexes. For 
ex am p le , in polling a  ran d o m  se lec tion  of m en  a n d  w o m en  o n  im portan t 
issues, Abzug (1984) found  th e  following d ifference;
(1) W om en a p p ro v e  of m ore  “family issues".
75% of th e  w om en  polled  a n d  65% of th e  m en  polled  
a p p ro v e d  of a  m a n d a to ry  family le a v e  policy.
(2) W om en a p p ro v e  of m o re  h ea lth  c a r e  issues.
69% of th e  w om en  polled  a n d  50% of th e  m en  polled  
a p p ro v e d  of a  N ational health  c a re  policy.
(3) W om en a re  m o re  c o n c e rn e d  with th e  env ironm ent.
61 % of th e  w om en  po lled  a n d  53% of m en  polled  
consider them selves c o n c e rn e d  with th e  environm ent.
(4) W om en a re  less militaristic.
54% o f th e  w o m e n  p o lle d  a n d  78% of th e  m e n  p o lled  
a p p ro v e d  of military a c tio n  in d ese rt storm.
These d ifferences suggest th a t a s  m ore  w om en  fill e le c te d  positions 
th e  fo cu s of policy-m aking will shift to w ard  m ore  'hum an  service ' or 'hum an  
w elfare ' re la te d  issues (United Nations Study 1992). Most im portantly, m ore  
w om en  partic ipa ting  in all levels of th e  g o v ern m en t implies th a t  w o m en  will 
h a v e  th e  o p p o rtu n ity  to  h a v e  e q u a l  rep re sen ta tio n  in g o v e rn m e n t. No 
longer will w o m en  b e  constra ined  by  laws w hich w ere  m a d e  solely by m en. 
No longer will th e  c o n c e rn s  a n d  issues th a t  a re  im p o rtan t to  w o m e n  b e  
ig n o red  or g iven  low priority. As m ore  w o m en  g e t  involved in politics a n d  
policy-m aking, c h a n g e  in policy focus is inevitable. Lindsey (1994) finds th e  
a ttitu d es  of w o m en  a n d  m en  show  th a t this 'g e n d e r  g a p ' exists in a  num ber 
of a re a s  including, bu t no t limited to , w om en 's rights issues such  a s  th e  ERA 
a n d  a b o rtio n , d e fe n s e  sp e n d in g , w elfa re  policy, c h ild c a re  issues, a n d  
morality issues.
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The results from  th e  A llport/V ernon tes t, w hich  te s ts  for g e n d e r  
d iffe ren ces in v a lu es a n d  interests, su g g e s t th a t  w o m e n  g e t  high sco res 
m o re  freq u e n tly  in a e s th e tic s , soc ia l a n d  religions va lues; while m en  
generally  rece iv e  high sc o re  in politics, eco n o m ics, a n d  tech n o lo g y . Berit. 
a  N orw egian  psycholog ist, h a s  c o m p ile d  th e  results of similar s tud ies in 
v a lu e  o rien tation , a c h ie v e m e n t m otivation , se lf-evaluation , a n d  positions 
r e a c h e d  in so c ie ty  by th e  tw o  sexes. Berit a rg u e s  th a t  this d iffe ren c e  
ind ica tes w om en 's cu ltu re  exists a n d  th a t a s  a  culture, it h as a  se t o f “norms, 
values, p e rc e p tio n s  of th e  world, a n d  s ta n d a rd s  of fe m a le  b eh av io r which 
a r e  p a s se d  from  o n e  g e n e ra tio n  to  th e  next" (1975; p. 144). H ow ever, 
th e re  is no  c o n c e n su s  a m o n g  scho lars a s  to  why this cu ltu re  d e v e lo p e d  
a n d  w as a c c e p t e d  by fem ales. S om e of th o se  w ho  w ould  d isa g re e  with 
th e  id e a  of 's e p a ra te  sp h e res ' w ould  b e  Sm ith-R osenberg (1975), Alcoff 
(1988). a n d  Kelly (1979), a m o n g  others. The ex p lan a tio n  I b a s e  m y thesis on 
a rg u e s  th a t  b e c a u s e  of th e  e x te n t of th e  a c c e p t a n c e  of th e s e  “g e n d e r-  
role stereotypes", a  distinct cu ltu re  has b e e n  c re a te d  th a t  c a n  b e  referred  
to  a s  'w om en 's c u ltu re '. The e m e rg e n c e  of this p h e n o m e n o n  w as d u e  to  
th e  a c c e p t a n c e  of a n  id eo lo g y  th a t  d e v e lo p e d  In th e  19th a n d  20th 
c en tu r ie s  in A m erica  a m o n g  th e  b ro a d  m id d le -c lass . H ow ever, th e  
h e g e m o n y  of w o m an 's  a c c e p t e d  role a s  h o m e-b o u n d , m oral c a re ta k e rs  
suggests  g e n d e r  role s te reo ty p es  th a t  d e v e lo p e d  o u t o f this ideo logy  cross 
class, ra c e , a n d  e th n ic  lines (Eisenstein 1983; C o tt 1977; Berit 1975). The 
a ttitu d e s  a n d  p ra c tic e s  w hich g rew  o u t of this id eo lo g y  o n  a c c e p ta b l e  
g e n d e r  roles h a v e  p la y e d  a  role in th e  socialization of a lm o st e v e ry o n e  
born in A m erica over th a t  last tw o  centuries.
In th e  United S tates, a  distinct w om en 's cu ltu re  d e v e lo p e d  a m o n g  
w om en  b a s e d  on  their sh a red  interests. W om en, b e c a u s e  th ey  a re  fem a le  
in a  soc ie ty  w hich c re a te s  g en d er-ro le  s te reo ty p es  for them , h a v e  sh a re d  
interests w hich g ive th em  a  co m m o n  g round  a n d  c a n  b e  a  fo u n d a tio n  for 
their c o llec tiv e  a c tio n . S h ared  in terests a r e  c r e a t e d  th ro u g h  w om en 's  
c o m m o n  e x p e r ie n c e  but, this is no t to  say  th a t  all w o m en  h a v e  th e  s a m e  
ex p erien ces . W om en's sh a red  interests arise a s  a  result of “their position in 
th e  sex u a l division o f labor", e v e n  th o u g h  th e  n a tu re  o f w o m e n 's
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e x p e rie n c e , w hich stem s from  th e  sexual division of labo r, m ight differ 
ac ro ss  r a c e , ethnicity , or c lass (Carroll, 1992: 26). The sexual division of 
lab o r in A m erica, in p a rt, d e v e lo p e d  o u t of th e  p ra c t ic e  o f differential 
socialization, w hich assigns a n d  reinforces th e  a p p ro p r ia te  b eh av io r for 
g e n d e r  roles.
W om en  in Politics
In stud ies m ore  specific  to  m y thesis, a  g ro u p  of m a le  a n d  fe m a le  
s ta te  legislators w ere  a sk ed  to  list their priority c o n c e rn s  a s  legislators. M ale 
legislators listed th e  e c o n o m y , th e  defic it, a n d  d issa tisfac tion  with th e  
g o v e rn m e n t a s  their priority c o n c e rn s . On th e  o th e r  h a n d , w o m e n  
legislators listed u n em p lo y m en t, poverty , a n d  e d u c a t io n  a s  their priority 
c o n c e rn s  (Abzug 1984; C en te r for th e  A m erican  W om an a n d  Politics 1991). 
If this inform ation is c o m p a re d  to  A bzug's poll c o n d u c te d  with a  ran d o m  
se lec tio n  of m e n  a n d  w om en , it a p p e a r s  th a t  m a le  s ta te  legislators a r e  
failing to  a d d re ss  th e  interests of half th e  population . This c a n  no t b e  true  of 
all m a le  legislators. Even th o u g h  w o m en  a re  voting th e se  m en  into office, 
th e  m en , by  n o t add ressing  th e  h ea lth  a n d  w elfare  c o n c e rn s  of w om en , 
d isco u n t o v e r half of th e  p o p u la tio n . B e ca u se  g e n d e r  role s te re o ty p e s  
differ, m e n  d o  n o t sh a re  th e  s a m e  se n se  of a w a re n e s s  w o m e n  d o  
co n ce rn in g  th e  im p o rta n c e  of th e se  issues.
W om en legislators h a v e  b ro u g h t w om en 's  priorities to  th e  forefront 
of legislative policy. B ecau se  w om en 's  priority c o n c e rn s  h a v e  b e e n  th o se  
issues th a t  c o m e  o u t o f their ex p e rien c es  of b e in g  a  w o m a n  in th e  United 
S tates, w o m en  legislators h a v e  b e e n  rep resen ta tives  of ’w om en 's  culture ' 
by  their c o n s id e ra tio n  of issues w hich a f f e c t  w o m e n . T herefo re , to  
d e te rm in e  if M o n tan a  w o m en  legislators a re  rep re se n ta tiv e s  of w om en 's  
culture, I looked  a t  th e  priority th e se  w o m en  legislators g ive  to  issues a n d  
co n c e rn s  traditionally assigned  to  a n d  sh a red  by w om en.
Studies o n  w om en  legislators, p redom inan tly  from  th e  e a s te rn  United 
States, su g g e s t th a t  w om en  legislators w ho a re  rep resen ta tives of w om en 's 
cu ltu re  h a v e  sh a red  interests w hich a re  reflec ted  by  their: (1) c o m m itte e
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m em bersh ip , (2) th e  kinds of bills th ey  au th o r a n d , (3) th e  ty p es  of issues 
th e y  list a s  their priority c o n c e rn s  (C.A.W.P. 1991, T hom as 1994, Carroll 
1992).
The e x a c t  ex ten t of th e  im p a c t of g e n d e r  in e le c te d  offices h as y e t 
to  b e  thoroughly  stud ied . The reason  m ost frequen tly  g iven  for this is th a t 
th e re  a r e  to o  small n u m b ers  of w o m e n  in offices. This lack  of la rg e  
num bers o f w o m en  in e le c te d  positions should n o t b e  a ttr ib u te d  solely to  
w o m en  a n d  their particu lar ch arac te ris tic s  of running for o ffice  a t  a  la ter 
a g e ,  or of w aiting until their children a re  well into a d o le s c e n c e  to  run for 
o ffice , for e x a m p le . W om en  lack  'netw orks' w hich  o ffer su p p o r t to  
c a n d id a te s  a n d  d o n a te  m o n ey  for c am p a ig n in g . Enough d a ta  has b e e n  
g a th e re d  o n  w o m e n  w ho  h a v e  b e e n  e le c te d  to  offices to  in d ic a te  th a t  
th e re  is a  d istinc t p a t te rn  to  w o m e n 's  p a r t ic ip a tio n  in g o v e rn m e n t. 
R e se a rc h  s u g g e s ts  th a t  th e r e  a r e  p a r t ic u la r  issues w h e re  w o m e n  
rep re se n ta tiv e 's  in fluence  is felt m o re  th a n  o thers ', for e x a m p le , w h e re  
social issues a re  c o n c e rn e d  (Jennings a n d  Thom as 1968)
Past re se a rc h  h a s  g e n e r a te d  statistics o n  fe m a le  s ta te  legislators. 
Inform ation h a s  b e e n  a n a ly z e d  th a t  de ta ils  w h e re  th e s e  w o m e n  c o m e  
from, w ho  th e y  a re , a s  well a s  th e  w ay  th ey  d o  their jobs. My re sea rch  
show s th a t w o m en  in th e  M on tana  legislature h a v e  similar b ack g ro u n d s  to  
w o m en  legislators in th e  Eastern United S ta tes how ever, M o n tan a  w om en  
legislators h a v e  different p e rc ep tio n s  of their duties in o ffice  a n d  different 
p e rc e p tio n s  of w h a t issues th e y  consider “w om en 's  issues". A review  of 
M on tana  history will show  th a t  in o rder to  se ttle  th e  n ew  w estern  territory, 
w om en  in th e  West, in te rp re ted  th e  ideo logy  of dom esticity  (the  d o m in an t 
ideo logy  in th e  East during this e ra ) differently th e n  their c o lle a g u e s  in th e  
East, e v e n  th o u g h  w om en  in th e  West a c c e p te d  th e  underlying values this 
ideo logy  m a n d a te d . W om en in th e  East w ere  co n stra in ed  by th e  id e a s  th e  
ideo logy  professed , thus th ey  felt o b s tru c te d  by  th e  barriers to  e d u c a tio n , 
work o p p o r tu n itie s  a n d  p u b lic  life. W om en  in th e  W est u se d  th e  
g e o g ra p h ic  cond itions of th e  W est to  o v e rc o m e  th e se  barriers a n d  used  
th e  ideo logy  a s  justification for dom estica ting  th e  West. Having ex am in ed
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M ontana  w om en 's activities in th e  s ta te  house, m y study in d ic a te s  th a t  th e  
in te rp re ta tio n  of th e  id eo lo g y  is th e  fu n d a m e n ta l  d if fe re n c e  b e tw e e n  
w om en  legislators in th e  East a n d  w om en  legislators in M on tana  to d ay .
I will first explain  th e  m e th o d o lo g y  I e m p lo y e d  for this study. In th e  
next c h a p te r  I discuss th e  history of w om en 's partic ipa tion  in politics a n d  th e  
history of g e n d e r  role stereo typ ing . C h a p te r  four p resen ts th e  results of my 
re sea rch  including th e  c o m p ariso n s  th a t  w ere  m a d e  b e tw e e n  M o n tan a  
w o m e n  leg isla to rs a n d  w o m e n  leg isla to rs  in E aste rn  U nited  S ta te s . 
Additionally, th e  following c h a p te r  discusses th e  d ifferences a n d  similarities 
b e tw e e n  w o m en  legislators from  Eastern M on tana  a n d  W estern M ontana. 
The co n clu d in g  c h a p te r  rep resen ts m y in terpretation  of th e  d a ta  results.
CHAPTER SI 
M ETH O D O LO G Y
In m y research , I u sed  a  co m b in a tio n  of m e th o d s  to  su b s ta n tia te  my 
theses. O n e  m e th o d  for determ ining  legislators' priorities is to  a n a ly ze  th e  
ty p es  of bills th ey  in tro d u ce , th e  c o m m itte e s  th e y  a re  m e m b e rs  of a n d  
th o se  c o m m itte e s  w hich th e y  ch a ir  (Thom as 1991, T hom as a n d  W elch 
1991, Zink 1993, C.A.W .P. 1991). The issues th a t  a r e  o f p a rtic u la r  
im p o rta n c e  to  th e  w o m en  legislators c a n  b e  e stab lish ed  by  looking a t  th e  
c o n te n t  analysis a n d  ty p es  of bills in tro d u c ed , . A no ther w ay  to  d iscern  
w h a t issues a r e  of im p o rta n c e  to  w o m en  legislators w ould b e  to  ask  th em  
w h a t their priority c o n c e rn s  w e re  for th e  session th e y  se rv e d  in, a n d /o r  
w h a t bill(s) th ey  u n d erto o k  a s  their priority c o n c e rn . Zink (1993) ex am in e d  
w o m e n  legislators in O re g o n  a n d  d isc o v e re d  th a t  their priorities w e re  
e x p o s e d  by  ask ing  th e  w o m e n  w h a t th e y  c o n s id e re d  to  b e  their 
a cco m p lish m en ts  a n d  failures during their legislative service.
My stu d y  in c lu d es all w o m e n  w ho  w e re  e le c te d  to  th e  M o n ta n a  
S ta te  Legislature from  1941-1993 (see  A ppend ix  I). W om en in M on tana  
h a v e  b e e n  serving in th e  S ta te  H ouse for 77 years. Em m a Ingalls a n d  
M ag g ie  Smith H a th aw a y  w ere  th e  first tw o  w o m en  to  se rve  in th e  s ta te  
legislature. They w ere  e le c te d  in 1916, four years b e fo re  th e  na tion  p a sse d  
suffrage. E xam ination of a  fifty y e a r  p e rio d  of tim e  will show  th a t  th e  
rep resen ta tio n  of w om en 's  cu ltu re  by  w om en  legislators in M o n tan a  is a lso 
a n  historic p h e n o m e n o n . A dditionally, a  fifty y e a r  tim e  s p a n  shou ld  
in d ic a te  a n y  c h a n g e s  in th e  quality  a n d  q u an tity  of w o m en 's  legislative 
service.
I c o lle c te d  inform ation th a t  a sk ed  w o m en  legislators in M o n tan a  to  
outline their prior political e x p e rie n c e  a n d  o th er personal inform ation such  
a s  m arital s ta tu s a n d  children's a g e s  w hen  th e  legislator w as first e le c te d . I 
c o m p a r e d  th e  d a ta  from  m y q u estio n n a ire  to  similar in form ation  from  
w o m en  leg islators na tionally  c o lle c te d  b y  o th e rs  (C.A.W.P. 1973, 1976, 
1991), This c o m p a riso n  show s M o n ta n a  w o m e n  leg islators h a v e  similar 
b a ck g ro u n d s  to  Eastern w om en  legislators.
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The cen tra l question  of m y thesis ad d re sses  is w he ther or no t w om en  
in th e  M on tana  s ta te  legislature a re  rep resen ta tives of w o m en 's  cu lture. To 
d e te rm in e  this I a sk e d  questions a b o u t  M o n tan a  w o m e n  legislators' a n d  
fo rm er leg islators' priority issues to  s e e  if th e y  a r e  issues w hich  h a v e  
traditionally b e e n  th e  c o n c e rn  of w om en . I c o n s id e re d  their c o m m itte e  
m em bership , a n d  d e te rm in ed  w hat bills w ere  priorities to  th e  w om en .
I a sk ed  M on tana  w om en  legislators to  rank a  se t of issues in o rder of 
their im p o rta n c e  to  th em  in th e  last legislative session in w hich th ey  served . 
The results in d ic a te  th e  issues w o m en  legislators in M o n ta n a  m ight h a v e  
c o n s id e re d  their priority co n cern s . The results from  this, to g e th e r  with th e  
d a ta  on  th e  w o m a n  legislators' c o m m itte e  m em bersh ip  a n d  kinds of bills 
they  au th o red , confirm s m y hypothesis th a t M on tana  w o m en  legislators a re  
rep resen ta tiv es  of w om en 's cu ltu re  by  their a tten tio n  a n d  priority to  issues 
traditionally co n sid e red  "w om en's issues".
I e x a m in e d  th e  c o m m itte e  m em bersh ip s a n d  th e  c o n te n t  of bills 
a u th o re d  by  M o n tan a  w o m en  legislators over a  fifty y e a r  tim e  sp a n . I 
fo u n d  by  c o m p a rin g  w o m en 's  p a rtic ip a tio n  from  1940 th ro u g h  1993 a  
p a tte rn  of c h a n g e  e m e rg e d . Additionally, by looking a t  th e  n u m b er a n d  
c o n te n ts  of bills which w ere  in tro d u ced  during 1940-1993 it is a p p a re n t  th a t  
a s  m o re  w o m en  h a v e  b e e n  e le c te d  to  th e  M on tana  legislature m o re  bills 
h a v e  b e e n  in tro d u c e d  w hich re la te  to  w o m e n  a n d  th e  kinds of issues 
w om en  a re  traditionally c o n c e rn e d  with.
I c o m p a re d  th e  b ack g ro u n d s  a n d  views of th e  w o m en  w ho  se rved  
in th e  s ta te  legislature from  e a s te rn  M o n tan a  a n d  th e  w o m en  w ho  h a v e  
re p re se n te d  w estern  M ontana. Since th e  tw o  halves of th e  S ta te  a r e  very 
d ifferen t from  e a c h  o ther, I e x p e c te d  th a t  th e  w o m en  w ho h a v e  b e e n  
e le c te d  from  th ese  a re a s  w ould h a v e  discernible d ifferences. There w ere  
so m e  slight d ifferences in a g e  w hen  e le c te d , o c c u p a tio n , previous political 
e x p e r ie n c e s , for e x a m p le  P articu lar d iffe re n c e s  e m e r g e d  w h en  th e  
w o m e n  leg islators d e s c r ib e d  their p e rc e p tio n s  o f their d u tie s  in th e  
legislature, their relationships with o th er w om en  legislators, a n d  their views 
on  w om en 's priorities.
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I b e g a n  my p ro jec t by  com piling d a ta  from  arch ival re sea rch  a t  th e  
University of M on tana  M ansfield Library a n d  th e  M o n tan a  S ta te  Historical 
Archives in G re a t Falls, a n d  H elena. Thirteen of th e  95 w o m en  w ho  se rved  
from  1941 to  1993 w ere  d e c e a s e d .
I th en  c o n d u c te d  extensive re sea rch  into cu rren t studies o n  w om en  
a n d  politics in gen era l, a n d  w om en  in th e  S ta te  House specifically. Based 
o n  this inform ation I d e v e lo p e d  a  tw enty-four question  questionna ire  to  b e  
m ailed  (se e  A ppend ix  II). The questions I a sk e d  p ro v id ed  inform ation on  
th e  w o m e n  legislators' b a c k g ro u n d , their priorities a n d  their view s o n  
w o m en  in th e  legislature b a s e d  o n  their ow n personal ex p e rien c e . I m ailed  
th e  q u estio n n a ire  to  82 w o m en  legislators. I in c lu d ed  a  c o v e r  le tte r to  
e a c h  w o m en  legislator introducing myself a n d  explaining th e  s c o p e  of my 
p ro jec t. I a lso  inc luded  a  p o s tc a rd  w hich th e  w o m en  co u ld  return if th ey  
c h o s e  n o t to  p a r t ic ip a te . After tw o  m o n th s  tim e  h a d  p a s se d , I h a d  
re c e iv e d  answ ers b a c k  from  a b o u t  tw enty-five p e rc e n t  o f th e  w o m en . I 
m a ile d  a  p o s tc a rd  rem inder o u t to  all th o se  w ho  h a d  n o t rep lied . I 
re c e iv e d  severa l m ore  replies, bringing m y p e rc e n ta g e  of replies rec e iv e d  
to  50%.
Six legislators c h o se  no t to  p a rtic ip a te . Four of th e se  six g a v e  m e  no 
reaso n  why th ey  w ould no t b e  involved. O n e  w o m a n  sa id  th a t  sh e  h a d  
h ea lth  p rob lem s w hich co n stra in ed  her from  replying. The sister o f o n e  of 
th e  w o m e n  w ro te  to  tell m e  th a t  her sister w as experienc ing  failing h ea lth  
a n d  co u ld  no t reply. Several legislators to ld  m e  th a t o n e  reaso n  why I m ay  
n o t h a v e  re c e iv e d  replies w as b e c a u s e  th e  legislators routinely re c e iv e  a  
la rg e  n u m b er of surveys a n d  questionnaires a n d  c a n  no t re sp o n d  to  all of 
th e  requests.
After receiving th e  questionnaires b ack , I a rra n g e d  interviews with a  
r a n d o m  s e le c tio n  of 25 w o m e n  leg is la to rs  w h o  h a d  re tu rn e d  m y 
questionnaire . They w ere  from  legislative districts all over th e  s ta te . They 
a p p e a r e d  to  h a v e  varying b a ck g ro u n d s , interests, a n d  opinions. I w as 
in terested  in observing w ha t similarities or d ifferences th ey  a m o n g  them .
In interview ing e a c h  w o m an , I a sk ed  th e  s a m e  te n  questions (see  
A ppend ix  III). The interviews las ted  from  thirty m inutes to  th re e  a n d  a  half 
hours. In all of th e  interview s m o re  th a n  th e  original te n  questions w ere
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discussed . Most o f th e  w om en  felt c o m fo r ta b le  sharing  a n d  sp o k e  a t  
g re a t  leng th  a b o u t  their ex p e rien ce  in th e  S ta te  House.
After co m p le tin g  th e  interviews I sen t o u t a n o th e r  q u estio n n a ire  to  
elicit a  resp o n se  from  th o se  w ho  h a d  y e t to  a n sw e re d . I m od ified  th e  
original questionnaire  by  a d d in g  sev en  m ore  questions (see  A ppendix  IV) in 
a n  a tte m p t to  reco v er so m e  m ore  of th e  d a ta  th a t I h a d  c o lle c te d  through 
interviews. In th e  e n d , I re c e iv e d  45 c o m p le te d  questionnaires, n in e teen  
w o m e n  s ta te  legislators d id  n o t reply a t  all, fifteen  w e re  u n re a c h a b le  
d esp ite  all m y efforts to  lo c a te  them . (N.B. Since co m p le tin g  m y research , I 
h a v e  b e e n  involved with a  S ta te  S e n a te  S u b co m m ittee  pu tting  to g e th e r  
a n  historical com p ila tion  of M on tana  w o m en  legislators . The 15 w om en  
th a t I co u ld  no t re a c h  h a v e  since b e e n  lo c a te d .)
The d a t a  g a th e r e d  b y  o th e r  re se a rc h e rs  p ro v id e d  a  m o d e l to  
c o m p a re  M o n ta n a  w o m en  s ta te  legislators (C.A.W.P. 1973, 1976, 1991; 
Thom as 1991, Thom as a n d  W elch 1991, Carroll 1991. 1992; G ithens a n d  
P re s ta g e  1977, Mueller 1983, W hitney a n d  Raynor 1986, Kirkpatrick 1974, 
B onepart 1984, A bzug 1984). M any of th e  questions in m y q u estio n n a ire  
w ere  d e s ig n e d  to  c o llec t inform ation similar to  th e  previously m en tio n ed  
studies. I u sed  this inform ation to  quan tify  a n d  p la c e  M o n ta n a  w o m en  
legislators within th e  n a tio n a l m o d el. It w as  n e c e ssa ry  to  m y study  to  
d e te rm in e  th e  w o m en  legislators' priority c o n c e rn s  in th e  legislature. In th e  
mail questionnaire , th e  legislators w ere  a sk ed  w h a t their priority bills w ere  
during their term s in office. They w ere  a sk e d  a b o u t  their p e rc e p tio n s  of 
w o m en  in th e  legislature, if th ey  h a d  g o o d  relationships with o th er w om en  
legislators, a n d  if th ey  ev er h a d  w orked with th e  o th er w om en  legislators to  
p ass  or d e f e a t  legislation. If th ey  a n sw e red  yes to  th e  last question , th ey  
w ere  a sk e d  w h a t th e  legislation w as th a t  th ey  h a d  w orked  o n  with o th er 
w om en . Answers from  th e se  legislators in d ic a te d  overall, w o m e n  in th e  
M on tana  S ta te  Legislature h a v e  felt a  com m onality  of their interests which 
h as served  a s  a  basis for their political ac tion .
The interview  portion of my study w as benefic ia l to  m e  in num erous 
ways. First, it g a v e  m e  a  ta s te  of w h a t it is like to  b e  in th e  "field". My travels 
to o k  m e  to  th e  far so u th e a s t c o rn e r  of M o n ta n a  to  th e  far no rthw est 
co rner a n d  m an y  points in b e tw e e n , for a  to ta l of 3000 miles. The f a c e  to
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f a c e  c o n v e rsa tio n s  with th e  leg islators w e re  highly in fo rm a tiv e  a n d  
en ligh ten ing . I h a d  a lre a d y  built u p  a  se t of e x p e c ta t io n s  a b o u t  th e  
w o m e n  a f te r  re a d in g  the ir q u e s tio n n a ire  an sw ers . S o m e  of m y 
p re c o n c e iv e d  id ea s  w ere  invalidated  while o thers rem a in ed  q u e s tio n a b le  
a fte r  m ee tin g  a n d  talking with th e se  w om en . Talking with th e  w om en , 
usually in a  q u ie t, c o m fo r ta b le  se ttin g  o f their c h o o s in g , p ro v id e d  
o p p o rtu n ity  to  ask  for a n d  re c e iv e  d e ta i le d  in fo rm ation  a b o u t  their 
tre a tm e n t, p e rc e p tio n s , opinions, p rob lem s, a n d  a c h ie v e m e n ts  in th e  
legislature.
CHAPTER HI
AN HISTORICAL A PPR O A C H  TO "W O M EN 'S CULTURE"
In o rd e r  to  d e te rm in e  if w o m e n  leg is la to rs  in M o n ta n a  a r e  
rep resen ta tives of w om en 's  culture, it is n ecessa ry  to  first establish how  a n d  
why w om en 's  cu ltu re  exists. A g e n e ra l c la im  is th a t  th e  d e v e lo p m e n t of 
‘w om en 's culture ' c a n  b e  t ra c e d  through  history by exam ining  th e  ideo logy  
of dom esticity. This ideo logy  d e v e lo p e d  o u t of a  tw o -sp h ere  soc ie ty  in th e  
la te  18th cen tu ry  a n d  p ro p o g a te d  a  se t of va lues a n d  rules of behav io r for 
w o m en  th a t  w as different th a n  th e  o n e  p rescrib ed  to  m en  (Farganis 1986, 
Kerber 1988, F reed m an  1979, Schlissel e t  al 1988).
Through a  p ro cess  of g e n d e r  role ste reo ty p in g  m a le s  a n d  fem a le s  
a r e  ta u g h t  distinctly d ifferen t roles. From birth ch ild ren  a r e  tra in e d  to  
d isplay a n d  diffuse p re sc rib ed  e x p e c ta tio n s , a ttrib u tes , a n d  behav io rs. 
Society  in th e  18th c en tu ry  A m erica  h e lp e d  to  c r e a te  a n  'id eo lo g y  of 
g e n d e r  roles' w hich p ro m o te d  a  se t o f rigid criteria to  d e fin e  e a c h  g e n d e r 's  
role a n d  justified th e  id e a  of 's e p a ra te  spheres'. These s e p a r a te  spheres, 
public a n d  private , re le g a te d  w o m en  to  th e  h o m e  a n d  g a v e  m en  pow er 
a n d  a u th o rity  th ro u g h  their o c c u p a t io n  of th e  "public" sp h e re . This 
se p a ra tio n  e s tab lish ed  th e  norm  for a n  a c c e p ta b l e  ra n g e  of w o m en 's  
b eh av io r. In th e  18th cen tu ry , fe a r  of b e in g  c o n s id e re d  a s  a b n o rm a l, 
undesirab le , a n d  in th e  worst c a se , insane  kep t m ost w o m en  from  straying 
from  their roles a n d  th e  behav io r e x p e c te d  of th em  (C ott 1977,1987).
Id e o lo g y  o f D om estic ity
W hen E uropean  settlers first c a m e  to  A m erica, p ro d u ctio n  of g o o d s  
w as p e rfo rm ed  solely in th e  h o m e  by  all family m em bers. Both g e n d e rs  
e n g a g e d  in th e  p roduction  of g o o d s  with a  certa in  a m o u n t of equality  a n d  
in te rd e p e n d e n c e . In th e  la te  1700s th e  estab lished  co lon ies e x p e r ie n c e d  
a  period  of rapid, in tense e c o n o m ic  grow th. During this period  of tim e a n d  
up  until th e  early  1800s, im proved agricultural te c h n o lo g y  led  to  in c reased  
p ro d u c tio n  w hich led  to  surplus g o o d s . C o n seq u en tly , u rb a n  c e n te rs  
a p p e a r e d  reduc ing  tran spo rta tion  costs  on  g o o d s  th rough  th e  fo rm ation  
of c en tra l distribution sites. Specialized p ro d u ctio n  b e c a m e  th e  s ta n d a rd
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a n d  h o m e  p roduction  declined . The a d v e n t of cap ita lism  in A m erica led to  
co n tin u ed  grow th in c o m m e rc e  a n d  industry. Social stratification by w ealth  
d e v e lo p e d  a n d  th e  split b e tw e e n  m en  a n d  w om en 's  lab o r b e c a m e  m ore  
p e rc e p tib le  (F reed m an  1979, C o tt 1977). As p ro d u c tio n  in th e  h o m e  
d e c lin ed , w om en 's  lab o r w as a s s o c ia te d  m o re  a n d  m o re  with c h ild c a re  
a n d  th e  h o m e, while m en  c o n tin u e d  to  work o u ts id e  of th e  h o m e . The 
a sso c ia tio n  of w om en 's  lab o r with th e  h o m e  (p riva te  sp h e re )  a n d  m en 's  
lab o r with th e  o u tsid e  world (public  sp h e re ) c o n s u m m a te d  th e  id e a  of 
s e p a ra te  sp h eres  b a s e d  on  g e n d e r . The id e a  of s e p a ra te  sp h eres  fo rm ed  
th e  basis for th e  ideo logy  th a t  d e v e lo p e d  a n d  re g u la te d  th e  b eh av io r of 
th e  g e n d e rs  (Kelly 1979).
The a d v e n t  o f th e  Industrial Revolution b ro a d e n e d  th e  distinction 
b e tw e e n  th e  tw o  spheres. Pre-industrial p ro d u c tio n  m o v e d  o u t of th e  
h o m e  a n d  into th e  pub lic  sp h e re , red u c in g  w o m en 's  p a rtic ip a tio n . As 
industrialism in c re a se d  individual w ealth  in c reased , m en  b e c a m e  th e  sole 
su p p o rt o f their fam ilies a n d  w o m e n  b e c a m e  lim ited to  h o m em ak e rs . 
S ince w o m en  w ere  no t p a id  for housew ork th ey  p e rfo rm ed  in their ow n 
hom es, th ey  w ere  incorrectly  v iew ed  a s  having  a  leisurely lifestyle. This led  
to  th e  a s so c ia tio n  of w o m e n  with th e  c o n c e p ts  a c c o m p a n y in g  th e  
E uropean  ideal o f th e  upper-class "lady".
O n e  of th e  fo u n d a tio n s  of E uropean  19th cen tu ry  so c ie ty  w as th e  
id ea l of "true w o m an h o o d ". The belief w as th a t  u p p e r-c la ss  E u ro p ean  
w om en  in their leisure tim e, cou ld  learn  th e  niceties th a t  w ould e n a b le  th em  
to  b e a u tify  a n d  im prove  their hom es. Four fu n d a m e n ta l  v a lu e s  w ere  
e s ta b lish e d  b a s e d  o n  this id e a l by  w hich w o m e n  w e re  ju d g e d  a n d  
e x p e c te d  to  b a s e  their behav io r. These values a ssig n ed  to  w o m e n  w ere  
piety, purity, submissiveness, a n d  dom esticity  (W elter 1966). These values 
w ere  re in fo rced  th rough  serm ons a n d  p o p u la r literature w hich ex p la in ed  
a n d  justified w om en 's role. W om en e n d u re d  p ro found  social condition ing  
into this role o f "true w o m an '1. True w o m a n h o o d  of 19th cen tu ry  A m erica  
w as a c c e p t e d  a n d  widely p ra c tic e d  by  a  b ro a d  m iddle-class. The primary 
d u ty  of w o m en 's  roles a s  w ives a n d  m o th ers  w as to  nurtu re  her fam ily 
th rough  her ex am p le  of religiosity a n d  morality. It w as p e rc e iv e d  th a t
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w om en  h a d  a n  ‘in n a te 1 ability to  d ispense g o o d n e ss  therefore , w om en  
w ere  assigned  th e  roles o f 'm oral c a re tak e rs ' (Blair 1980, D eu tch m an  1991, 
Clark 1984). The ideo logy  of dom esticity  p ro c la im e d  th a t  h o m e  w as th e  
p la c e  w h e re  w om en 's  natural m oral qualities c o u ld  b e  u sed  to  e d u c a te  
her children a n d  raise th e  quality of her family's life (Schlissel, Ruiz, a n d  Monk 
1988, W elter 1966, Griswold 1988, D e la m o n t a n d  Duffin 1978). The 
e x p e c ta tio n  w as th a t  th e  va lues th a t  o n e  le a rn e d  in th e  h o m e , va lues 
ta u g h t by  w om en , w ould diminish th e  immorality in th e  rest of society.
Additionally, 19th cen tu ry  A m erican  soc ie ty  a b s o rb e d  a n d  m odified  
th e  id e a s  C harles Darwin p ro p o se d  in his 1859 Origin o f th e  S pecies, 
p a r t ic u la r ly  H e rb e r t  S p e n c e r .  A m e ric a n s  e m b r a c e d  S p e n c e r 's  
in te rp reta tion  of th e se  principles of na tu ra l s c ie n c e  th a t  in th e  struggle  for 
ex is tence ,"  th e  fittest w ould  survive'1 a lso  know n a s  "Social Darwinism". 
A m erican  so c ie ty  la b o re d  to  a c h ie v e  th e  qu a litie s  th a t  S p e n c e r  felt 
im portant, particularly success. The c o n c e p ts  th a t  in fluenced  a n d  a f fe c te d  
A m erican  so c ie ty  c a n  b e  se e n  in Sinclair Lewis' Main S treet (1920) a n d  
T heodo re  Dreiser's Sister Carrie (1900). In th e se  novels th e  fittest in socia l 
term s w ere  th o se  with th e  m ost m o n ey  a n d  th ere fo re  c o n s id e re d  th e  m ost 
successful in th e  struggle  for survival. Family a n d  soc ie ty  w ere  co n sid e red  
natural op p o sites  a n d  a s  inhab itan ts of public (society) a n d  p rivate  (hom e) 
so it w as b e liev e d  th a t  m en  a n d  w om en  also  h a d  na tu ra l te m p e ra m e n ts  
w hich b e s t su ited  e a c h  g e n d e r  for its role in th e  new  'industrial cap ita lism ' 
(Sacks 1979). The a c c e p te d  view w as th a t w om en 's na tu ra l te m p e ra m e n t 
(of n u rtu ran ce  a n d  m othering) reinforced  her limited role a s  m other, wife, 
a n d  hom em aker. The roles assigned  to  fem ales, in e ffec t, d e te rm in e d  w ho 
a  w o m an  w as (Eisenstein 1983). Men, on  th e  o th er h an d , w ere  g iven  roles 
ex tend ing  b e y o n d  th e  hom e. Males roles a s so c ia te d  th e m  with w h a t w as 
public, th e  work p la c e .
The social a n d  e c o n o m ic  c h a n g e s  a c c o m p a n y in g  industrialization 
in flu e n ce d  c h a n g e s  in th e  fam ily structu re , function , a n d  v a lu es  a n d  
particularly , in flu en ced  th e  c h a n g e s  in w om en 's  roles a n d  th e  b eh av io r 
e x p e c te d  of th em  (C ott 1977, C o tt a n d  Pleck 1979, Sacks 1979, Kerber
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1988, C h a fe tz  1978, D egler 1964, Baron 1987). As w o m e n  b e c a m e  
increasingly  a s s o c ia te d  with ho m e, it b e c a m e  eas ie r to  justify w om en 's  
exclusion from  th e  public sphere.
W om en 's identities of d a u g h te r , wife, c a reg iv e r, ch ild b ea re r, a n d  
m oral g u a rd ian , how ever, trav e led  far b e y o n d  th e  m iddle-class (F reedm an  
1979). The im m igran t a n d  p o o r w o m en  for w hom  work o u ts id e  of th e  
h o m e  w as a  necessity  also  a c c e p t e d  th e se  roles. B e c a u se  industrialism 
re p la c e d  their lab o r in th e  h o m e, it w as n e ce ssa ry  for th e s e  w o m en  to  
re p la c e  their dim inished lab o r with a  c a sh  incom e. By working ou tside  th e  
h o m e  for th e  b e tte rm e n t her family this class of w o m en  g ra s p e d  o n e  of th e  
m ain  te n e ts  of th e  id eo lo g y  of dom esticity . The id eo lo g y  of dom esticity  
re in fo rced  a n d  w as re in fo rced  by  th e  d o m in a n c e  o f s e p a r a te  spheres. 
B ecause  this ideo logy  w as so enthusiastically g ra s p e d  by A m erican  society, 
w o m en  w ere  re le g a te d  to  th e  p rivate  sp h e re  of h o m e  while m en 's  claim  
o n  th e  public  sp h e re , a n d  th ere fo re , on  e c o n o m ic  a n d  political pow er, 
increased .
The id e o lo g y  of d o m estic ity  of th e  e ig h te e n th  a n d  n in e te e n th  
cen tu ries s h a p e d  th e  p ro cess  of differential g e n d e r  socialization by  setting 
a n d  reinforcing o n e  se t o f criteria for m a le  b eh av io r a n d  d ifferent o n e  for 
fe m a le  b e h av io r  se tting  up  a  p ro cess  of g e n d e r  role s te reo ty p in g . This 
a c c e p t e d  a n d  far-reach in g  ideo logy  justified w om en 's  exclusion from  th e  
public  d o m a in  b e c a u s e  it w as c o n s id e re d  im m oral a n d  evil while h o m e  
w as p u re , c le a n , sa fe . The id eo lo g y  lim ited w o m e n 's  o p p o rtu n ities . 
W om en w ere  d isc o u rag e d  from  participating  in activities ou tside  th e  h o m e  
unless th e  ac tiv itie s  w e re  so m eh o w  linked to  th e  a c c e p t e d  b eh av io rs  
e x p e c te d  of w o m e n  a t  th e  tim e, su ch  a s  a tte n d in g  c h u rc h  or p ray e r 
m eetings.
Historically, this ideo logy  supp ressed  w om en 's  a c c e s s  to  e d u c a tio n  
a n d  politics b e c a u s e  it a ssu m ed  th a t w om en 's  te m p e ra m e n t  d id n ’t allow  
for it. Additionally, a  w o m an  h a d  to  ven ture  into th e  “evil" public d om ain  to  
p a r t ic ip a te  in politics or e d u c a t io n .  That w a s  sim ply n o t d o n e  by 
're sp e c ta b le , m oral c rea tu res '. The ideo logy  su p p ressed  w o m en 's  a c c e s s  
to  e c o n o m ic  p a rtic ipa tion  b e c a u s e  w om en 's work w as d o n e  in th e  h o m e  
a n d  failed  to  p ro d u c e  c a sh  w a g e s  (Oakley, 1974). O ther feminist theorists
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(Sm ith-R osenberg 1975, Alcoff 1988, Kelly 1979, R osaldo  1980, A nderson 
1981, Epstein 1988) b e liev e  th a t  public  a n d  p riv a te  sp h e re s  w e re  m o re  
in te g ra te d  a n d  in te rd e p e n d e n t th a n  previously co n sid ered , a n d  th ey  point 
o u t th a t  th e  e c o n o m ic  role of th e  fam ily h as b e e n  igno red . This m a y  b e  
tru e  b u t, their e x p la n a tio n s  d o  n o t d e n y  th a t  lo n g -te rm  g e n d e r  role 
s te reo ty p in g  h as  led  w o m en  in their se lec tio n  of their role. The id e a  of 
s e p a r a te  sp h e res  h as  b e e n  cen tra l to  u n d ers tan d in g  th e  soc io logy  of th e  
Victorian A ge. It w as a ssu m ed  th a t w om en 's p la c e  w as in th e  h o m e  a n d  a  
w hole soc ie ty  a c c e p te d  it (Rosaldo 1980).
G e n d e r role s te reo ty p es  a ffe c t  th e  w ay  e a c h  sex is socialized  a n d  
p rescribes d ifferent roles, values, a n d  b eh av io rs  to  w o m en . This socially 
c o n d itio n ed  distinction b e tw e e n  th e  g e n d e rs  a c c o u n ts  for w o m en  having  
e x p erien c es  th a t  a re  different a n d  un ique  from  m en 's (C o tt 1977; C o tt a n d  
P leck 1979; Epstein 1981; Brown 1958; Schlissel e t  a l 1988; W a n d e rse e  
1981). The Ideology of dom esticity  d e le g a te d  th e  roles of m other, nurturer, 
c a reg iv e r , h o u se k e e p e r, a n d  wife to  w o m e n  a n d  th e s e  a r e  th e  roles in 
w hich w o m en  h a v e  b a s e d  their e x p e rien c e  a n d  co n tin u e  to  h a v e  a  m ajor 
im p o r ta n c e  in how  w o m e n  p e rc e iv e  their worlds. The o p p o rtu n ity  for 
s h a re d  e x p e r ie n c e s  a m o n g  w o m e n  c r e a te s  a  c o m m o n a lity  a m o n g  
w o m en  which d e v e lo p e d  into a  distinct w om en 's culture.
A d istinctive w o m e n 's  cu ltu re  b a s e d  on  s h a re d  e x p e r ie n c e s  of 
w om en , existed  during th e  19th century . B ecau se  of her ties to  th e  h o m e  
w om en  w ere  victims of shrinking opportunities in th e  lan d  of milk a n d  honey. 
The d e m o c ra tic  ideo logy  p e rv ad in g  A m erica failed  to  inc lude  o n e  half of 
th e  coun try 's  p o p u la tio n  (Lerner 1977). Essays, serm ons, novels, p o em s, 
plays, a n d  m an u a ls  d isp en sed  a d v ic e  to  w o m en  o n  m arriag e , fam ily life, 
c h ild -re a r in g , a n d  th e  a p p r o p r i a te  w ay s to  s p e n d  le isu re  tim e . 
C o n fin em en t to  th e  h o m e  m a d e  for a  lonely ex istence . O ften  b e c a u s e  
th e re  w as no  d o c to rs  av a ila b le , w o m en  assisted  o n e  a n o th e r  in sickness 
a n d  in childbirth. They c o m fo rted  o n e  an o th e r in d e a th  a n d  c h e e re d  e a c h  
o ther's  acco m p lish m en ts . They looked  a fte r  o n e  a n o th e r 's  children. The 
informal suppo rt netw orks they  built to g e th e r  h e lp ed  th em  d e a l with th e
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oppression of d o m estic  life. W om en eventually  m o v e d  th e se  netw orks into 
th e  pub lic  view  w h e re  th ey  w ould a f fe c t  c h a n g e s  in their com m unities 
(Sm ith-Rosenberg 1975, F reedm an  1978).
S o m e  of th e  first o rg an iza tio n s w o m e n  c r e a t e d  w e re  v o lu n te e r 
societies for Christian Reform. W om en's invo lvem ent with th e  ch u rch  w as 
a lr e a d y  a c c e p t e d  a n d  vigorously e n c o u r a g e d .  C h u rc h w o m e n  first 
justified their m o v e  o u t into th e  public by providing charity , morality, and- 
a ssis tan ce  b a s e d  on  social w elfare; th ey  w a n te d  to  h e lp  th e  poor, c lo th e  
th e  n ak ed , f e e d  th e  hungry a n d  c u re  th e  ill. Eventually w o m en  d e fe n d e d  
their m o v e m e n t into th e  public e y e  a s  n e ce ssa ry  to  th e  m a in te n a n c e  of 
th e  h o m e . O n e  of th e  first public  m o v e m e n ts  w o m e n  jo in ed  w as th e  
Abolition M ovem ent. A lthough in th e  beginning  Abolition did no t a d v o c a te  
e q u a l rights for all, b e c a u s e  so m an y  w o m en  su p p o rte d  th e  m o v em en t, it 
la ter a d d e d  a  p lank  to  its p latform  w hich ex p ressed  a  n e e d  for w om en 's  
su ffrag e . By 1857, th e  Abolitionists d r o p p e d  this p ro p o sa l from  their 
a g e n d a  b e c a u s e  it b o g g e d  d ow n  th e  proposals c o n ce rn in g  slavery.
The n e e d  for reform  in th e  public sp h e re  b o u n d  w o m en  to g e th e r  to  
b a t t le  a  c o m m o n  c a u s e . W om en c o u ld  use  their nurturing ta le n ts  to  
im prove th e  quality  o f life within their com m un ity  a n d  thus im prove  a n d  
p rese rv e  fam ily m orality. W om en s ta r te d  b a n d in g  to g e th e r  into small 
organ izations or “clubs". At first th e  clubs w ere  b a s e d  o n  n e e d s  th a t  w ould 
directly  b e n e fit w o m en  such  a s  e d u c a tio n  a n d  lab o r opportun ities . As 
w o m en  g o t co m fo rtab le  in their new , public roles, th e  o b jec tiv es c h a n g e d ;  
w o m e n  b e g a n  form ing c lubs for “self-im provem ent". C lubs in struc ted  
w o m en  in public  sp eak in g  a n d  g a v e  th em  opportun ities  to  d o  so. M ore 
a n d  m ore  w om en 's clubs b ra n c h e d  o u t into th e  cultural dom ain .
W om en assoc ia ting  with o n e  a n o th e r  led  to  th e  recogn ition  of th e  
inequities w hich h a d  long kep t th em  con fined  to  th e  h o m e  a n d  limited their 
op p o rtu n ities . As th e s e  inequalities b e c a m e  m o re  a p p a r e n t  a n d  th e  
w o m en 's  overall p e rc e p tio n  of their opp ression  in c re a se d , th e y  b e g a n  
using c lubs to  strike small b u t im p o rtan t victories in th e  overall fight for 
w om en 's rights, In Buffalo, New York a  w om en 's c lub  o p e n e d  a  gym nasium  
for w om en . The first of its kind, c lub  m em b ers  d e m a n d e d  th a t  w o m en  
h a v e  th e  s a m e  right to  a  strong a n d  sound  b o d y  a s  a  m an . This c lub  h a d
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o th er victories, w o m en  w ere  p la c e d  in po lice  sta tions a s  m atro n s to  d e a l 
with fe m a le  law  b rea k e rs ; th e  c lu b  a lso  d e m a n d e d  a n d  re c e iv e d  
e n fo rc e m e n t of alim ony p a y m e n ts  to  d ivo rced  w om en  (Blair 1980).
Collectivity a m o n g  th e  w om en  c re a te d  a  feeling of sisterhood which 
inspired w o m en  to  recogn ize  a n d  a d d re ss  th e  g riev a n ce s  a g a in s t their sex. 
Sisterhood e n c o u ra g e d  w om en 's  se lf-esteem  a n d  su p p o r te d  her efforts to  
m o v e  into political activity. The c re a tio n  of a  s e p a ra te ,  p u b lic  fe m a le  
sp h e re  h e lp e d  d raw  w o m en  to g e th e r  to  p ro d u c e  th e  political p o w er they  
n e e d e d  in th e  m a le  d o m in a te d  socie ty  (Sm ith-Rosenberg 1975, F reedm an  
1978).
S om e w ho h a v e  stud ied  w o m en  say  th a t  w o m en  h a v e  traditionally 
h a d  social issues a s  their priority c o n c e rn  b e c a u s e  th e se  w e re  issues w hich 
m ost a f fe c te d  th em  a n d  their families (Stock-M orton 1991, C o tt 1977. Blair 
1980, Kirkpatrick 1974). S ince th e  early  19th cen tu ry  w o m en  h a v e  h a d  a n  
o b sc u re  in flu en ce  o n  w h a t h a p p e n s  in th e  e le c tio n  b o o th  a n d  o n  th e  
congressional floors. W om en h a v e  uniformly used  their nurturing ta len ts  to  
influence th e  world ou tside  th e  h o m e  (Rossi 1973, Blair 1980). W om en in th e  
la te  n in e te e n th  a n d  ea rly  tw e n tie th  c e n tu r ie s  b ro u g h t  c h a n g e s  to  
e d u c a tio n , health , a n d  w elfare th rough  co llective reform. W om en p u sh ed  
to  c r e a te  labo r law s to  p ro te c t  ch ildren  a n d  w o m en  a s  well a s  c r e a te d  
unions to  p ro te c t working w om en. Their reform  work w as continually  b a s e d  
o n  sustaining trad itional family va lues w hich th e  id eo lo g y  of dom estic ity  
e n tru s te d  to  w o m e n  to  instill in to  soc ie ty . W om en s tru g g le d  to  bring 
refo rm s in their co m m u n itie s  b e c a u s e  th e  reform s w o u ld  u ltim ate ly  
e n h a n c e  their h o m es. Under th e  gu ise  of “m un ic ipa l h o u sek eep in g "  
w o m en  w ere  e ffec ting  c h a n g e  in th e  public institutions th a t  a f fe c te d  their 
p riva te  d o m ain s - their h o m es (Blair 1980, C o tt 1977). W om en  w ho  w en t 
o u t in pub lic  g a in e d  a c c e p t a n c e  b e c a u s e  their sp e c ia l m oral qualities 
w ere  u sed  to  justify their public  work. W om en strongly b e liev e d  th a t  th ey  
h a d  to  p ro te c t  th e  m oral sanctity  of th e  h o m e  th ey  h a d  m a d e  or e lse  th e  
tu rp itu d e  of th e  co m m u n ity  w ould  destroy  it. The sav ing  g r a c e  of th e  
A m erican  fam ily a s  it w as know th en , w as tie d  to  w o m e n  m oving o u t of 
their h o m es  a n d  into th e  public  e y e  to  p ro te c t  th e  co m m u n ity  th rough  
reform.
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D o m estic ity  S ettles in th e  W est
Through o u t th e  19th c en tu ry , th e  id e o lo g y  of d o m es tic ity  w as  
e n c o m p a s s e d  d n d  refined by  th e  A m erican  soc ie ty , w hich w as largely  
se ttled  in th e  e a s te rn  United S ta tes (east of th e  Mississippi). Eastern socie ty  
e m b ra c e d  this ideo logy  w hich assigned  w o m en  th e  role of h o m e-b o u n d , 
m oral c a re ta k e rs  w hose  primary responsibility w as caring  for her family. As 
popu la tions m o v e d  West, this e as te rn -b re d  philosophy w ould a c c o m p a n y  
th em  into a  coun try  a b o u n d in g  in hardships - hardly a  'gen tle , m oral p la c e 1 
(Brown 1958). The m igration  W est c o in c id e d  with th e  a c c e p t a n c e  of th e  
id eo lo g y  of dom esticity . The te n e ts  of th e  id eo lo g y  b e c a m e  p a rt o f th e  
cultural b a g g a g e  th e  w o m en  ca rr ied  with th em . Those traveling  W est 
g ra s p e d  th e  id ea l th a t  taking c a r e  of their family w as a  w o m an 's  prim ary 
job.
In p a rt, m e n  a n d  w o m en  traveling  w est a c c e p t e d  this id eo lo g y  
b e c a u s e  it p ro v id ed  th e m  with ties to  th e  past; it o ffe re d  a  w ay  for th e  
w o m en  to  'c o n n e c t ' their new  env ironm en t to  their old, e s tab lish ed  roots. 
Life in th e  new  lan d  w as so u n p re d ic ta b le  a n d  th e  hardships so g re a t, th e  
id eo lo g y  of dom estic ity  g a v e  w o m en  a  fam iliar a n d  e s tab lish ed  w ay  to  
explain their a ttitu d es  a n d  outlooks (Griswold 1988, Schlissel, Ruiz, a n d  Monk 
1988, C am p b e ll 1978, Je n se n  1993, Larson 1974, Riley 1980).
By referring to  th e  id eo lo g y  of dom esticity , w o m e n  c o u ld  explain  
their actions, behaviors, a n d  their p re s e n c e  in th e  West. Since se ttlem en t 
a n d  com m unity-build ing w as a  g o a l o f those  w ho  m o v e d  to  th e  w est, th e  
p re s e n c e  a n d  a c c e p t a n c e  of w o m en  w as a  necessity. By referring to  th e  
va lues a s s o c ia te d  with th e  ideo logy , th e  g e n e ra l blurring of g e n d e r  roles 
w as justified. A lthough work w as d iv ided  b y  g e n d e r  lines, w o m e n  c o u ld  
a n d  o ften  d id  plow , c h o p  w ood , a n d  hunt for fo o d  for dinner; just a s  m en  
c o u ld  a n d  o f te n  d id  co o k , sew , a n d  he lp  birth b a b ie s . Both m en  a n d  
w o m e n  in th e  W est u n d e rs to o d  th e  lab o r of e a c h  o th e r 's  work a n d  
re s p e c te d  o n e  a n o th e r  for it (Jam eso n  1984). The diversity of hardships in 
th e  W est certain ly  p rov ided  opportun ities for g e n d e r  roles to  o v e rlap  a n d  
b e c o m e  h a rd  to  distinguish. Therefore, th e  id eo lo g y  of d o m estic ity  
c o n tin u e d  to  thrive in th e  West, in a  varia tion , b e c a u s e  it legitim ized 
w om en 's efforts to  civilize th e  West. W om en w ould "civilize th e  West" in th e
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r e s p e c t  th a t  th e y  w a n te d  to  c r e a t e  schoo ls, c h u rc h e s , a n d  o th e r  
associations th a t would help  th em  to  se cu re  a  familiar social o rd er in which 
their families co u ld  grow  (Jam eson  1984, Larson 1974, Riley 1980).
C o m p arin g  th e  a c c e p t a n c e  of su ffrag e  in th e  W est to  th e  East 
show s a n o th e r  th e  d iffe ren c e s  in how  th e  tw o  reg io n s in te rp re te d  th e  
id eo lo g y  of dom estic ity . Suffrage in th e  W est w as a c c e p t e d  50 y ea rs  
b e fo re  it w as p a s s e d  in th e  East. W yom ing p a s s e d  su ffra g e  in 1869, 
M o n ta n a  in 1914. M o n ta n a  e le c te d  a  w o m a n  to  C o n g re ss  ( J e a n e t te  
Rankin) in 1916, four years b e fo re  th e  eas te rn  w o m en  w on su ffrage  in 1920. 
By 1914, w o m e n  c o u ld  legally  v o te  for e le c te d  officials in W yom ing, 
M on tana , W ashington, O regon , Idaho , N e v ad a , California, Arizona, Utah 
a n d  Kansas. W hether early  suffrage in th e  West w as a  s ta te m e n t a b o u t  th e  
p re c e p ts  o f d e m o c ra c y  or w as it m erely  a  rew ard  for th e  w o m e n  w ho 
c a m e  o u t to  th e  w est a n d  p e rse v e re d  so m a n y  h ard sh ip s is a rg u a b le  
(Jensen  1993). Som e historians poin t to  a  scarc ity  of w o m en  a s  th e  reason  
su ffrag e  w as a t ta in e d  o n  th e  frontier b e fo re  it w as in th e  East or th a t  th e  
scarc ity  of w o m en  in th e  W est w ould a t t r a c t  m ore  w o m en  from  th e  East to  
m o v e  w est (Larson 1974; Brown 1958).
Why. th en , w as su ffrag e  n o t a d o p te d  a s  easily  in th e  East? O ne 
exp lanations p ro p o ses th a t  th e re  w as a  g roup  of w om en , largely situa ted  in 
th e  East, w ho o p p o s e d  suffrage, th e  "Antis". These w o m en  w ere  s ta u n c h  
a d h e re n ts  to  th e  cultural norm  of th e  ideal lady, a n d  there fo re , th e y  w ere  
v e h e m e n tly  o p p o s e d  to  w o m en 's  su ffrag e  b e c a u s e ,  th e y  b e lie v e d , it 
w ould  m a k e  w o m e n  'unfem inine' or 'undom estic '. They w e re  a c t iv e  in 
so c ie ty  a n d  h a d  g a rn e re d  public suppo rt for their beliefs. The East also 
e x p e r ie n c e d  p rob lem s th a t  th e  w est did no t h a v e  to  c o n te n d  with. For 
ex am p le , in th e  East, th e  political structure w as a lre a d y  well e n tre n c h e d  in 
th e  cu ltu re . C oncu rren tly , E asterners w e re  a w a r e  of w h a t  c h a n g e s  
w om en 's v o ice  in public m atters  w ould bring to  them , having  g o tte n  a  ta s te  
of this with th e  W om en 's c lubs a n d  th e  reform s th ey  s tru g g led  to  e n a c t  
(M atsuda 1985). The historic a c h ie v e m e n ts  w om en  h a v e  m a d e  in society  
by  ex tend ing  their nurturing skills a n d  morality b e y o n d  th e  h o m e  to  im prove 
c o m m u n ity  life h a v e  literally b e e n  ig n o re d  w h e n  v ie w e d  a g a in s t  a  
b a c k d ro p  of m a le  political participation.
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O th ers  c o n te n d  th a t  d e s p i te  th e  hard sh ip s, th e  W est o f fe re d  
o p p o rtu n itie s  to  w o m en  th a t  w e re  no t a v a ila b le  to  th e m  in th e  East. 
W om en in th e  W est co u ld  ow n  their o w n  lan d . W estern  co m m u n ities  
c o m p a re d  to  Eastern e stab lish m en ts  w ere  m o re  w e lco m in g  to  w o m en  
professionals (M atsuda 1985, Riley 1980). In fa c t, in 1890, fo u rteen  p e rc e n t 
of th e  fe m a le  p o p u la tio n  w ere  doc to rs, lawyers, te a c h e rs , m usicians, a n d  
surgeons. The high num bers of professional w o m e n  in th e  W est a n d  a n  
early  a p p re c ia tio n  of c o -e d u c a tio n  implies th a t  W estern w o m en  w ere  less 
p ro n e  to  a c c e p t in g  th e  trad itional view points of soc ie ty  (C am p b e ll 1978). 
E duca tion  in fluenced  W estern w o m en  to  b e  m o re  o p e n  to  c h a n g e  a n d  
less rigid in their g ra sp  of cu rren t id eo lo g y  th a n  their c o u n te rp a r ts  in th e  
East.
A g e n e ra l  c o n c e rn  a b o u t  th e  row diness o f th e  fron tier h e lp e d  
su ffra g e 's  a c c e p t a n c e  in th e  W est. M any citizens in w e ste rn  to w n s 
b e liev ed  th a t  letting w o m en  into politics w ould so o th e  th e  harshness a n d  
c h a o s  o f th e  n ew  territory. By allow ing w o m en  th e  v o te , w o m e n  w ould 
help  establish civilized com m unities. B ecau se  w o m en  w ere  sym bols of th e  
h o m e  a n d  civilization, th ey  w ere  e x p e c te d  to  m a k e  W estern com m unities 
in h ab itab le  (Hill 1981). Giving w o m en  th e  vo te , p u t so m e  streng th  beh ind  
w om en 's  efforts to  a cco m p lish  this task. In th e  East, th e  "Antis' k ep t th e  
o b jec tiv e s  of “true  w o m an h o o d " go in g  strong reinforcing th e  d o m in a n c e  
of th e  ideology. Suffrage did no t find a s  firm suppo rt in th e  East a s  it h a d  in 
th e  West.
G e n d e r  R ole S tereo ty p es  In A m erica
B e c a u se  of w om en 's  e x p e rie n c e s  a s  m o thers  a n d  wives a n d  their 
socialization since  birth to w a rd  th e se  roles, analysts su g g e s t th a t  w o m en  
a re  in te re s ted  in th e  issues re la te d  to  th o se  e x p e rie n c e s  (Farganis 1978, 
C.A.W.P. 1973, 1991, C o tt 1987). This view  p ro p o se s  th a t  w o m e n  a re  
c o n c e rn e d  with issues th a t  reflec t th e  social roles a ss ig n e d  to  th e m  a s  
w o m en . G iven their roles a s  m o thers  a n d  h o u se k e e p e rs  th e s e  issues 
in c lu d e  c h ild ca re , e d u c a tio n , rep ro d u c tiv e  c h o ic e , h ea lth , c a r e  for th e  
elderly, a n d  h u m an  w elfare. This view d o e s  no t p ro p o se  th a t  all w o m en  
necessarily  c o n c e rn  them se lves solely to  th e se  issues. H ow ever g e n d e r
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g a p  re sea rch  has show n th a t  e v e n  in o th er issues su ch  a s  military d e fe n se  
a n d  foreign  policy, th e  m ajority of w o m en  q u e s tio n e d  h a v e  a  distinctly 
d ifferen t view  th a n  d o  m e n  (A bzug 1984), The ra tio n a le  he ld  is th a t  
w om en 's e x p e rien c es  a ffo rd  th em  a  view on  o th e r re la te d  issues such  a s  
financial m a n a g e m e n t a n d  p e a c e  which differs from  th e  m en 's  views. This 
research  is b a s e d  on  th e  long-term  effec ts  of g e n d e r  role stereo typ ing .
The sociologist, Ruth Hartley (1966) identified several p rocesses which 
c h a ra c te r iz e  differential g e n d e r  socialization. A lthough, this re se a rc h  is 
o u td a te d , I think it is a d v a n ta g e o u s  to  look a t  th e  p ro cesses  sh e  defines to  
u n d e rs ta n d  th e  im p a c t  of g e n d e r  ro le s te re o ty p in g . T hese “g e n d e r  
stereotypes" c r e a te  e x p e c ta tio n s  for th e  different sexes th a t  in fluence their 
behavior.
The first p rocess sh e  ca lled  "manipulation": in this p ro cess  adu lts te n d  
to  worry a n d  to  fuss m ore  a b o u t  a  girl's a p p e a r a n c e  th a n  a  boy's. Girl's a re  
e x c lu d e d  from  m an y  activities b e c a u s e  p a ren ts  fe a r  sh e  m ight soil or te a r  
her c lo th es , while boys a r e  usually n o t g iven  th e s e  restrictions. Boys' 
d ish e v e le d  a p p e a r a n c e  is a c c e p t e d .  The n ex t p ro c e s s  is "verbal 
appella tion": this is re in fo rcem en t such  a s  “you 're  su ch  a  p re tty  girl, little 
lady , prissy little thing", a s  if th e se  c o m m e n ts  a r e  g o a ls  for th e  child to  
a c h ie v e . The last tw o  p ro cesses Hartley describ es a re  “canaliza tion" a n d  
"activity exposure", w hich com plim en t o n e  ano ther. C analization  is w hen  a  
child's a tten tio n  is d ire c te d  to  particu lar ob jec ts . Girls a re  e n c o u ra g e d  to  
p lay  with dolls while boys a re  e n c o u ra g e d  to  p lay  with trucks a n d  guns. 
C om m ercia ls on  television show  boys having  fun with th e s e  kinds of toys, 
rarely a re  girls p ic tu red  a s  enjoying these  toys. In activity  exposure, children 
a re  e n c o u r a g e d  to  p a r t ic ip a te  in th e  trad itiona l g e n d e r  re la te d  tasks. 
Helping m o m m a  d o  th e  dishes, m a k e  th e  b ed s , or d o  laundry  a re  tasks 
w hich young  girls a r e  e n c o u ra g e d  to  do . Boys, o n  th e  o th e r  h a n d , a re  
e n c o u r a g e d  m a k e  repairs, m ow  th e  law n, a n d  b a rb e c u e .  H ow ever, 
g e n d e r  d iffe re n c e s  a n d  g e n d e r  role s te re o  ty p e s  a r e  n o t im m u tab le . 
B ecau se  this p ro cess  of socialization con tinues over a  life tim e, th e  sexes 
c a n  a n d  d o  a d a p te d  to  ch an g in g  g e n d e r  role e x p ec ta tio n s  (Russo 1987).
The history of th e  ideo logy  of dom esticity  h a s  show n th a t  b e c a u s e  
g e n d e r  role ste reo ty p es , w o m en  d o  share  c o m m o n  ex p erien ces , These
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s h a re d  e x p e r ie n c e s  h a v e  led  w o m en  to  c o m m o n  values, p e rsp e c tiv e s  
a n d  p a t te rn s  o f in te ra c tio n . My thesis will d e m o n s tr a te  th a t  this 
com m onality  b a s e d  on  sh a red  e x p erien ces  serves a s  a  basis for co llec tive  
political a c tio n  by  w om en  e le c te d  to  th e  M on tana  legislature.
G e n d e r  S tereo ty p in g  Through th e  20th C entury
Traditional issues a ssigned  to  w om en  by  th e  ideo logy  of dom esticity  
a n d  th e  p ro c e ss  by  w hich w o m en  assert their view s in so c ie ty  c a n  b e  
t ra c e d  th rough  history. Allen (1947) in her study of w om en 's partic ipa tion  in 
g o v e rn m e n t in th e  1940s, p ro v id es se v e ra l e x a m p le s  o f in s ta n c e s  of 
w o m en  collectively  pursuing issues which h a v e  traditionally b e e n  assigned  
to  th e  w o m e n 's  sp h e re . Allen's re s e a rc h  d e m o n s tra te s  th a t  w o m e n  
collectively p u sh ed  for reforms which would im prove their lives a n d /o r  their 
families' lives. For exam p le , in Illinois, w o m en  jo ined  to g e th e r  in th e  L eag u e  
of W om en Voters (L.W.V.) a n d  they  g o t  legislation p a sse d  th a t  limited th e  
n um ber of hours w om en  co u ld  b e  m a d e  to  work in a  factory . The L.W.V. in 
C o lo rad o  a n d  Missouri p u sh e d  for legislation w hich w ould m a k e  milk safer 
for consum ption  a n d  s tan d ard ize  milk p roduction  c o d e s . B ecau se  of th e se  
w om en 's efforts a  new  a n d  m odern  milk c o d e  a s  p a ssed . In Ohio, w o m en  
activists w ere  successful in g e ttin g  a  law  p a sse d  w hich d e fin e d  th e  s ta te  
school a t te n d a n c e  requirem ents. This w as a  first of its kind legislation.
Allen (1947) lists several o ther reform s th a t  w o m en  w ere  a b le  to  g e t  
p a sse d  by  working a s  a  collective. Nearly all of Allen's ex am p les  show  th a t  
w o m e n  in th e  la te  1940s w ere  still primarily in te res ted  in th o se  issues th a t  
th ey  h a d  b e e n  socialized to  b e  in terested  in.
The ra n g e  of a p p ro p r ia te  fem a le  behav io r in th e  1940s c a n  also  b e  
s e e n  in e x a m p le s  of th e  p o p u la r  cu ltu re  during this tim e. C o m ic  strips 
fea tu ring  Blondie a n d  Winnie Winkel instructed  w o m en  how  to  c o p e  with 
h o m e-fro n t d ilem m as. Partially b e c a u s e  th e  c o u n try 's  d e fe n s e  w as 
d e p e n d e n t  o n  w om en 's  efforts m ovies e n c o u ra g e d  th e  c o n tin u a tio n  of 
their military p artic ip a tio n . "Mrs. Miniver" sh o w ed  h o m em ak e rs  th a t  her 
efforts (w orking in fac to rie s) w ould he lp  s a fe g u a rd  th e  c o u n try  a n d  
co n trib u te  to  her family's w elfare. Periodicals during this tim e (R edbook,
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Family Circle, a n d  W om en's Day , for e x am p le ) ran  co u n tless  artic les th a t  
em p h as ized  w om en 's  new  public roles while still en fo rc ing  th e  trad itional 
im p o rtan ce  of be ing  "a lady" (H artm ann 1982).
A lthough WWII p ro v id ed  a  tem p o ra ry  resp ite  from  estab lish ed  id ea s  
a b o u t  w om en 's roles, th e  traditional beliefs a b o u t  w om en 's  association  with 
th e  family e n d u re d . W om en took  jobs so m en  c o u ld  g o  to  w ar. W om en 
working o u ts id e  of th e  h o m e  during this tim e p e rio d  w ere  v iew ed  a s  a  
reflection of th e  w o m an 's  co m m itm en t to  fam ily va lues a s  well a s  to  her 
country . Her p a y  c h e c k , in lieu of her h u sb a n d 's  a b s e n c e ,  p a id  for th e  
h o m e  a n d  fed  a n d  c lo th e d  th e  kids. The relationship b e tw e e n  th e  w om en 's 
job  a n d  her h o m e  w as estab lished  by th e  fa c t  th a t w o m en  w ere  working to  
sustain th e  family. W om en working ou tside  of th e  h o m e  w ere  following th e  
d o g m a  of th e  ideo logy  of dom esticity  b e c a u s e  a  w o m a n  working ou tside  
of th e  h o m e  m e a n t survival of th e  family.
Society a c c e p te d  w om en  in th e  work p la c e  a s  long a s  their new  role 
d id  n o t p o s e  a  th re a t  to  trad itiona l beliefs a b o u t  g e n d e r  ro le  division 
(A nderson  1981; W a n d e rs e e  1981). F ac to ry  m a n a g e r s  re w ro te  jo b  
descrip tio n s to  a c c o m m o d a te  w o m en 's  e n tr a n c e  in to  th e  work fo rce . 
W hat w as o n c e  a irp lane  m anufactu ring  now  b e c a m e  akin to  dressm aking; 
o rdering  p arts  w as c o m p a re d  to  shopp ing . By likening w o m en 's  work in 
fa c to r ie s  to  th e  c h o re s  sh e  p e rfo rm ed  in th e  h o m e , A m erican  so c ie ty  
cou ld  justify th e  e n tra n c e  of w om en  into th e  public w orkforce.
W om en re tu rned  to  their hom es a fte r th e  war, e n c o u ra g e d  to  le a v e  
their jobs a t  th e  fac to rie s  to  th e  m en  returning h o m e  from  war. The 1950s 
saw  a  return to  th e  traditional va lues a sso c ia te d  with th e  h o m e  a n d  family 
life a n d  femininity (Anderson 1981). The go v ern m en t instiga ted  a  c a m p a ig n  
to  pu t w om en  b a c k  into th e  hom e. There w ere  television co m m erc ia ls  th a t 
literally said, "W omen, g o  hom e. Returning v e te ran s  n e e d e d  th e  job". The 
c a m p a ig n  w as a im e d  a t  w o m en  to  quit their jobs a n d  fa c to ry  ow ners to  
fire w o m e n . W o m en  w o n d e re d  w hy th e  sh o u ld  g o  h o m e . After 
e x p e rien c in g  work o u ts id e  th e  h o m e, w o m e n  w o n d e re d  w h a t w as a t  
h o m e  th a t  she  co u ld  identify with (Van d e  W ettering 1992). W om en b e g a n  
to  publicly a r tic u la te  their d issatisfaction  with trad itiona l roles th a t  kep t 
w om en  a t  hom e, effectively limiting her opportunities ou tside  of th e  hom e.
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in 1963, th e  a p p e a r a n c e  of Betty Friedan's The Fem inine Mystique, 
b e c a m e  th e  p in n a c le  of th e  articu la tion  of this d issatisfaction . W om en 
w e re  b o re d  a n d  dissatisfied with their lives a t  h o m e . F riedan 's b o o k  
publicized this dissatisfaction a n d  th e  ensuing controversy  se t th e  s ta g e  for 
feminism a n d  th e  struggle  for e q u a l rights for w om en . The b o o k  led  to  th e  
form alization of th e se  dissatisfied w om en  into small groups. The Position of 
M en a n d  W om en  in Primitive S ocie ties by  E.E. E vans-P ritchard  (1965) 
in d ic a te d  th a t  w o m en  in primitive African societies a re  h a p p ie r  w hen  th ey  
a r e  e x c lu d e d  from  m ajo r ro les in so c ie ty . His v iew s s u p p o r te d  th e  
traditional belief th a t  b a b y  m akers co u ld  no t b e  decision  m akers. Popular 
cu ltu re  in th e  early  1960s rein fo rced  this m e ssa g e  th rough  televisions show s 
like "Ozzie & Harriet", "Leave it to  Beaver" a n d  "I Love Lucy". These show s 
d e p ic te d  w o m en  a s  h om em akers  a n d  m en  a s  decision  m akers.
The civil rights m o v em en t, th e  a d v e n t  of A m erica  into th e  V ietnam  
w ar, a n d  th e  c a p a c i ty  of A m erica 's you th  to  q uestion  au tho rity  radically  
c h a n g e d  w o m en 's  trad itio n a l roles. Just a s  w o m e n  jo in ed  th e  rad ic a l 
abo lition  m o v e m e n t in th e  1840s, w o m en  jo ined  th e  ra d ic a l civil rights 
m o v em en t of th e  1960s. W om en in th e  abolition m o v e m e n t a t te m p te d  to  
turn th e  m o v e m e n t into a  struggle for all p e o p le 's  rights a n d  no t just slaves' 
rights. Similarly, w o m en  in th e  1960s sough t to  a d d re ss  th e  inequalities of 
w o m en  in th e  m o v em en ts  they  joined. H ow ever w om en 's voices, in neither 
m o v e m e n t w ere  h e a rd  or th ey  w ere  ignored . W om en h a d  to  form  their 
ow n  o rgan iza tions to  a d d re ss  e q u a l rights for w om en . "The m en  in th o se  
m o v em en ts  a g a in s t oppression  still re ta in e d  sex oppressive  structures a n d  
behaviors" (Kelly, 1979: 219).
D espite shifts in e c o n o m ic  a n d  political ideologies, w o m en  to d a y  a re  
still re le g a te d  to  roles of h o m em ak ers  a n d  careg iv ers  (O akley 1974). Even 
th o u g h  a  w o m a n  m ay  hold a  job  w hich con tribu tes equally  to  househo ld  
incom e, social ideo logy  still d e e m s th a t  w om en  a re  primarily responsible for 
th e  h o m e  a n d  children. Popular cu lture has b e e n  slow to  c h a n g e  a n d  still 
d e p ic ts  th e  a p p ro p r ia te  ra n g e  of behav io r (Barker 1988, H artm ann  1982, 
W elter 1966, C o tt  1977). P opu lar cu ltu re  re flec ts  th e  p u b lic  view  of 
a p p ro p r ia te  a n d  e x p e c te d  behav io r for g e n d e r  roles.
M agazines, to d ay , still offer a d v ic e  b a s e d  on  th e  trad itional roles of
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w o m en  (Barker, 1988). R edbook, W om an's Day, a n d  Family Circle a re  still 
a m o n g  th e  m o st p o p u la r  m a g a z in e s  w o m e n  re a d . Articles o n  h o m e  
d e co ra tin g , m ea l planning, child rearing, a n d  sex only serve to  p e rp e tu a te  
th e  m yth th a t  "w om an's p la c e  is in th e  hom e" a n d  th a t  her prim ary job  is to  
ta k e  c a r e  o f her fam ilies’ n eed s . Even th o u g h  it is now  widely a c c e p t e d  
th a t  m others will work ou tside  of th e  family hom e, m an y  articles still suggest 
th a t  w o m en 's  prim ary responsibility is to  th e  h o m e  a n d  family. Articles 
en titled  "Do Working M others C h e a t  Their Kids" a tte s t  to  this. A g la n c e  a t  
th e  ta b le  o f c o n te n ts  of th e  m ag az in e . Working M other, lists re c ip e s  for 
working w o m e n  to  fix in “a n  instant", ad v ises  w o m e n  how  to  g e t  their 
sp o u se  to  d o  m o re  a ro u n d  th e  house, a n d  counsels  working w o m a n  on  
how  to  h a n d le  their ch ild 's b e h a v io r  p ro b lem s w hich  o c c u r  b e c a u s e  
working m others ta k e  business trips a n d  work la te  a t  th e  o ffice  July 1994).. 
T oday 's talk  show s regularly  fo cu s  o n  th e  c h a n g e s  th a t  o c c u r  a s  m o re  
w o m en  e n te r  th e  w orkforce. On February 7, 1995 o n  a n  e p iso d e  of "Ricki 
L ake”, th e  to p ic  w as "Working M others: Are They Ruining Our Lives?". 
A gain , p o p u la r  cu ltu re  serves to  e n fo rc e  w o m e n  to  b e h a v e  within th e  
traditionally a c c e p ta b le  norms.
Even th o u g h  A m erica  h as e x p e r ie n c e d  d ras tic  c h a n g e s  in o th e r  
id eo lo g ies  (such  a s  th e  political a n d  e c o n o m ic  ideo log ies), g e n d e r  role 
s te reo ty p es  h a v e  s ta y e d  pretty  m uch  th e  s a m e  a n d  th e  c h an n e ls  by  which 
w o m en  g a in  political a n d  e co n o m ic  p o w er a re  s h a p e d  a n d  o ften  limited 
by  their a sso c ia tio n  with th e  d o m estic  world (C hafe tz  1978 a n d  R osaldo 
1974). W om en a re  still e x p e c te d  to  d e v o te  their lives to  their families a n d  
hom es,
CHAPTER IV 
CHARACTERIZING W OM EN LEGISLATORS
W om en 's re la tive  lack  of p a rtic ip a tio n  in g o v e rn m e n t h a s  lim ited 
studies o n  their im p a c t on  politics a n d  policy. N evertheless e n o u g h  d a ta  
h a s  b e e n  c o lle c te d  o n  w o m en  in s ta te  legislatures to  d e v e lo p  a  profile of 
them . R esearch  has b e e n  c o n c e n tra te d  on  w o m en  East of th e  Mississippi 
or in s ta te s  with la rg e  u rban  p opu la tions su c h .a s  California. The following 
tex t describes  th e  ch arac te ris tics  of w o m en  s ta te  legislators in th e  e a s te rn  
sta tes. A co m p ariso n  of M on tana  w om en  legislators will show  th a t  th ey  fit 
this p a tte rn  in m ost respects.
E d ucation
R esearch  show s th a t  w om en  s ta te  legislators a r e  b e tte r  e d u c a te d  
th a n  th e  g e n e ra l  p o p u la tio n . For ex am p le , th e  C.A.W.P. (1976) survey 
fo u n d  th a t  64% of th e  w o m e n  s ta te  leg islato rs p o lle d  h a d  a  c o lle g e  
d e g re e , h a d  e a rn e d  g ra d u a te  credit, a  Ph.D. or th e  equ iva len t. The pursuit 
of higher e d u c a tio n  requires a  la rg e  a m o u n t of personal co m m itm en t a n d  
drive. A w o m a n  legislator w ho  h as e a rn e d  a  c o lle g e  d e g r e e  c o u ld  b e  
p e rc e iv e d  a s  am bitious, professional, a n d  a  person  w ho  finishes w h a t sh e  
starts (Kirkpatrick 1974), ad m irab le  qualities in a  legislative c a n d id a te .
It a p p e a rs  th a t  M o n tan a  w om en  legislators, overall, h a v e  m u ch  th e  
s a m e  or g re a te r  e d u c a tio n a l  e x p e r ie n c e  th a n  Eastern w o m e n  legislators 
(Table 1). N inety-tw o p e rc e n t  of M o n ta n a  w o m e n  leg islators h a v e  a  
c o lle g e  d e g r e e  or h a v e  a t t e n d e d  c o lle g e  from  o n e  to  th re e  years, 
c o m p a r e d  to  88% of th e  Eastern w o m en  legislators. M o n ta n a  w o m en  
legislators also h a v e  a  higher p e rc e n ta g e  of c o lle g e  g ra d u a te s  with thirty 
p e rc e n t  o f th e  w o m e n  p o lled  hav ing  a  c o lle g e  d e g r e e  c o m p a r e d  to  
tw en ty -fou r p e rc e n t  o f E astern w o m e n  legislators. H igher e d u c a t io n  
in d ica te s  th a t  M o n tan a  w o m en  legislators d e m o n s tra te  a  strong sen se  of 
c o m m itm en t to  e d u c a tio n  a n d  personal enrichm ent.
In m y interviews, I a sk ed  th e  w o m en  legislators if th ey  th o u g h t their 
e d u c a tio n a l  b a c k g ro u n d  w as im p o rtan t for th e m  to  g e t  e le c te d .  The 
m ajority s e e m  to  fee l it d id  he lp  th e m  in so m e  w ay . M o n tan a  w om en
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legislators w ho  w ere  a sk e d  how  helpful th ey  th o u g h t their e d u c a tio n a l  
e x p e rie n c e  w as during their serv ice replied th a t  be ing  well e d u c a te d  w as 
p ro b ab ly  helpful during their service, b u t th a t  in th e  M o n tan a  legislature, 
th e re  a re  num erous a v e n u e s  to  seek  inform ation on  a n y  su b jec t a  legislator 
m ight b e  unfam iliar with. Even if a  w o m a n  legislator d o e s  n o t h a v e  a  
c o lle g e  d e g re e ,  o th e r  a v e n u e s  a r e  a v a ila b le  to  se e k  an sw ers  to  their 
questions. Lobbyists. Legislative Council a n d  library, m em b ers  o f your party, 
co m m ittee , or o n e 's  s e a tm a te  c a n  supply e n o u g h  b a c k g ro u n d  inform ation 
to  an y  of th e  legislators. S o m eo n e  is av a ilab le  w ho c a n  g ive th e m  e n o u g h  
in fo rm ation  to  g iv e  th e  leg isla to r th e  s a m e  o p p o rtu n ity  to  m a k e  a n  
e d u c a te d  decision a s  a n y  o n e  else.
Lobbyists a re  absolu tely  invaluable. W hether you b e lieve  in 
their position or not, its your g re a te s t so u rce  of inform ation 
(HOI 4)
I think tha t's  o n e  thing you find. You find p e o p le  th a t  tell you 
th e  n ecessa ry  things th a t you n e e d  to  know (S009)
O n e  of th e  w o m en  legislators m en tio n ed  how  helpful e v e ry o n e  in th e  S ta te  
h o u se  w as, from  staff m e m b e rs  to  th e  lobbyists. She c o m p a r e d  her 
relationships to  o thers a s  "one big family" (S009). Ten w o m en  legislators also 
felt a  familial relationship with their c o lle a g u e s  a n d  fondly rem e m b e r th e  
lifelong friendships they  m a d e  in th e  legislature.
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T a b le  1.
A C om p arison  o f E ducation  L evels o f  W o m en  S tate  
Legislators: Eastern U.S. vs. M on tan a  S a m p les
N=503 N=95
highest level a tta in e d  Eastern U.S. M ontana
1. less th a n  H.S. d ip lom a 2% 1%
2, S om e c o lleg e 25 46
3. C o llege  G ra d u a te 24 30
4. Som e g ra d  work-
M.A. or equ iva len t 28 12
5. Ph.D. or equ iva len t 11 4
6. Unknown 7
Sources: C.A.W.P. (1976)
The m e a n  a g e  of th e  e a s te rn  w o m en  s ta te  legislators o n  e lec tio n  is 
48 years old. Historically, w o m en  start their c a re e rs  in politics a t  a  la ter a g e  
th a n  m ost m a le  legislators. Analysts su g g est th a t  w o m e n  te n d  to  w ait so 
long to  e n te r  into th e  legislature, their a d v a n c e d  a g e  o ften  will limit th e  
a m o u n t of pow er th a t th ey  will ga in  th rough  seniority (G ehlen  1977).
The m e a n  a g e  of w o m en  in th e  M o n tana  legislature in 47 years  old. 
The y o u n g est w o m a n  e le c te d  to  serve w as Allison C onn , of Kalispell. She 
w as e l e c t e d  a t  th e  a g e  of n in e te e n . She in te rru p te d  h e r c o l le g e  
e d u c a tio n  to  fulfill her legislative term . The o ld est w o m a n  to  serve  w as 
e le c te d  in 1967 a t  th e  a g e  of 81. Eleanor D ougherty  w as a  te a c h e r  a n d  
sh e  w as a lso  th e  first w o m a n  to  se rve  in th e  leg isla tu re  from  C a s c a d e  
County. M o n ta n a , o v e r tim e, h a s  h a d  a  la rger p e r c e n ta g e  o f w o m en  
u n d e r thirty th a n  E astern  w o m e n  legislators. A to ta l o f n ine (e le v en  
p e rc e n t)  w o m en  u n d er thirty h a v e  served  in th e  s ta te  house, The w om en  
w ho w ere  u n der thirty w hen  e le c te d  all said th a t a lth o u g h  their a g e  w as a  
d e trim en t during their service, th ey  felt their lack  of credibility w as doub ly  
e n c u m b e re d  by th e  f a c t  th a t th ey  w ere  w om en, too.
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W hen ask ed  if being  a  w o m an  a ffe c te d  her service in th e  legislature, o n e  w om an  
replied,
To so m e  d e g re e  I think I w as a  little different in tw o 
respects. O ne  w as m y a g e  a n d  th e  o th er w as be ing  a  
w om an . I c a n 't  say  w hich o n e  w as th e  b ig g er barrier 
(H069)
Forty-tw o p e rc e n t  of th e  w o m e n  w ho  h a v e  s e rv e d  in th e  M o n ta n a  
leg islatu re  h a v e  b e e n  50 y ea rs  o ld  or o lder. The m ajority  o f M o n ta n a  
w o m en  legislators, with very few  ex cep tio n s, h a v e  w a ited  until th ey  w ere  
40 years old or o lder to  run for a  s e a t  in th e  legislature.
Marital Status a n d  N u m b er/ A g o  o f  C hildren
The a v e r a g e  e a s te rn  w o m a n  s ta te  legislator is m arried  (73%) with 
children. Eighty-two p e rc e n t  said  th ey  h a d  child ren  w h en  th e y  w ere  first 
e le c te d . H ow ever, of this nu m b er w ho h a d  children, a lm ost half o f th e m  
sa id  th e y  p u rpose ly  w a ite d  until their ch ild ren  w e re  o ld e r  (46% h a v e  
children e ig h te e n  or older) b e fo re  em bark ing  on  a  political c a m p a ig n  . For 
m ost w o m en  polled , It w as very im p o rtan t for th e m  to  b e  a t  h o m e  while 
their children w ere  young. Typically, w om en  w ait until their children a re , a t  
least, in high school b e fo re  formally entering  politics.
As well a s  b e in g  o lder, m o re  M o n ta n a  w o m e n  leg isla to rs a r e  
m arried  (79%) th a n  Eastern w om en  legislators (73%). Several of th e  w o m en  
c red it their h u sb an d s for convincing  th em  to  run for o ffice in th e  first p la c e .
S om e w o m en  said  th ey  d e c id e  to  run a fte r their h u sb a n d s  w ere  a sk e d  to  
run a n d  d e c id e d  n o t to . Their husbands, in th e se  c a se s , felt their wives 
w e re  b e tte r  qualified . W hen a sk e d  during th e  interview  a b o u t  spousal 
support, tw en ty -th ree  of th e  tw enty-five w om en  legislators in terv iew ed said  
their h u sb a n d s  w e re  very  su ppo rtive . S everal o f their h u sb a n d s  h a d  
a c tu a lly  su g g e s te d  th ey  run for th e  legislature. Several o th e rs  sa id  their 
spouses w ere  a c tiv e  in their c a m p a ig n s . O ne  or tw o of th e  sp o u ses e v e n  
a t te n d e d  th e  legislative session(s) with their wives. Of th e  tw o  w o m en  w ho 
sa id  their h u sb a n d s  w ere  no t supportive, o n e  sa id  th a t  o n c e  sh e  w as 
ac tu a lly  e le c te d , her h u sb a n d  did g ive  her p lenty  of support. Of th e  45 
M on tana  w o m en  ask ed  if they  h a d  children w hen they  w ere  e le c te d , thirty-
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tw o  (71%) h a d  children. Of th e  thirty-two w o m en  w ho h a d  children w hen 
e le c te d , tw e n ty -o n e  (66%) h a d  children e ig h te e n  y e a rs  of a g e  or older, 
e ig h t (tw enty-five p e rc e n t)  h a d  children b e tw e e n  th e  a g e s  of tw elve  a n d  
se v e n te e n  a n d  th re e  (nine p e rc e n t)  h a d  children u n d er tw e lv e  years  old. 
M ore M o n ta n a  w o m e n  legislators th a n  Eastern w o m e n  legislators h a d  
children e ig h te e n  y ears  old or o lder w hen  first e le c te d  to  th e  legislature. 
These w o m e n  sa id  th e y  w ould  n o t h a v e  run h a d  their ch ild ren  b e e n  
younger. All th e  w o m en  w ho a n sw e re d  this question  stressed  to  m e, th e  
n e e d  they  felt to  b e  h o m e  with their children.
No w ay, said  o n e  Eastern M on tana  D em o cra t w om an , Not a t  
all. W e're to o  far from  H elena. W hen th e  s e a t  o p e n e d , my 
yo u n g est w as a  senior in high school. So it w orked  o u t 
perfectly . Otherwise, I'd really h a v e  suffered with 'em p ty  nest 
syndrom e', (H054)
A nother w o m an  (Eastern M ontana  R epublican) said,
No, I'm sure I w ouldn 't h a v e  co n sid e red  it. That's p retty  
h a rd  to  le a v e  your kids b e c a u s e  you 've  g o t  to  g o  u p  th e re
(H elena) for four m onths But I think its hard . Why d o
it? You only h a v e  your kids for a  certa in  a m o u n t of tim e, 
you m ight a s  b e  with th em  w hen  you c a n , (H 0 0 8 )
The th re e  w o m e n  w ho h a d  children  u n d e r tw e lv e  y e a rs  old w h en  th ey  
w ere  first e le c te d  to  th e  leg islature sa id  th a t  th e y  felt th e re  w ere  tim es 
w h en  th e y  really m issed o u t on  fam ily e v e n ts  a n d  their kids' c h ild h o o d  
trium phs a n d  tra g e d ie s . N one, how ever, sa id  th e y  w ould  h a v e  ra th e r 
w a ited  to  run. The m ajority of M on tana  w om en  legislators in terview ed, felt 
a  strong  a t ta c h m e n t  to  their fam ilies a n d  felt their role a s  M other w as 
im portan t to  her a s  a n y  o ther role sh e  had .
Party Affiliation
Of all th e  W om en s ta te  legislators polled , 56% c la im e d  ties to  th e  
D em ocratic  party  a n d  34% to  th e  R epublican party . This is a  na tional trend  
for w o m en  running for o ffice  a t  th e  fed e ra l level, also. Studies imply th a t 
w o m en  te n d  to  b e  o p e n -m in d e d  in their thinking a n d  th ere fo re , w o m en  
te n d  to  c h o se  th e  run on  th e  D em ocratic  ticket (C.A.W.P. 1976).
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In M ontana, from th e  legislative session in 1941 until th e  o n e  in 1993, a  
to ta l of thirty-three (35%) R epub lican  w o m en  h a v e  b e e n  e le c te d  to  th e  
legislature c o m p a re d  to  sixty-two (65%) D em ocratic  w om en .
Twelve of th e  w o m en  th a t  I in terv iew ed  im plied th e y  h a d  no  real 
party  loyalty. W om en w ho said  th ey  w ere  very a c tiv e  in their party 's politics 
sa id  th a t, e v e n  so, th ey  did no t a lw ays follow their party 's platform . Seven 
of th e  w o m en  I sp o k e  with said  th a t  w hen th ey  w ere  d e c id in g  if th ey  w ere  
go ing  to  run for office, th ey  w ere  c o u rte d  by b o th  parties. O n e  w o m a n  
w ho  w a s  e le c te d  a s  a  D e m o c ra t sa id  o n c e  sh e  g o t  to  H elena , th e  
m em b ers  of her party  w a n te d  to  g ive  her to  th e  R epublicans b e c a u s e  th ey  
v ie w e d  her op in ions a s  c o n se rv a tiv e  for a  D e m o c ra t. At le a s t four 
R epub lican  w o m en  I in terv iew ed said  m em b ers  of their p a rty  v iew ed  th e  
legislation th e  w o m en  w ere  in te res ted  in a s  b e in g  issues th a t  w e re  to o  
liberal for th e  R epublican  party . Suggestions w ere  m a d e  by  p a rty  lead e rs  
th a t  th e s e  w o m e n  m o v e  over to  th e  D e m o c ra t side  of th e  aisle. W hen 
p ressed  for d e ta ils  o n e  w o m a n  legislator (Eastern M o n ta n a  D em o cra t)  
said,
"I know th a t  (the  previous inciden t o ccu rred ) for 
exam p le , with th e  'g ifted a n d  ta le n te d  children's 
p rogram . It h a d  g o tte n  off th e  g round  a n d  tha t's  o n e  a re a  
w here  A ndrea H em stad  (R epublican) w orked with us 
(D em ocratic  w om en). A ndy really g o t into a  big hassle 
with th e  leadersh ip  of th e  R epublican party. They just 
w a n te d  to  ostracize  her. It really c o st her later on  w hen  
she  w a n te d  to  run for (State) Auditor'1 (H069)
G re a te r  num bers o f D e m o cra tic  w o m en  c a n d id a te s  h a v e  b e e n  
e le c te d  to  th e  leg islature  th a n  R epub lican  w o m en  c a n d id a te s ;  a lm ost 
tw ice  a s  m an y  (62 D em o cra ts  to  33 R epublicans). Most of th e  w o m en  I 
ta lk ed  to  said  th a t th ey  either h a d  so m e  am o u n t of pa rty  loyalty or else they  
sa id  th e y  h a d  ab so lu te ly  no  loyalties to  e ith er party . The w o m e n  w ho 
p ro fessed  no  p a rty  loyalties sa id  th e  c h o ic e  to  run a s  a  D e m o c ra t or a  
R epublican  w as a  c o n v e n ie n c e . O ften, th e  w om en  w ere  no t reg istered  in 
either p a rty  but, so m e o n e  from  those  parties h a d  ask ed  th em  to  run,
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A form er D em ocratic  w o m an  legislator from  W estern M on tana  said
"if th e  R epublicans w ould h a v e  ask ed  m e  to  run, I 
p ro b ab ly  would h a v e  though t, why not... The D em ocratic  
c o m m ittee  w a n te d  a  w o m an  to  run w ho co u ld  b e  m ore  
o u tgo ing  a n d  friendly (than  th e  w o m an  w ho ran b e fo re  
her)" (HOI 2)
Most w o m en  I ta lk e d  with a g r e e d  with m e, th a t  p a rty  p la tfo rm s c o m e  
se c o n d a ry  to  th e  c o n c e rn s  of their constituen ts . W hat m a tte rs  to  th e  
w om en  is th a t  th ey  a re  running a n d  no t w he ther th ey  run a s  a  R epublican  
or a  D em ocrat.
N um ber o f  Terms in O ffice
W hen q u e s tio n e d  a b o u t  their leng th  of serv ice  in th e  legislature, th e  
g ro u p  of e a s te rn  w o m en  s ta te  legislators su rv ey ed  h a d  56% in their first 
term  a n d  only e ig h te e n  p e rc e n t w ere  serving their third term  or m ore. The 
poll w as c o n d u c te d  in 1976, th e  la rg e  n u m b er of w o m en  serving their first 
term  w as a c c o u n te d  for by  th e  la rg e  num bers of w o m en  en te ring  politics 
during this p e rio d . The 1970s a p p e a r  to  b e  th e  po in t w hen  th e  en try  of 
w om en  into politics across th e  nation  b e c a m e  a c c e p ta b le .
In M o n tan a , 39 (41%) w o m en  h a v e  se rv ed  a  single te rm  while 41 
(43%) se rved  b e tw e e n  tw o  a n d  four term s. Fifteen (16%) h a v e  se rv ed  five 
term s or m ore, with four w o m en  hav ing  se rv ed  n ine term s. In th e  1975 
e lec tio n  in M on tana , fou rteen  w om en  w ere  e le c te d  to  th e  legislature. This 
is five m ore  w o m en  th en  w ere  ev er e le c te d  previously.
M o n ta n a  w o m e n  legislators h a v e  se rv ed  longer te rm s of se rv ice  
th a n  Eastern w o m en  legislators. M ore th a n  half of th e  w o m en  w ho h a v e  
se rv ed  in th e  leg isla tu re  h a v e  se rv ed  m o re  th a n  tw o  or m o re  term s. It 
seem s like M on tana  w om en  legislators less o ften  h a v e  sp ec ia l a g e n d a s  for 
g e ttin g  e le c te d .  Studies in d ic a te  th a t  w o m en  w ho se rv e  o n e  term  a re  
m ore  likely to  h a v e  a  particular o b jec tiv e  th ey  w an t to  accom plish ; o n c e  it 
is a c c o m p lish e d , th e y  d o n 't  run a g a in . I d o n 't  think M o n ta n a  w o m en  
legislators h a v e  th e se  kinds of specia l a g e n d a s . I d o n 't think th ey  w ould b e  
e le c te d  if th ey  did. Legislative districts in M o n tana  a re  c o m p o s e d  of 8000 
p e o p le . There is to o  m u ch  diversity in th e  interests of a n y  o n e  district for 
sp ec ia l a g e n d a s .  The tw enty-five w o m en  in te rv iew ed  all a g re e d ,  th ey
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never w ould h a v e  b e e n  e le c te d  h a d  th ey  run on  a  specia lized  platform .
L im itations o f te rm s  w a s  se t  in th e  1993 le g is la tiv e  session . 
Correspondingly, a  la rg e  num ber of m a le  legislators h a v e  a lso  h a d  a  long 
ten u re  with th e  legislature. It will b e  interesting to  s e e  how  a  limit o n  term s 
will a ffe c t th e  com position  of th e  legislature.
Prior Political E x p er ien ce
W om en legislators h a v e  h a d  different kinds of political e x p e rie n c e s  
th a n  m en . They h a v e  less e le c tiv e  e x p e r ie n c e  a n d  m o re  e x p e r ie n c e  in 
a p p o in te d  b o a rd  of com m ission positions (Carroll 1991). The m ajority of 
w om en  in s ta te  legislatures h a v e  se rv ed  in their com m unities o n  so m e  kind 
of b o a rd  (frequently  school b o a rd )  or in a n  a p p o in te d  office  prior to  their 
legislative service. Working a t  this level g ives w o m en  th e  opp o rtu n ity  to  
a ffe c t c h a n g e  in their com m unity . W om en s ta te  legislators h a v e  h a d  a  lot 
o f low level political invo lvem ent hav ing  se rv ed  o n  their pa rty 's  c en tra l 
c o m m itte e  a n d  w orked in th e  p rec in c t polling p la c e  (Fisher 1947). W om en 
s ta te  legislators h a v e  b e e n  city council m em bers, civic c lu b  m em b ers  a n d  
officers, school a n d  park  b o a rd  m em bers, a n d  held  o th e r loca l a p p o in te d  
or e le c te d  offices. Som e W om en s ta te  legislators h a v e  also  he ld  positions 
on  N ational Advisory boards.
Severa l M o n ta n a  w o m e n  legislators w ho  a n sw e re d  th e  q u estio n  
a b o u t  their prior e x p e rien c e  h a d  p lenty  of prior e x p e rie n c e  in similar "help" 
re la te d  positions. At least four w o m en  m en tio n ed  th a t  be ing  a  m o th e r h a d  
b e e n  a  g o o d  e x p e r ie n c e  prior to  th e  legislature. O ther w o m e n  felt their 
jobs a s  te a c h e rs  a n d  nurses, school b o a rd  m em bers, legislative liaison a n d  
a id e  h a d  b e e n  very helpful in giving th em  a n  id ea  of w h a t w as im portan t. 
O n e  w o m a n  h a d  b e e n  th e  first m ayor of Whitefish, while several o thers h a d  
se rv ed  o n  city a n d  c o u n ty  com m issions. Four w o m en  w e re  d e le g a te s  to  
th e  1972 M o n tana  Constitutional C onvention, which w ere  e le c te d  positions 
(a t large).
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Political R ole M od els
M any w o m en  in s ta te  legislators h a v e  w orked  o n  a  c a m p a ig n  for 
others, o ften  for o th er w om en. W om en running for o ffice  a n d  th o se  w ho 
a re  in e le c te d  offices o ften  tim es b e c o m e  role m o d e ls  a n d  a d v o c a te s  for 
o ther w om en. During o n e  interview, G erald ine  Ferraro w as to ld  how  o ften  
w om en  h a d  used  her a s  a  role m odel in their ow n  political activity. Ferraro 
re sp o n d e d  th a t  sh e  w as h a p p y  to  h e a r th a t, b e c a u s e  sh e  also ad m ired  a  
w o m an  w ho h a d  alw ays e n c o u ra g e d  o th er w o m en  to  strive for their sh a re  
of th e  pow er. She said  th a t if th e re  h a d  b e e n  no  Bella (Abzug) th e re  w ould 
b e  no Gerry (Whitney & Raynor 1986).
W hen a sk ed  if th ey  h a d  a  role m odel, 36% of th e  tw enty-five w om en  
leg islators I in te rv iew ed  sa id  th e y  a d m ire d  a n o th e r  fe m a le  politician . 
G erald ine  Ferraro w as o n e  of th e  w om en  m en tioned .
"When I m e t her. I think th a t w as p ro b ab ly  o n e  of th e  
m ost exciting day s of m y life. I lea rn ed  a  lot a b o u t  
com m itm ent. I m e a n  co m m itm en t to  th o se  issues you 
c a r e  so d e ep ly  abou t."  (H044)
A nother w o m a n  n a m e d  Eleanor Roosevelt a s  her role m odel,
“I a lw ays re sp e c te d  Eleanor Roosevelt greatly . I think 
sh e  sh o w ed  w h a t w om en  cou ld  d o  if th ey  w ere  willing to  
c o m e  forw ard  a n d  d o  it. And I think she  sh o w ed  th a t  w e 
n e e d  to  g e t  ourselves h e a rd  a n d  b e c o m e  p a rt of w ha t w as 
go ing  on," (SOI 7)
Several o th er w o m en  said  th ey  h a d  ad m ired  M o n tan a  w o m en  in politics. 
J e a n e t te  Rankin w as m en tio n ed  m ost o ften . M any s e e  Rankin a s  a  role 
m o d e l for w o m en  in politics b e c a u s e  she  w as a  rep re sen ta tiv e  g u id e d  by  
her m oral convictions rather th a n  by  p rac tica l or c a re e r  considerations, "In 
th e  m idst of reform . P rogressive T eddy R oosevelt in v e n te d  th e  te rm  
'm uckrakers', a n d  a s  journalistic social critics e x p o u n d e d  sordid ta les  of a  
na tio n  g o n e  m a d  with w ealth  while th o u sa n d s  of A m ericans s ta rv e d  in 
ram shack le  te n e m e n t buildings, J e a n e t te  b e g a n  carrying a  b a n n e r  
for w o m e n  a n d  children", (Giles 1980: p. 14). O n e  W estern  M o n ta n a  
D em ocratic  w o m an  legislator said,
”1 think of her in term s of so m e o n e  w ho really h a d  so m e  
high ideals a n d  really s ta y e d  with th em  for a  long time," (HOI 1)
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O thers said  th ey  th o u g h t Dorothy Bradley h a d  b e e n  a  g o o d  role m odel for 
them . A lm ost all tw enty-five  of th e  w o m en  I sp o k e  with sa id  th e y  a d m ire d  
Bradley's forthrightness a n d  her ability to  b e  effective . M any h a d  w orked on  her 
g u b e rn a to ria l c a m p a ig n . W hen I m en tio n e d  to  Ms. Bradley how  highly o th er 
w o m e n  legislators th o u g h t of her. sh e  w as g en u in e ly  surprised. Interestingly, 
re sea rch  show s th a t  no t all w o m en  s ta te  legislators p e rc e iv e  them selves a s  role 
m o d e l for fu tu re  g e n e ra tio n s  (G ithens 1984). H ow ever, w h en  o n e  Eastern 
M on tana  R epublican  w o m an  w as a sk ed  how  sh e  m a d e  a  d iffe rence  in M on tana  
g o v ernm en t, she  replied,
"Well, m a y b e  b e c a u s e  I s ta rted  ou t be ing  o n e  of th e  few  
w om en  running. Me a n d  m y c o llea g u es  p ro b ab ly  m a d e  a  
d ifference  in how  o th er w om en  w ere  a b le  to  run," (SOI4)
Eight p e rc e n t of th e  M o n tan a  w o m en  s ta te  legislators in terv iew ed  
th o u g h t th a t  ce rta in  m a le  political figures h a d  b e e n  m o re  of a  role m odel.
P at Williams, th e  co n g re ssm a n  from  M on tana  w as m e n tio n e d  by  so m e  of 
this g ro u p  a s  a  role m o d e l for th em se lv es. O n e  W estern  M o n ta n a  
D em ocratic  w o m an  told  m e  that,
"if I co u ld  b e  o n e  36,000th a s  g o o d  a s  P a t Williams, I 
w ould consider myself really fo rtunate . If I co u ld  b e  a s  
a rticu la te  a n d  dow n to  ea rth  a n d  hom sey  a n d  folksy a s  I 
think h e  is..." (H067)
Twenty p e rc e n t  o f th e  w o m e n  s ta te  leg islators in te rv iew ed  n a m e d  a  
fe m a le  rela tive  (primarily, M other) while sixteen p e rc e n t  n a m e d  a  m a le  
relative (primarily, Father) a s  role m odels.
The rem ain in g  tw e n ty  p e rc e n t  o f th e  w o m e n  s t a te  leg isla to rs 
in terv iew ed said  th ey  did  no t h a v e  a  role m odel. O n e  Eastern M on tana  
R epublican said,
“no, I've just w alked in m y ow n little shoes all my life.
I've b e e n  p retty  h a p p y  with th e  lifestyle I p icked,
(H032)
While a  W estern M on tana  D em ocratic  w o m an  replied,
"well, I never pu t a n y b o d y  on  a  p e d es ta l b e c a u s e  they  
usually fall off," (H 009)
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O c c u p a tio n a l B a ck g ro u n d
W om en in s ta te  legislatures frequently  c o m e  from  o c c u p a tio n s  th a t  
a re  n o t c o n s id e re d  high sta tu s a n d  a re  o c c u p a tio n s  traditionally assigned  
to  w om en . These o c c u p a tio n s  inc lude  te a c h e rs , h e a l th c a re  providers, 
a n d  ho u sew iv es (C.A.W .P. 1976, C o h e n  1991, Carroll 1991). In th e  
C.A.W.P. (1976) study, 42% of w o m en  in office  listed their o c c u p a tio n s  a s  
hea lth  worker, social worker, te a c h e r , se c re ta ry  or librarian. Less th a n  3% 
said  th ey  w ere  farm ers a n d  n o n e  listed housew ife  or h o m e m a k e r  a s  a n  
o c cu p a tio n .
Out of th e  45 M ontana  w om en  legislators w ho listed their o c c u p a tio n  
on  th e  q u estio n n a ire , 44% listed te a c h e r ,  h o m em ak e r, or a  h e a l th c a re  
re la ted  job  a s  their primary o c c u p a tio n . Six p e rc e n t  sa id  th e y  w ere  retired, 
e le v en  p e rc e n t  sa id  th ey  w ere  farm ers/ranchers, a n d  e ig h t p e rc e n t  said  
th ey  w e re  involved in business. Tw enty-seven p e rc e n t listed a  professional 
c a re e r  such  a s  journalist, geologist, stockbroker, or public utilities execu tive . 
These num bers in d ic a te  th a t  th e  m ajority o f M o n tan a  w o m e n  legislators 
w orked  in w om en 's  trad itional c a re e rs  prior to  their e lec tio n  to  office. It is 
likely th a t  th e  p ro p o rtio n  of w o m e n  professionals in th e  leg isla tu re  will 
in c rease  a s  m ore  w o m en  join a n d  ga in  a c c e p ta n c e  a s  professionals in th e  
w orkp lace  (Kanter 1977).
S o m e  R ea so n s W hy W om en  Run For Political O ffice
Hill (1981) found  th a t  m ost w om en  legislators invariantly h a v e  distinct 
a g e n d a s  for g e ttin g  involved  in politics. He a c c o u n ts  for this b y  a  
c o n tin u ed  recep tiv en ess by w om en  to  g rasp  a n d  a d v a n c e  th e  values th a t 
h a v e  b e e n  traditionally a sso c ia te d  with w om en, th a t is, a  c o n c e rn  with th e  
public w elfare ra ther th a n  with personal enrichm ent. The m ain  poin t h e re  is 
th a t  w o m en  d o  no t run for offices on  a  personal a g e n d a ,  nor d o  th e y  g e t  
e n o u g h  su p p o rt from  PACS to  b e  d e d ic a te d  solely to  th e  PACS issues. 
Costantini a n d  Craik (1972), C.A.W.P. (1973) h a v e  found  th a t  m ost w om en  
in political o ffice  a re  no t looking to  m a k e  a  political c a re e r  o u t of their 
serv ice  in office. They h a v e  fo u n d  th a t  for m ales, political invo lvem ent is 
o ften  a  “v eh ic le  for pe rsonal e n h a n c e m e n t  a n d  c a re e r  a d v a n c e m e n t"  
(Costantini a n d  Craik 1972, p. 234), while w o m en  politicians serve  o u t of a
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se n se  of d u ty  to  her co m m un ity , s ta te , or c o u n try  a n d  a  d e sire  to  
im p lem en t soc ia l c h a n g e  (Lam son 1968). W om en  leg islato rs show  a  
g en u in e  c o n c e rn  for p e o p le .
O ut of th e  tw enty-five w o m en  in terv iew ed only tw o  said  th ey  h a d  a  
sp ec ific  a g e n d a  in running for o ffice . The first, a  W estern  M o n ta n a  
D em o cra t said
“I never in te n d ed  to  g e t  involved in politics until th e re  
w as a  crisis a t  th e  Boulder River school a n d  hospital. My 
w hole b ack g ro u n d  w as working with folks with disabilities.
And th a t's  w hy I d e c id e d  to  run. I h a d  so m e  pretty  c le a r 
notions how  folks with disabilities should b e  a llo w ed  to  live a n d  
th a t's  in com m unities. So I ran  a n d  in th a t  first session 
sponso red  th e  legislation to  finalize th e  co m m u n ity -b ased  
structure for folks with disabilities. That h a s  c h a n g e d  th e  w ay  
w e 'v e  d e a lt with p e o p le  with d ev e lo p m e n ta l disabilities in this 
s ta te , (H023).
The o th er w om an , also a  W estern M ontana  D em ocrat, said,
"I so u g h t ou t this office, p ro b ab ly  to  poin t o u t to  th e  
adm inistration th a t no  o n e  w as a n  a d v o c a te  for public 
e d u c a tio n . And it w as so obvious to  m e  th a t  th e re  w asn 't 
a n y b o d y  h e re  a s  a  lea d e r in e d u ca tio n . N obody  
a d v o c a te d  for kids; (they w ere) bringing in unbe lievab le  
legislation, alm ost punitive legislation a g a in st 
teachers...."  (H044).
Two w o m en  sa id  th ey  w ere  tired of th e  re p re se n ta tio n  th e y  w ere  
g e ttin g  from  their c u rre n t re p re se n ta tiv e . O n e  w o m a n  from  E astern  
M o n tan a  w ho h a d  a lw ays co n sid e red  herself a  liberal, reg is te red  with th e  
R epublican  p a rty  just so sh e  co u ld  run a g a in s t th e  rep re sen ta tiv e  from  her 
district.
"But I w as just so horrified a t  this m an . He w as really a  
vicious personal a ttac k -o rie n ted  kind of guy" (H028).
A nother Eastern M on tana  R epublican  legislator sa id  o f th e  rep re sen ta tiv e  
from  her a re a ,
"he h a d  th e  distinction of having th e  m ost ab sen te e ism  in 
all of th e  legislature," (H034).
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O ne w om an , W estern M o n tana  R epublican, h a d  b e e n  e n c o u ra g e d  
by  th e  association , w here  she  w as a  lobbyist for e ig h t years, to  run for th e  
legislature,
"I w asn 't sure a n y b o d y  else knew an y  m ore  th a n  I did. 
obviously th e re  w ere  so m e  p e o p le  w ho didn't. So I 
d e c id e d  to  jum p in..." (S019)
The rem ain ing  tw e n ty -o n e  w o m e n  all e x p re sse d  a  d e s ire  to  m a k e  a  
d ifference. Several of th e se  w om en  h a d  a  life long fascina tion  with politics 
a n d  th e  p ro cess . Serving in th e  leg isla tu re  w as so m e th in g  th e y  really 
w a n te d  to  do .
Ultimately, M o n tan a  w o m en  legislators w a n t to  d o  a  g o o d  job  a n d  
d o  w h a t th ey  c a n  to  rep resen t their constituents. As m en tio n e d  previously, 
legislators h a v e  to  serve  to o  m any  different interests in their districts to  h a v e  
specia l a g e n d a s .
CHAPTER V
W O M EN  LEGISLATORS' PERCEPTIONS A N D  PRIORITIES
O n e  f a c t  th a t  re se a rc h e rs  h a v e  co n sis ten tly  s u p p o r te d  is th a t  
w o m e n  h a v e  a  distinct p e rc e p tio n  of their du ties a n d  responsibilities in 
office a n d  to  their constituency. (Lansing 1979, D ubeck  1976, F reem an a n d  
Lyons 1990, H avens a n d  Healy 1991, G ith e n s a n d  P re s ta g e  1977, Thom as 
1991, Carroll 1991, C o h en  1991). It h as  b e e n  illustrated earlier in this p a p e r  
th a t  b e c a u s e  th e y  a re  fem a le s , w o m e n  leg isla to rs bring  to  o ffice  a  
d iffe ren t kind of e x p e r ie n c e  w hich  h a s  b e e n  in flu e n c e d  d irec tly  by  
d ifferen tia l so c ia liza tio n  w o m e n  re c e iv e  th ro u g h o u t their lives. This 
e x p e rie n c e  co lors w om en  legislators' views on  issues (G ithens a n d  P restag e  
1977).
P ercep tion s o f  D uties in O ffice
A look a t  w h a t M o n tan a  w o m en  legislators p e rc e iv e  a s  their m ost 
im p o rtan t d u ty  v a lid a tes  th e  assum ption  th a t  typically, M o n ta n a  w o m en  
legislators d o  no t c a m p a ig n  with specia l issue platforms. The overw helm ing 
re s p o n se  o f M o n ta n a  w o m e n  leg isla to rs w a s  th a t  th e y  w e re  in th e  
leg isla tu re  to  re p re se n t their co n stitu en ts . All th e  w o m e n  i ta lk e d  to  
c a m p a ig n e d  door to  door. They m et a n d  ta lked  to , so m e  w ould say, every  
vo ter in their district.
M o n tana  w om en  legislators feel a  g re a t  responsibility to  th e  p e o p le  th ey  
rep resen t. O ver 51% of th e  w o m en  respond ing  felt th a t  rep resen ting  th e  
p e o p le  in their district w as their m ost im p o rtan t d u ty  in th e  leg islature. 
C o m m e n ts  from  th e  w o m en  in d ic a te  how  strongly th e y  fee l this. O n e  
w o m an  (D em o cra t from  W estern M ontana) said,
"(My m ost im portan t duty) is c o n ta c t  with th e  p eo p le .
Very definitely, a n d  helping. I saw  it a s  helping. I saw  
g o v e rn m en t truly in th a t  light. That g o v e rn m en t is h e re  
to  d o  things th a t w e c a n  no t d o  individually for th e  
g re a te r  g ood ,"  (H 0 4 4 ).
A nother W estern M on tana  D e m o cra t said,
“Staying in to u ch  with m y p eo p le . That w as critical,"
(H 009)
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Still a n o th e r  W estern M ontana  D em o cra t said,
"To rep resen t th e  p e o p le  a n d  I think I d o  a  very g o o d  job  
of it," (H 0 6 7 ).
A R epublican w o m an  from  Eastern M ontana  said,
"To rep resen t th e  p e o p le  th e  b est I c a n  I feel like th e
rep resen ta tiv e  b e fo re  (m e) really fa v o re d  sp ec ia l 
interests. And I didn 't w an t to  d o  th a t. I d idn 't w an t to  
b e  representing  a n y  o n e  particu lar g ro u p ,” (H 0 0 8 )
O ther w o m en  said  th ey  felt th ey  o w e d  m o re  to  their c o n stitu en cy
th a n  just rep resen ta tion . O n e  W estern M on tana  D e m o cra t said,
"(My m ost im portan t du ty  is) to  u n d ers tan d  th e  big 
p ictu re  issues to  th e  s ta te  a n d  no t look a t  sim ple 
solutions. And explain to  p e o p le  w h a t th e  big p ic tu re  
issues a re . A nd I think th a t's  a  real im portan t role a n d  I 
think its a  role legislators d o n 't d o  well in. They listen 
to  th e  p e o p le  a n d  g o  vo te. They d o n 't th en  g o  b a c k  a n d  
explain to  th em  w hat th e  issues a re  a n d  why th ey  v o te d  
th e  w ay  th ey  did. And I think e d u c a tio n  of th e  
p o p u la c e  is very im portan t b e c a u s e  p e o p le  by  a n d  la rge  
listen to  thirty se c o n d  sound  by tes a n d  th ey 'v e  g o t 
sim ple solutions for co m p lex  problem s. A nd I s e e  o n e  of 
m y m ajor roles is learning w h a t th e  real p rob lem s a re  
a n d  th en  e d u c a tin g  people ," (SOI 9).
P ercep tions of Their Effectiveness in Office 
O ther studies h a v e  in d ic a te d  th a t  w o m en  d o  m a k e  a  d iffe ren ce  in 
th e  legislature, I a sk ed  th e  M on tana  w om en  legislators if th ey  felt th a t  th ey  
h a d  m a d e  a  d iffe rence  in M on tana  governm en t. T w enty-one (79%) of th e  
tw en ty -sev en  a sk e d  this question  re sp o n d e d  "yes". Twenty g a v e  m e  a n  
e x a m p le  of th e  legislation th e y  p re se n te d  w hich th ey  th o u g h t m a d e  a  
d ifference.
"A regional rail authority bill which a llow ed  coun ties to  
g o  to g e th e r  to  g o  o u t a n d  seek  a  short line o p e ra to r  to  
k e e p  their railroads running (to haul grain). (H054).
"One of my g re a te s t rew ards right now  is if I h a v e  a  
constituen t th a t  will call m e  with a  personal problem , 
w h a tev e r it is a n d  I c a n  help  th em  individually," (HOI 4 ).
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There h a v e  b e e n  services th a t h a v e  c h a n g e d . W e h a v e  
d e v e lo p e d  so m e  com m unity  b a s e d  services for th e  
elderly a n d  d isab led  in th e  s ta te . W e've m a d e  so m e  
c h a n g e s  in M edicaid  th a t would not h a v e  o c c u rre d  if I 
h a d n 't b e e n  here," (SO I9).
"With th e  d a y c a re  legislation (th a t I in tro d u ced ) I be lieve  
th a t I did. It o p e n e d  up  m ore  slots for w om en," (H067).
O ne  legislator said  she  knows sh e  m a d e  a  d ifference  by  working to  pass a
bill perta in ing  to  th e  presum ption  of arrest in dom estic  a b u s e  cases ,
"A w o m an  c a m e  up  to  m e  several years a fte r  th a t  bill h a d  
p a sse d  a n d  she  told m e  th a t it h a d  literally sa v e d  her 
life. I now  know I m a d e  a  d iffe ren ce” (H044).
Two w o m e n  (seven  p e rc e n t)  sa id  th ey  w eren 't sure if th e y  h a d  m a d e  a
d ifference ,
"I'd like to  (think I m a d e  a  d ifference). I w ouldn 't b e  
trying to  d o  it so hard  if I didn't," (H046).
Another, a  R epublican from  Eastern M ontana, said,
“I'm no t sure. I'm still working on  it," (H032).
Two w o m e n  (sev en  p e rc e n t)  sa id  th a t  th e y  felt th e y  d id  n o t m a k e  a  
d ifference . D espite pointing o u t several p ie c e s  of legislation th a t  she  w as 
instrum ental in g e ttin g  p assed , o n e  Eastern M o n tan a  D em o cra tic  w o m a n  
still insisted,
"no, I really didn't. Not as m uch  h a d  I h a d  m ore  
e x p e rien c e  a n d  h a d  d o n e  m ore  of it," (H069).
An Eastern R epublican legislator said,
"Me personally? Well, just b e c a u s e  I'm a  vo te . No, I 
do n 't think I did anything," (H 008).
While o n e  W estern R epublican legislator felt,
"I think e v e ry o n e  w ho g o e s  personally m ak es a  
difference," (S 009).
And finally, D em ocratic  legislator from Eastern M ontana  said,
"I w ould h o p e  th a t m y a p p ro a c h  to  things w ould m a k e  a n  
im p a c t b u t I d o n 't g o  a ro u n d  trying to  m ea su re  it...," (HOI 0).
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V iew s o n  G en d er  a n d  W om en  in Politics
The p e rc e p t io n s  o f th e m se lv e s  in th e  s ta te h o u s e  is a n o th e r  
distinguishing ch a rac te ris tic  of w o m en  legislators, W om en legislators feel 
th ey  h a v e  to  p ro v e  their capab ilities to  th e  public a n d  th ey  feel th ey  h a v e  
to  p ro v e  it to  them selves, W om en legislators, hav ing  b e e n  to ld  th ey  c a n 't  
d o  w h a tev e r for so long, o ften  feel like th ey  h a v e  to  work harder, longer, 
a n d  b e  b e tte r  th a n  m a le  c o llea g u es  (C.A.W.P. 1973).
I a sk e d  th e  M o n tan a  w o m en  legislators if th e y  felt th e re  w ere  a n y  
a d v a n ta g e s  or d isa d v a n ta g e s  to  be ing  a  w o m a n  in th e  s ta te h o u se . Their 
c o m m en ts  s e e m e d  to  reflect a n  overall view th a t w om en  in th e  legislature 
h a v e  of them selves nationally.
Most w om en  be lieve  th ey  a re  th e re  for a  g o o d  purpose ,
H009, W estern D em ocrat).
I think it has b e e n  to  m y a d v a n ta g e  to  b e  a  w o m an  in 
politics partly b e c a u s e  for a  long tim e It w as unique. It 
w as rare, a t  least, so  I g o t  a  lot m ore  a tten tio n  th an  
p e o p le  w ho w ere  working just a s  hard . (H010, Eastern 
D em ocrat).
I think a fte r aw hile th ey  listened to  us m o re  b e c a u s e  th e  
o th er thing w e  lea rn ed  w as no t to  talk o n  everything.
Pick your fights. And m en  te n d e d  to  think th ey  knew  
everything a b o u t  ev ery th in g ..., (H044, W estern D em ocrat)
P eo p le  feel w e 're  accessib le . W hether its staff or 
c o n s titu e n ts , p e o p le  fe e l th e y  c a n  ta lk  to  us, (SOI 9, 
W estern D em ocrat).
W om en look a t  issues, w e  look a t  an y  issue differently 
th an  a  m an  does... W om en look a t  issues on  how  its going  
to  a ffe c t th e  family, on  how  its go ing  to  a ffe c t th e  
com m unity  a n d  how  its going  to  a ffe c t th em  personally.
M en look a t  m ost issues, for th e  m ost part, on  how  its 
g o ing  to  a ffe c t th e  b u d g e t  (H046, W estern D em ocrat).
Asked a b o u t  th e  specific  p rob lem s in b e in g  a  w o m a n  in th e  s ta te  
house, Eastern M on tana  D em ocrat said,
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sure, th ey  (the  leadership) te n d  to  overlook w o m en  
qu ite  a  bit. The D em ocrats  a re  pretty  d a rn  g o o d , though , 
a b o u t  including w om en. But, still, you know th a t you 're  a  
w om an . A lot of tim es th ey  w ould rather h a v e  m en  for 
co m m ittees  a n d  things like th a t a n d  som etim es you g e t  
p u t o n  th e se  things a s  token  w om en. It's still a  p roblem , 
its b e tte r  th an  it was, bu t its still a  problem , (H054)
I d o n 't think w e 're  p e rc e iv e d  a s  th rea ten ing . Not th a t 
w e 're  p e rc e iv e d  a s  pow erless, bu t w e  a re n 't  a s  
th rea ten in g , (HOI 1, W estern D em ocrat).
I think I'd iie if I told you th e re  w eren 't (problem s). You 
incur problem s with housing, ge tting  a n  a p a r tm e n t - 
you 've  g o t  to  b e  very carefu l w here  you 're  go ing  to  stay.
You w a tc h  w ho you 're  go ing  to  dinner with. You w a tc h  
lots of little things th a t  I'm sure guys do n 't think 
anything of. You just basically a re  d o u b le  sure of 
everything. You're very, very careful. You're far m ore  
c au tio u s b e c a u s e  you 're  a  w o m an  a n d  you  w an t to  b e  
sure nothing h a p p e n s  to  (affect) a n o th e r  w o m a n  th a t's  
go ing  to  b e  e le c te d , (H046, W estern D em ocrat).
I d idn 't w an t to  b e  t re a te d  like a  p e rfe c t lady. I just 
w a n te d  to  b e  t re a te d  like a  person, (SOI 3. Eastern D em ocrat).
S om e w o m en  c o m m e n te d  on  th e  'g o o d  o le  boy ' netw ork  still firmly
e n tr e n c h e d  in th e  leg islature. C o m m itte e  ..assignm ents a n d  a  lack  of
w om en  in leadersh ip  positions in d ica te  this.
There really is a  'g o o d  old  boy' netw ork a n d  I h a d  to  
learn  to  work a ro u n d  it a n d  with it. Overall, th e  w om en  
legislators w orked very hard , (HOI2, W estern D em ocrat).
The real 'Old Boys' did not know how  to  d e a l with us - 
nor did so m e  of th e  lobbyists a n d  s ta te  em p loyees. O ften 
(the  "Old Boys”) 'underestim ated ' (the  w om en  
legislators') political sav ey  or p repara tion , (SOI 3, Eastern 
D em ocrat)
I w orked harder. The 'g o o d  old boy" system  is still alive 
a n d  well in b o th  parties. Therefore, it is im portan t (for 
w o m en  legislators) to  e x p e n d  g re a te r  e n e rg y  in positive 
w ays to  g e t  a ro u n d  'their' system, (H074, Eastern R epublican),
A few  w o m en  said th ey  h a d  no t e x p e rie n c e d  a n y  difficulties d u e  to
their g e n d e r , in th e  s ta te  house. A m ong th o se  w ho said  th ey  didn 't, I w as
told,
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W e still struggle with so m e  of th e  ste reo types. There 
a re  still co m m ittees  th a t a re  all m en . W om en te n d  to  b e  
s te e re d  a w a y  from  Taxation a n d  into H um an Services, 
Education, or Public Health com m ittees, (SOI 9, W estern 
D em ocrat).
I think th a t be ing  a  w o m an  in th e  legislature is just 
som ething  th a t w e  h a v e  to  p ro v e  th a t  w e  a re  c a p a b le  of 
doing th e  job. W e c a n 't  g o  in th e re  with th e  id e a  th a t  
w e 're  go ing  to  c h a n g e  everything overnight, or th a t  our 
id eas  a re  all th e  best. W e h a v e  to  b e  willing to  listen to  
th e  o ther side also, a n d  to  work with th e  rest of th e  
legislators. I didn 't find an y  real p rob lem  th a t  I cou ld  
feel w as instrum ental just b e c a u s e  I w as a  w om an ,
(SOI 7, W estern D em ocrat).
No, I've b e e n  extrem ely lucky. The little funny things 
th a t  h a v e  h a p p e n e d  h a v e  b e e n  mostly funny. I w as very 
fo rtu n a te  b e c a u s e  I h a d  instant equality , I h a d  a  vo te,
(H010, Eastern D em ocrat)
Priority C o n cern s
Additionally, re se a rc h  (C.A.W.P. 1973, 1991; S to p er 1984; M ezey 
1978; a n d  Kirkpatrick 1974) reveals th a t a m o n g  th e  w om en  s ta te  legislators 
in their studies, th e se  legislators w ere  o rien ted  to  w om en 's  issues involving 
health , ch ild ca re  a n d  w om en. C.A.W.P. (1991) d e te rm in e d  th a t  a  majority 
of th e  w o m e n  legislato rs it su rv ey ed  h a v e  a s  priority c o n c e rn s  issues 
dea ling  with w om en , children, a n d  families. W om en s ta te  legislators in th e  
East h a v e  run on  platform s c o n c e rn e d  solely with w om en 's  issues a n d  w on. 
M any w o m e n  a re  in o ffice  to d a y  b e c a u s e  o f their view s o n  c h o ic e , 
h e a lth c a re , a n d  e d u c a tio n . W om en in tro d u c e  m o re  bills d e a lin g  with 
w om en , children a n d  th e  family a n d  a re  m o re  successful a t  g e ttin g  th em  
p a sse d  th en  m en  (Thomas, 1991).
I a sk ed  w o m en  legislators in M on tana  to  list five bills th ey  c o n sid e red  
their priority during their serv ice . Of th e  45 w o m en  re sp o n d in g  to  this 
question , twenty-six (58%) w o m en  h a d  listed a  bill c o n c e rn in g  w o m en , 
children, e d u c a tio n , h e a lth c a re , or w elfare. Ten w o m en  (22%) listed a  bill 
c o n c e rn in g  taxes, th e  b u d g e t, business a n d  industry, or loca l g o v e rn m en t 
issues. Five w o m en  (11%) did no t answ er this question. Som e of th e  bills th a t 
th e  w o m e n  leg isla to rs  listed a s  priority w e re  a n  "anti-stalk ing  law",
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" h e a lth c a re  reform", "ERA", "u n a n n o u n c e d  nursing h o m e  inspections", 
“e d u c a tio n  funding", "drunk driving restrictions", a n d  "welfare reform".
The te n  w o m e n  m e n tio n e d  bills d e a lin g  with "reducing  th e  s ta te  
budget", "tax reform", "industry & business", a n d  "budget". Eight o f th e  ten  
said  ca teg o rica lly , th a t  "all issues a r e  w o m en 's  issues". As o n e  W estern 
R epublican w o m an  pu t it,
I d o n 't s e e  a n y  d ifference  b e tw e e n  w om en 's issues a n d  
p e o p le  issues. W om en h a v e  to  h a v e  g o o d  jobs. W om en 
n e e d  to  m a k e  a  livable w a g e . W om en n e e d  help  b u t so d o  
m en  n e e d  g o o d  jobs, (H058).
I a sk e d  th e  w o m e n  how  th e y  prioritized th e  in te rests  th a t  th e y
rep resen ted . O n e  felt tha t,
You p u t th em  all to g e th e r  a n d  you d o n 't prioritize them .
They're all eq u a l. B ecause  nob o d y 's  on  to p . I d idn 't ev er 
pick a n d  c h o se  w ha t w as im portant. I just w en t th rough  
a n d  if I felt it w as a  fair issue, I p re se n te d  it, (H046, W estern 
D em ocrat)
O thers h a d  issues th ey  w ere  m ore  sensitive to  th a n  o th er issues,
I also w en t with w h a t w as im portant, children's 
e d u c a tio n , children's issues, (H009, W estern D em ocrat).
While a n o th e r  said,
anyth ing  th e  com m unity  c a m e  forw ard with a s  far as 
w h a t th e  com m unity  n e e d e d  a s  far a s  legislation, (H020, 
W estern D em ocrat).
I'm not g o o d  a t  prioritizing things. I try to  m e e t their 
n eed s, (SO 19, W estern D em ocrat).
I think th e  things th a t a ffe c t these  p e o p le  (in her 
district) m ost a re  jobs, of course, th ey  n e e d  to  m a k e  
m oney . E ducation  so th ey  c a n  g e t  o u t of here... to  b e tte r  
them selves a n d  to  g e t  things b e tte r  for their kids, just 
like w h a t I try to  do , (H067. W estern D em ocrat).
Thomas' (1991) research  suggests th a t th e  majority of th e  w om en  she
surveyed  in tw e lve  s ta te s  h a d  legislative priorities w hich fo c u se d  on issues
trad itionally  a ss ig n e d  to  w om en . She p o in ts  o u t th a t  th e s e  w o m e n
legislators h a d  listed a s  their priorities legislation w hich c o n c e rn s  w om en ,
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children, a n d  fam ily issues, G ithens (1984), M ezey (1978), Carroll 1991, 
1992, Kirkpatrick (1974), a n d  m ost particularly th e  C.A.W.P. “Im p a c t Series" 
(1991) explicitly s ta te  th a t  w o m e n  in political o ffices a r e  c h a n g in g  th e  
legislative a g e n d a  by focusing their a tten tio n  o n  policies th a t  a re  affecting  
w om en 's  rights, h e a lth c a re , children a n d  families. Again, th e se  a re  issues 
w hich a re  re la te d  to  w om en 's trad itional roles a s  m o thers a n d  nurturers in 
A m erican  soc ie ty . A lthough w o m e n  s ta te  legislators d o  n o t limit their 
interests to  th e se  a re a s . C o h en  (1991) c o n c lu d e s  th a t  w o m en  legislators' 
sensitivity to  th e se  kinds of hum an  services issues h a s  d e v e lo p e d  ou t o f th e  
w om an 's  family life experience . S toper (1984), M ezey (1984), Randall (1982) 
a m o n g  others, po in t o u t th a t w om en 's e x p e r ie n c e  in their trad itional roles 
h a s  h e lp e d  to  s h a p e  their p e rsp ec tiv e s  a n d  priorities a s  legislators. It is 
cond ition ing  of w o m en  into socially a c c e p t e d  roles th a t  le a d s  th em , a s  
legislators, to  g ive a  higher priority to  th o se  issues th a t reflect th o se  roles.
F e m a le  E x p erien ces  W o m en  Legislators Irin a  to  O ffice
I a s k e d  M o n ta n a  w o m e n  leg islato rs if th e y  c o u ld  think o f a n y  
e x p erien ces  or a ttribu tes th a t  a re  specifically fem a le  th a t th ey  b rough t into 
o ff ic e  with th e m . The re sp o n se s  im ply m ost o f th e s e  w o m e n  h a d  
e x p erien c es  from  their traditionally assigned  roles th a t h e lp e d  th em  in their 
roles a s  legislators.
Oh, I think, be ing  a  m o ther of tw o kids, be ing  a  
c a re ta k e r  of m y fa th e r w hen  h e  w as ill, a n d  w hen  I w as 
younger, helping b e  a  c a re ta k e r  for m y g ra n d fa th e r  w ho 
lived with us in his old a g e ,  (SOI 9, W estern D em ocrat).
I d o  (think her role a s  m other w as a n  im portan t 
e x p e r ie n c e  th a t  she  b rough t to  her office), I think th a t  a s  
a  person  w ho h as kind of kept things running in th e  
hom e, it tak es  a  lot of organization. You s e e  how  schools 
work, you 're  involved with o th er w om en  w ho a re  ou t of 
th e  h o m e  a n d  working a n d  dealing  with ch ildcare ,
(HOI 1, W estern D em ocrat).
I think a s  th e  d a u g h te r  of a  w om an  w ho w as very 
strong-m inded. She w as a  w idow herself a n d  h a d  to  
m a k e  her ow n way. I h a d  to  m ak e  m y ow n w ay  with 
five children, (H060, Eastern D em ocrat).
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Three M o n ta n a  w o m e n  legislators sa id  th e y  felt th e re  w a s  a  d istinct 
d ifference  in th e  w ay  w om en  legislate.
I think w om en  a re  m ore  co m p a ss io n a te , (H020, W estern 
D em ocrat).
I think th e  ability to  c o m m u n ica te . I think w o m en  c a n  
c o m m u n ic a te  b e tte r  th an  m en. I think th ey  c a n  b e  m ore 
o p e n  a n d  c o m m u n ic a te  their feelings a n d  though ts b e tte r  
th a n  m en, (H008, Eastern R epublican).
I think m u ch  m ore  c o g n iz a n c e  of th o se  issues th a t 
a f fe c te d  w om en  a n d  children. They w ere  no t b rough t 
into th e  a re n a . I think m en  w ere  no t a s  sensitive to  
b a tte re d  w om en  legislation. Its no t in their life's 
e x p e r ie n c e  to  b e  in a  b a t te r e d  situation , (H044, W estern 
D em ocrat).
A few  o thers m en tio n ed  th a t it w as their previous e x p e rie n c e  in com m unity  
activities. . :
Com m unity activities a re  very im portan t. I p a rtic ip a te d  
in vo lunteer m o n ey  raisers th rough  th e  years, (H034,
Eastern Republican).
D o W o m en  leg is la to rs  Think They H ave  Different Priorities 
Than M en Legislators?
Examining th e  priorities of W om en s ta te  legislators in M ontana, of th e
tw en ty -e ig h t M o n tan a  w o m en  legislators w ho  a n sw e re d  this question , a
reso u n d in g  86% felt th a t  w o m e n  legislators in M o n ta n a  h a d  d iffe ren t
priorities th a n  m en.
I think w e 're  m uch  m ore  h an d s on, realistic. W e’re 
c o n c e rn e d  a b o u t  things with families a n d  children.
(SOI 9, W estern D em ocrat).
W om en h a v e  to  b e  m o tiv a ted  to  g o  (to th e  legislature)....
b e c a u s e  th ey  h a v e  to  know th ey  a re  different, th ey  f a c e  a  
sc ree n  (i.e. screen ing  process). W om en h a v e  to  b e  m ore  
m o tiv a ted , aggressive  to  g e t  th rough  this sc reen  to  p rove  
them selves. With th a t  kind of personality type, you 've  
(w om en) g o t to  c a m p a ig n  on  som ething th a t  you'll g e t  
d o n e . And w om en  just w an t to  d o  w h a t they  say  (they'll 
do ), (H069, Eastern D em ocrat).
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Of th e  w o m en  w ho did no t b e liev e  w om en  h a v e  d ifferent priorities th a n  
m en  o n e  said,
I think th a t w om en  h a v e  a  different opinion on  
som ething  th a t  they  h a v e  expertise on. I d o  n o  think th a t 
their g e n d e r  d e te rm ines their interests... (S009, W estern 
Republican).
A nother said.
Oh I su p p o se  w hen  it c a m e  to  working on  w om en 's 
issues a s  far a s  c h o ice , p ro -cho ice , pro-life, so m e  of 
th o se  issues. I think p e rh a p s  th e  w om an 's  po in t of view 
is m ore  strongly felt a n d  th a t w e  h a d  a  g re a te r  influence 
o n  being  a b le  to  p resen t a n d  g e t  so m e  of th o se  bills 
passed . I think som etim es in e d u c a tio n , too , w e  look a t  
th e  handling of youngsters in so m e  w ays different th a n  
th e  m en  do . I think th e  w om en 's views on  so m e  of th a t  is 
instrum ental in helping to  g e t  things in e d u c a tio n  th a t 
a re  necessary ," (SOI 7, W estern D em ocrat).
CHAPTER VI 
W O M EN  IN LEGISLATIVE OFFICE
C o m m ittee  M em b ersh ip
Historically, w o m e n  in leg isla tive  se rv ic e  h a v e  b e e n  a s s ig n e d  
discriminantly to  th o se  co m m ittee s  th a t  m en  h a v e  d e c id e d  th ey  a re  best 
suited to  b e  on, nam ely, health , e d u c a tio n , a n d  w elfare. In th e  1940s a n d  
1950s a n d  a  g r e a t  e x te n t in th e  1960s, m ost w o m e n  s ta te  legislators 
a c c e p t e d  w h a te v e r  c o m m itte e  m em b ersh ip  w e re  a ss ig n e d  to  th e m  by 
th e  m a le  leadership . N onetheless, th e  n a tu re  of th e se  c o m m ittee s  justified 
w om en 's assignm ent to  th em  by claim ing th e  co m m ittee s  clearly  d e fin ed  a  
traditional sexual division of labor. Rarely, did W om en s ta te  legislators sit on  
co m m ittee s  w here  it is said th e  ‘real p o w er1 lies.
Time a n d  th e  num ber of w om en  now  involved in th e  S ta te  legislature 
h as  c h a n g e d  th e  m a k e -u p  of c o m m itte e  m em b ersh ip . M ore w o m en  
s ta te  legislators a re  requesting a n d  ge tting  assigned  to  c o m m ittee s  such  as 
Banks a n d  Banking or Taxation. N evertheless, c o m m itte e  m em b ersh ip s 
c o n tin u e  to  reflect th e  traditional sexual division of labor. In th e  C.A.W.P. 
(1976) survey, 70% of th e  w o m e n  q u e s tio n e d  sa id  th e y  w e re  o n  a  
c o m m itte e  th a t  d e a l t  with e d u c a tio n , health , env ironm en ta l, o r w elfa re  
issues. C o m p ara tiv e ly , 34% sa id  th e y  w e re  o n  T axation  c o m m itte e , 
fou rteen  p e rc e n t said  th ey  w ere  on  Judiciary  c o m m itte e  or o n  co m m ittee s  
d e a lin g  with c o m m e rc e , labor, or banking . Are c o m m itte e  assignm en ts 
m a d e  o n  th e  basis of d iscrim ination or p re fe re n c e ?  Kirkpatrick (1974) 
fo u n d  th a t  in her re se a rc h  g ro u p  th e re  w as little e v id e n c e  of 'g e n d e r  
s te re o ty p in g ’ in c o m m itte e  assignm en ts. If w o m en  w ere  a ss ig n e d  to  
e d u c a tio n , health , a n d  w elfare co m m ittees  it w as b e c a u s e  th ey  req u e s te d  
th e  a ss ig n m en t. This in d ic a te s  th a t  a n o th e r  w ay  to  d isce rn  w o m e n  
leg isla to rs ' In terest a n d  priorities w ou ld  b e  th ro u g h  their c o m m itte e  
requests. C o h e n  (1991) feels th a t  it is w om en 's  h e ig h te n e d  sensitivity to  
th o se  issues w hich d e v e lo p  from  family life e x p e rien c es  th a t  m anifest into 
th e  w o m a n 's  a d v o c a c y  of h u m an  se rv ice  issues co n seq u e n tly , w o m en  
legislators frequently  request hum an  service re la te d  com m ittees.
In th e  1940s a n d  1950s, th e  w om en  in th e  M on tana  legislature w ere  
routinely assigned  to  co m m ittees  with n am es  such a s  C ourtesies a n d  G o o d
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Fellowship, Sanitary Affairs, or Public Health, W elfare, a n d  Safety. In fac t, 
every  w o m a n  w ho  w as a  legislator from  1941 to  1965 h a d  a t  least o n e  
assignm ent to  th e se  com m ittees.
In th e  M o n ta n a  le g is la tu re , a  w o m a n  first s e rv e d  o n  th e  
A ppropria tions c o m m itte e  in 1959. Further re se a rc h  re v e a le d  th a t  her 
h u sb a n d  h a d  b e e n  a  leg is la to r prior to  her se rv ic e  a n d  h e  s a t  o n  
A ppropriations during his term s in office. A nother w o m a n  w ould no t serve 
on  th e  A ppropriations c o m m itte e  in M on tana  until 1973. O ver th e  years, a  
to ta l of nine w o m en  h a v e  sa t  o n  th e  A ppropriations c o m m itte e . Twelve 
p e rc e n t of th e  to ta l o f w o m en  s ta te  legislators in M o n tan a , from  1941 to  
1993, h a v e  se rv ed  o n  this co m m ittee , c o n s id e re d  by  m a n y  au thorities to  
b e  o n e  of th e  m ost pow erful c o m m ittee s  in th e  S ta te h o u se  (W hitney a n d  
Raynor, 1986). H ow ever, n o t all th e  w o m en  legislators I ta lk ed  to  be liev ed  
th a t th o se  w ho sa t o n  A ppropriations hold th a t m u ch  pow er.
Its (Appropriations) very tim e consum ing. You 
h a v e  to  sit th e re  for hours a n d  hours a n d  hours. I 
know you c a n  h a v e  a n  im p a c t o n  everything, b u t I 
a m  a  lot m ore  in terested  in carrying legislation a n d  
being  involved in th e  decision-m aking process.
Overall, they  (m em bers of th e  A ppropriations 
co m m ittee ) d o n 't h a v e  th e  ultim ate say. Fifty-one 
p e rc e n t of th e  vo tes m a k e  th e  decision, (HOI 4,
W estern D em ocrat).
S om e e v id e n c e  suppo rts  th e  c o n te n tio n  th a t  w o m e n  in th e  1940s, 
1950s a n d  1960s w ere  a ss ig n ed  c o m m itte e  m em bersh ip s b a s e d  o n  their 
trad itional social roles. The inform ation I g o t  b a c k  from  o n e  w o m e n  w ho 
se rv ed  in th e  1950's, sa id  she  h a d  req u e s te d  assignm en t to  th e  E ducation, 
Business a n d  Industry a n d  Constitutions a n d  Elections com m ittees. She w as 
a ss ig n ed  to  th e  E ducation , Public Health, Morals a n d  Safety , a n d  Social 
Security co m m ittee s . She sa id  her assignm ents w ere  p re tty  typ ica l o f th e  
co m m ittee s  w o m en  served  on  during her service in th e  legislature.
My d a ta  in d ic a te s  th a t  w om en  in th e  M on tana  legislature serve  on  
c o m m itte e s  th a t  re flec t th e  trad itional roles a n d  in terests c r e a te d  from  
g e n d e r  role ste reo typ ing  for w om en  (see  Tables 2 a n d  3).
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O n e  w o m an  (D em ocrat from  W estern M ontana) currently in th e  legislature
said,
I think w om en  c a re  m ore  a b o u t  th e  p e o p le  to  p e o p le  
kinds of things a n d  I guess th a t's  typical of how  w e  g e t  
assigned  to  com m ittees. W e g e t  a ssig n ed  to  c o m m ittee s  
like H ealthcare  a n d  o th er h u m an  services co m m ittee s  
(HOI 1)
While a n o th e r  w o m a n  (D em o cra t from  W estern M o n tan a) sa id  th a t  sh e  
req u e s te d  to  b e  o n  Hum an Services.
Yes, I did. I did th a t  every  tim e just b e c a u s e  I really 
like th a t  a n d  I h a v e  h a d  a n  interest in th o se  a re a s  all th e  
tim e (HOI 2).
T a b le  2 .
M on tan a  W o m en  Legislators'
C o m m ittee  A ssign m en ts 1941-1993
N=95
C om m ittee %
Education 27
C o m m e rce 28
Health 31
Banking 3
Environment 36
Taxation 16
W elfare 33
ADDroDriations 12
^Legislators served on multiple committees.
C o m m ittee  m em bersh ip  of M on tana  w o m en  legislators differs from  th a t  of 
Eastern w o m en  legislators on  Agricultural co m m ittees . Tw enty-three p e rc e n t of 
th e  w o m e n  w ho  h a d  se rv ed  in th e  M o n ta n a  leg islature  h a v e  se rv ed  o n  a n  
A griculture c o m m itte e . V iew ed historically this se e m s a p p ro p r ia te , a f te r  all, 
M on tana  is a n  agricultural s ta te . W om en in M on tana  h a v e  a lw ays p a rtic ip a te d  in 
agricu ltural activities, a n d  th ey  h a v e  p a rtic ip a te d  a s  eq u a ls . M o n tan a  w o m en  
legislators h a v e  re p re se n te d  th e  interests of their districts by  their m em bersh ip  on  
A gricultural c o m m itte e s . Of th e  M o n ta n a  w o m e n  w h o  h a v e  s a t  o n  a n  
Agriculture c o m m ittee , 96% h a v e  b e e n  m em b ers  of W.I.F.E. (W om en Involved in 
Farm Econom ics), a  national organization.
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T a b le  3.
M on tan a  W om en  le g is la to r s1
N=42
C om m ittee %
E ducation 24
C o m m e rc e 22
Health 7
Banking 0
Environment 34
Taxation 34
W elfare 20
A ppropriations 17
L ead ersh ip  Positions
W hether or n o t c o m m itte e  a ssig n m en t w as d u e  to  p re fe re n c e  or 
discrim ination, th e  f a c t  is th a t  th e  m a les  legislators ho ld  th e  lead ersh ip  
positions a n d  thus th e  p o w er to  m a k e  th o se  decisions. The fa c ts  a re  c lear, 
w om en  in th e  legislature chair num erous com m ittees, b u t rarely a re  th ey  in 
o th er leadersh ip  positions such  a s  speaker, (C.A.W.P., 1973).
In M on tana , of th e  w o m en  legislators, n o n e  h a v e  e v e r  b e e n  chair of 
th e  E duca tion  c o m m itte e  (see  Table 4) a n d  six w o m en  h a v e  b e e n  v ice  
ch a ir . No w o m e n  h a v e  b e e n  c h a ir  o f a n y  of th e s e  c o m m itte e s  
A ppropriations, Judiciary , or Banks & Banking. Two w o m en  se rv ed  a s  th e  
chair of Taxation co m m ittee s  a n d  th ree  w om en  w ere  chairs of C o m m e rce  
a n d  L abor c o m m itte e s . Six w o m e n  h a v e  b e e n  c h a ir  o f W elfare  
c o m m itte e s ,  five o f H ealth  c o m m itte e s  a n d  s e v e n  o f L egisla tive  
com m ittees.
In o th er legislative leadersh ip  positions, M o n tan a  w o m en  legislators 
h a v e  b e e n  consisten tly  d is re g a rd e d . No w o m a n  h a s  e v e r  se rv e d  a s  
S p eak er of th e  House. This is th e  s e c o n d  m ost im p o rtan t o ffice  in s ta te  
governm en t. The S peaker h as a  very influential position a n d  has a  lot to  say  
a b o u t  th e  kinds of legislation th a t  will g e t  b rough t up. The person  in this 
position controls, to  a  c o n s id e ra b le  ex ten t, th e  political c a re e rs  of every  
m e m b e r of th e  House (M acD onald , 1940; Snider, 1950). In 1993, M arian 
H anson se rv e d  a s  S p eak er Pro T em pore of th e  House. The first w o m a n
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e le c te d  H ouse Majority Whip w as D orothy Bradley in 1977. Ann Mary 
Dussault w as H ouse Majority L eader in 1979. Bobbi Spilker (1981) a n d  
Paula Darko (1991) w ere  House Minority Whips. Ju d y  J a c o b s o n  se rved  a s  
S e n a te  Whip for her p a rty  in 1987 a n d  1989 a n d  P a t R eg an  se rv ed  as 
S en a te  Minority Whip in 1983.
T a b le  4.
M on tan a  W om en Legislator's C o m m itte e  L ead ersh ip
N=95 % %
C om m ittee_______ Chair V ice-Chair
Education 0 6
Health 5 3
A ppropriations 0 0
Environment 2 3
Taxation 2 3
Judiciary 0 6
C o m m e rc e 3 2
Banking 0 1
Agriculture 1 5
W elfare 6 3
R elationships With O ther W om en  leg is la to r s
R e s e a rc h  sh o w s th e s e  s h a r e d  in te re s ts  b a s e d  o n  s h a r e d  
e x p e rie n c e s  exists a m o n g  w o m en  legislators. But, it h a s  a lso  show n th a t  
hav ing  just o n e  or a  small n u m b er o f w o m en  legislators is n o t e n o u g h  to  
e n a c t  c h a n g e . Since th e  e n tra n c e  of la rge  num bers of w o m en  into public 
politics, w om en 's  issues, interests, values, a n d  p e rsp ec tiv es  h a v e  b e c o m e  
in co rp o ra te d  into th e  legislative a g e n d a  (Bystydzienski 1992). Furthermore, 
stud ies (Thom as 1991, Thom as a n d  W elch 1991, Carroll 1992, U.N. 1992) 
illustrate th a t  th e  higher proportion of w om en  in o ffice th e  m o re  likely th a t  
th e  po lic ies w hich a re  th e  priorities of w o m e n  will b e  in tro d u c e d  a n d  
p a sse d . In c re a se d  nu m b ers  of w o m en  in th e  leg isla tu re  m e a n  la rger 
suppo rt netw orks for w om en  w ho push issues of im p o rtan c e  to  them .
I a sk e d  th e  M on tana  w o m en  legislators in m y sam p le , first, if their 
relationships with th e  o th e r  w o m en  in th e  leg islature w e re  im p o rtan t to  
them . Of th e  45 w om en  w ho resp o n d ed , thirty-three (73%) said  yes th ey  
w ere  im p o rtan t to  them . S econd , I a sk ed  th em  how  th ey  w ere  im portan t. 
The la rg est resp o n se  (39%) sa id  their relationship with o th e r w o m e n  w as
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im portan t b e c a u s e  of th e  sup p o rt w om en  g ive  to  e a c h  o ther. E ighteen 
p e rc e n t of th e  w o m en  felt th a t  o th e r w om en  w ere  m en to rs for th e m  a n d  
fifteen p e rc e n t  felt th ey  c o lla b o ra te d  on  ideas. Of th e  te n  w o m en  w ho 
said their relationships with o th er w om en  w ere  no t im portan t, o n e  said she 
h a d  noth ing  in c o m m o n  with th e  w om en  from  either party . A nother said 
sh e  h a d  m o re  in c o m m o n  with th e  y o u n g e r m a le  rep re sen ta tiv es . Still 
a n o th e r  c o m m e n te d  th a t  b e c a u s e  sh e  a s  a  R epub lican  h a d  m o d e ra te  
views sh e  w as iso la ted  by  b o th  parties of w om en . She em p h a tica lly  s ta te  
th a t  "there is n o  sisterhood in th e  legislature" (H074).
Carol Mueller (1983) in her research  on  w om en  legislators c o n c lu d e d  
th a t  m o st w o m e n  in th e  s ta te  leg isla tu re  s e e m  to  d ra w  s tre n g th  from  
co llec tiv e  iden tification . She poin ts to  th e  c a u c u s e s  a s  th e  sym bol of 
w o m e n ’s co llec tive  influence.
M o n tan a  h as  a  D em o cra tic  W om an's C a u c u s  bu t h as  n ev er h a d  a  
la rg e  e n o u g h  num ber of R epub lican  w om en  in th e  H ouse a n d  S e n a te  a t  
o n e  tim e to  a sse m b le  a  R epublican  W om en’s C aucus . W hen th e  w o m en  
w ere  a sk e d  if th e y  h a d  e v e r w orked  to g e th e r  with th e  o th e r  w o m en  to  
p ass  legislation, 63% sa id  th a t th ey  h ad . W hen a sk ed  w h a t th e  bill(s) th ey  
w orked o n  to g e th e r  re la te d  to, 51% sa id  th a t  th e  bill re la te d  to  w om en , 
children, or family issues.
CHAPTER VII 
W OM EN LEGISLATORS IN M O NTANA
Are M ontana  W om en  Legislators Different?
M o n ta n a  w o m e n  leg is la to rs  m e a s u re  u p  to  E aste rn  w o m e n  
legislators in m an y  respects: similar a g e s , e d u c a tio n , o c c u p a tio n s , p a rty  
affiliations, a n d  p e rc e p tio n s  o f their legislative duties. M o n tan a  w o m en  
legislators differ from  Eastern w o m en  legislators in few  respec ts. M o n tan a  
w o m e n  leg isla to rs s e e m  to  se rv e  m o re  te rm s th a n  E astern  w o m e n  
legislators. The a v e r a g e  n u m b er of te rm s se rv ed  for M o n ta n a  w o m e n  
legislators is th ree . Well, over 50% of M o n tan a  w o m e n  legislators h a v e  
se rv ed  th re e  term s. Sixteen p e rc e n t  h a v e  se rv ed  five term s or m ore. I 
think this displays th a t  th e  voters h a v e  a  high level of a c c e p t a n c e  a n d  
c o n te n tm e n t with M on tana  w om en  legislators. If th e  w o m en  a re  be ing  re­
e le c te d ,  their c o n s titu e n ts  m ust b e  sa tisfied  with w h a t  th e  w o m e n  
legislators a re  doing.
The low num bers of w o m en  serving m ore  th a n  o n e  term  in th e  East 
co u ld  m e a n  th a t  th e  w o m en  h a v e  pu rsu ed  higher o ffices a f te r  ga in ing  
e x p e rie n c e  a t  th e  s ta te  level. Or it cou ld  m e a n  their constituen ts w eren 't 
p le a se d  with their rep resen ta tion  a n d  v o te d  th e  Eastern w o m en  legislators 
o u t o f office. It c o u ld  also m e a n  th a t  Eastern w o m en  legislators a re  go ing  
into their o ffices with a  specific  p u rp o se  in m ind a n d  o n c e  th e  g o a l  is 
a c c o m p lish e d  th ey  d o n 't run for re-election . A limitation of term s w as se t 
for M o n tan a  rep resen ta tiv es  during th e  1993 Legislative Assembly. How 
this will c h a n g e  th e  com plexion of th e  legislature rem ains to  b e  seen .
M o n tan a  w om en  legislators differ from  Eastern w o m en  legislators in 
c o m m itte e  m em bersh ip  on  tw o points. The first is th a t  M o n ta n a  w o m en  
leg isla to rs h a v e  se rv e d  o n  A gricu ltu re  c o m m itte e s  w ith th e  s a m e  
f re q u e n c y  a s  th e y  h a v e  se rv e d  o n  H ealth , E d u ca tio n , a n d  W elfare  
co m m ittee s . The C.A.W.P. (1976) statistics o n  Eastern w o m en  legislators 
c o m m itte e  m em b ersh ip s d id  no t e v e n  list A griculture a s  a  c o m m itte e . 
Since p a rt of M o n tan a 's  e c o n o m y  is agriculturally b a se d , this c o m m itte e  
d e a ls  with a  lot of very im p o rtan t issues. M o n tan a  w o m e n  legislators, 
e sp e c ia lly  th o se  w ho  a r e  ra n c h e rs  a n d  farm ers, a r e  c o n c e rn e d  with
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agricultural issues b e c a u s e  th ey  c o n c e rn  their livelihoods, w hich ultim ately 
will a ffe c t their hom es. For ex am p le , a n y  bills th a t  c o u ld  im p inge  on  their 
ability to  p ro d u c e  or sell their g o o d s  will directly a f fe c t  th e  family. That is 
o n e  rea so n  sev era l of th e  M o n tan a  w o m en  legislators to ld  m e  th a t  all 
issues w ere  w om en 's  issues.
Historically, w o m en  in M on tana  h a v e  h a d  to  p itch  in a n d  d o  "men's" 
work b e c a u s e  it w as necessary  in order to  establish her h o m e. I think m any  
M o n ta n a  w o m e n , e sp e c ia lly  th o se  th a t  g rew  u p  in a n  ag ricu ltu ra l 
env ironm ent, h a v e  e x p e r ie n c e d  this 'necessity  for th e  blurring of g e n d e r  
roles'. I c a m e  to  this conclusion  b e c a u s e  of th e  w o m en  legislators w ho said 
th a t be ing  a  w o m an  did  no t a f fe c t  their role a s  a  legislators. These w om en  
w ere  raised on  ran c h es  a n d  m arried ranchers, a n d  a re  still ranch ing  to d ay . 
This lea d s  m e  to  be lieve  th a t  it is in th ese  w om en 's e x p e rien c es  th a t  g e n d e r  
lines a re  blurred a n d  this colors their views. Several o th e r w o m en  se e m  to  
express th e  s a m e  feelings a s  th ese  w om en  but, th ey  did  no t g ive  th e  sa m e  
answ ers to  th o se  questions.
D esp ite  th e  previously m e n tio n e d  d iffe ren ces, M o n ta n a  w o m en  
legislators d isp lay  m a n y  of th e  s a m e  c h a rac te ris tic s  a s  E astern w o m en  
legislators. For w h a te v e r  rea so n , th e s e  w o m e n  legislato rs all sh a re  a  
c o n c e rn  for th o se  issues w hich h a v e  d e v e lo p e d  o u t o f their ex p e rien c es  
a s  w om en.
Why M ontana  W om en leg isla to rs a re  Different 
M o n ta n a  w o m e n  legislators h a v e  h a d  o p p o rtu n itie s  th e  w o m e n  
legislators in e a s te rn  s ta te s  w ere  no t so fo rtu n a te  to  h a v e . For in stance , 
w o m en  h a v e  se rv ed  in th e  legislature since  1917. These w o m en  b roke a  
lot of new  g ro u n d  for th e  o th e r w om en  th a t  fo llow ed  th e m  into politics. 
W om en in o th er s ta te s  w ere  politically a c tiv e  during this tim e, too . But they  
did no t h a v e  th e  a d v a n ta g e  of suffrage in their s ta te s  until four years a fte r 
M on tana  p a sse d  it.
M o n ta n a  w o m e n  legislators h a v e  a  la rg e  p o o l of political role 
m odels. Most no tew orthy , J e a n e t te  Rankin is still w idely a d m ire d  for her 
ten a c ity  a n d  her integrity to  s tan d  behind  w hat she  be lieved  in.
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W hen Rankin visited th e  Constitutional C onven tion  during its 1972 m ee ting  
a n d  spoke  to  th e  d e le g a te s  o n e  of th e  w om en  d e leg a tes /leg is la to r said,
It w as th e  m ost beautiful a n d  well received .... She w as 
just so d istraught a b o u t  w h a t w as h ap p en in g  in Vietnam .
A nd she  said if th ey  w ere  to  ask m e  w h a t w e  w ere  to  d o  
a b o u t  th a t situation, I would h a v e  said  right a t  th e  
ou tse t, a n d  I say  it to d ay , w e  should just g o  right in 
th e re  (V ietnam ) a n d  w e  ta k e  all th o se  young  p e o p le  th a t 
w e  took  th e re  a n d  w e  just bring th em  b a c k  hom e. That 
w ould b e  th e  e n d  of it.' And that's  ultim ately w h a t 
h a p p e n e d  (H069).
C onstitutional C o n v en tio n  o f 1972
M o n tan a  W om en h a v e  their equality  spelled  o u t in M o n tan a 's  Bill of 
Rights. The Constitutional C onven tion  of 1972 g a v e  w o m en  a  fo o t into th e  
d o o r of politics. The fa c t  th a t  a  g ro u p  of w o m en  ac tive ly  p a r tic ip a te d  in 
th e  drafting of th e  new  constitution w as a  new  id ea  acro ss  th e  nation.
Major c h a n g e s  in th e  legislative p rocess a n d  policy 
o c c u rre d  with th e  im plem enta tion  of Constitutional 
C onvention  reform  in 1972, (S006).
The M o n tan a  C onstitutional C onven tion  of 1972 w as th e  fourth o n e  
to  b e  he ld  in this s ta te . The first w as held  in 1866, bu t it w asn 't au thorized  by 
th e  U.S. C ongress. The d o c u m e n t th ey  p ro d u c e d  g o t lost w hen  it w as sen t 
to  printing in St. Louis a n d  n e v e r fo u n d  . The s e c o n d  C onstitu tional 
C onven tion  w as held  in 1884. It, too . w as un recogn ized  by  C ongress e v e n  
th o u g h  th e  p e o p le  o f th e  territory v o te d  to  a c c e p t  th e  constitu tio n  it 
p ro d u c e d . The third Constitutional C onvention w as held  in July of 1889. This 
constitu tion  w as no t only a d o p te d  by th e  p e o p le  o f th e  territory, it w as 
a c c e p t e d  by  C o n g re ss  a n d  M o n ta n a  w as a d m it te d  to  th e  Union in 
N ovem ber 1889.
During th e  41st Legislative Assembly (1969), a  C onstitutional Review 
C om m ission  w a s  fo rm ed . Following th ro u g h  with th e  C om m ission 's 
rec o m m e n d a tio n s , th e  42nd Legislative Assem bly (1971) au th o rized  th e  
e le c tio n  of o n e  h u n d red  d e le g a te s  to  a  C onstitutional C onven tion . On 
N o v em b er 2, 1971, M o n tan a 's  tw e n ty -th ree  districts e le c te d  19 w o m en  
a n d  81 m e n  a s  d e le g a te s  to  th e  C onstitutional C onven tion  of 1972. The
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1971 Legislative Assem bly h a d  d e c id e d  th a t  you  c o u ld  n o t b e  in th e  
legislature a n d  serve  a s  a  d e le g a te  to  th e  C onstitu tional C onven tion , so 
those  currently serving in th e  legislature w ere  no t a llo w ed  to  run. The h o p e  
w as th e  a b s e n c e  of s e a s o n e d  legislators w ould p rev e n t th e  Constitutional 
C onvention from  b eco m in g  filled with th e  adversity  a n d  m alice  th a t  c a n  b e  
d e te c t e d  b e tw e e n  tw o  po litic ians with o p p o s in g  view s. Ten of th e  
d e le g a te s  w ere  p a s t legislators, th e  o th er n inety d e le g a te s  w e re  w ithout 
legislative ex p erien ce . But, th ey  w ere  am bitious, hard-w orking, a n d  willing 
to  learn. All w ere  feeling terribly p roud  to  h a v e  this honor a n d  d e d ic a te d  to  
their task a t-h a n d . All p a rty  lines b e tw e e n  th e  d e le g a te s  e n d e d  a fte r  th e  
e lec tion  of officers. No v o te  w as ev er d e c id e d  a lo n g  p arty  lines.
I truly be lieve  th a t th e  w om en  w ho m a d e  u p  19% of th e  
Constitutional C onvention  d e le g a tio n  m a d e  a  big 
d iffe rence  (SOU).
The C onstitu tional C onven tion  w as im p o rtan t to  M o n ta n a  w om en  
legislators for th re e  reasons. The first, is th a t  th e  d e le g a te s  w ro te  a n  Equal 
Rights provision (eq u a l rights for all, regard less of ra c e , religion, or sex) into 
their bill of rights. M on tana  is o n e  of th e  few  s ta te s  th a t  h a s  this c lause . The 
e le v e n  m e m b e r Bill of Rights C o m m ittee  w as co m p rised  of th re e  w om en  
a n d  e igh t m en. Chair of th a t  co m m ittee , W ad e  D ahood , rem ark ed  on  his 
co m m ittee 's
....concern  for citizen rights a n d  for their in tense desire 
to  d raft a  d ec la ra tio n  of rights th a t w ould b e  m eaningfu l 
for all citizens a n d  bring a b o u t  a  m o re  just M on tana  
socie ty  for all th o se  w ho a re  m ost in n e e d  of a ssis tan ce  
from  th e  law  a n d  th e  p rocess of th e  judicial system  
(M ontana  Constitutional Society of 1972, 1989, p. 25).
The next m ost rem ark ab le  p h e n o m e n o n  a b o u t  th e  c o n v en tio n  is 
th a t  n in e tee n  w o m en  w ere  e le c te d  to  se rve  a s  d e le g a te s . Up until th e
1972 C on C on  (as th e  Constitutional C onvention  is com m on ly  know n) there  
w e re  low  n u m b ers  of w o m e n  in all g o v e rn m e n t offices, e le c te d  a n d  
a p p o in te d . The C onstitutional C onven tion  p ro v ed  th a t  w o m en  cou ld  b e  
e ffe c tiv e  in g o v e rn m e n t. That th e re  w e re  w o m e n  d e le g a te s  a t  th e  
C onstitutional C onvention , I believe, e n c o u ra g e d  o th e r M o n tan a  w om en  
to  a c t iv a te  politically. In th e  1970 S ta te  e lection , tw o  w om en  w ere  e le c te d  
to  th e  legislature. In th e  1972 e lec tio n , a fte r  C onstitu tional C onven tion
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e n d e d ,  n ine w o m e n  w e re  e le c te d  to  th e  leg is la tu re  (including tw o 
senators); a  reco rd  n u m b er of w om en  to  se rve  a t  o n c e  in th e  legislature 
(Table 5), After th e  C on  C on (Table 5) th e  nu m b er of w o m e n  legislators 
e le c te d  rose by alm ost 360%. Additionally, four of th e  C on C on d e le g a te s , 
M argare t W arden, Betty B abcock , Arlyne Reichert, a n d  Dorothy Eck w ent 
on  to  serve in th e  legislative.
It (Constitutional C onvention) w as th e  g re a te s t political 
e x p e rien c e  I think a n y o n e  cou ld  h av e , b e c a u s e  it w as 
really grass roots d e m o c ra c y  in a c tio n  said  o n e  
d e leg a te /leg is la to r (H069).
T a b le  5.
Number of W omen Per Year Elected to  the
M ontana State legislature
N=95
Year Number of w om en e lec ted  to  State
Elected_____________ Senate________ House
1916 0 2
1918 0 2
1920 0 1
1922 0 4
1924 0 1
1926 0 1
1928 0 1
1930 0 2
1932 0 1
1934 0 0
1936 0 2
1938 0 3
1940 0 1
1942 0 1
1944 1 0
1946 1 0
1948 1 1
1950 1 1
1952 0 2
1954 0 2
1956 1 1
1958 1 1
1960 0 3
1962 1 2
1964 1 2
1966 1 2
1968 1 0
1970 1 1
1972 2 7
1974 4 10
1976 2 12
1978 1 13
1980 4 13
1982 3 16
1984 5 17
1986 6 17
1988 6 21
1990 8 23
1992 8 21
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The third re a so n  w hy th e  C o n  C on  w as im p o rta n t to  w o m e n  
leg isla to rs w as th e re  w e re  a  lot of c u ttin g  e d g e  provisions to  th e  
constitution th a t w ere  c r e a te d  a n d  v o te d  in by th e  d e le g a te s  a t  th e  1972 
Constitutional C onvention. I c a n 't  su b stan tia te  th a t this w as th e  influence of 
th e  w om en  d e le g a te s  w ho m a d e  up  19% of th e  m em bersh ip . Studies h a v e  
show n th a t  w hen  a  minority of 15% or less exists within a n  organization , th a t 
minority fee l their b eh av io r is restric ted  (K anter 1977). M aybe, th e  right 
com b ina tion  a n d  num ber of w om en  finally c o a le sc e d .
Som ehow  in th e  Constitutional C onvention  I never felt 
th a t be ing  a  w o m an  a ffe c te d  th e  pow er or ability to  
c o m m u n ic a te  th a t I felt o ften  h a p p e n e d  a t  th e  
legislature. Why is th a t?  B ecause  a  different b re e d  of 
m en  w ere  there , or just b e c a u s e  w e  (w om en) a sse rted  
ourselves? (H069, Eastern D em ocrat).
Of th e  te n  substan tive  co m m ittee s  which m a d e  up  th e  Constitutional 
C o n v e n tio n , w o m e n  h a d  le a d e rs h ip  positions in th re e  c o m m itte e s , 
C a th erin e  P em b erto n  (Broadus) w as v ice-chair of th e  Jud iciary  c o m m itte e  
a n d  Virginia Blend (G rea t Falls) w as v ice-chair of th e  Local G o v e rn m en t 
c o m m itte e . Louise Cross w as th e  ch a ir of th e  N atural R esources a n d  
Agriculture c o m m ittee . This c o m m itte e  w ro te  Article IX (Environm ent a n d  
Natural Resources) to  include so m e  g round-break ing  provisions. O n e  such 
provision w as th e  d e c la ra tio n  th a t  M o n tan an s h a d  a  'right' to  c le a n  air. 
B ecau se  of this w om en 's d e e p  c o n c e rn  for env ironm ental issues,
w e  now  h a v e  a  right to  a  c leaner, health ier environm ent.
Louise Cross, she's really th e  M other of th e  
environm ental m o v em en t in this sta te , (H069, Eastern 
D em ocrat).
M on tan a W om en  Legislators Still o n  th e  C utting E d ge
An e x a m p le  of inn o v ativ e  a n d  original leg islation  sp o n so re d  by  
M o n tan a  w o m en  legislators is HB 358 from th e  1983 Legislative session . it 
w as in tro d u c ed  to  th e  floor of th e  House on Ja n u a ry  19th by J a n  Brown, a  
fre sh m an  D e m o c ra t from  H elena . HB 358, "the n o n -g e n d e r  or unisex 
in su ran ce  bill", said  th a t  in th e  s ta te  of M o n tan a  it w ould b e  unlawful to  
d iscrim inate  solely on  th e  basis of sex or m arital s ta tu s  in th e  issuance  or
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o p e ra tio n  of a n y  ty p e  of insurance or retirem ent policy, plan, or c o v e ra g e , 
The bill p a s se d  b o th  th e  H ouse a n d  th e  S e n a te . Of n in e te e n  w o m en  
legislators, only o n e  v o te d  a g a in s t it. The bill w as s ig n ed  into law by  th e  
G overnor on  April 15. This p ie c e  of legislation re c e iv e d  th e  a tte n tio n  of 
m an y  o th e r  s ta tes . The legislators w ho p a r t ic ip a te d  in au tho ring  th e  bill 
w ere  c a lle d  on  to  travel to  a  host of d ifferent s ta te s  to  instruct th e m  in 
writing a  similar bill. In 1987, a n  a tte m p t to  revise this law  w as in troduced , 
HB 519. It p a s se d  b o th  th e  S e n a te  a n d  th e  H ouse with all six w o m en  
se n a to rs  a n d  e le v e n  of th e  tw e n ty -o n e  w o m e n  re p re se n ta tiv e s  v o te d  
ag a in s t it. The G overnor (Ted S ch w in d en )v e to ed  th e  bill o n  th e  following 
grounds,
"The legislature a n d  th e  governor a re  b ound , no t by our 
p e rc ep tio n  of w hat is 'g o o d ' or 'b a d ' econom ica lly  for 
w om en, bu t by th e  unequ ivocal la n g u a g e  of Article II,
Section 4 of th e  M on tana  Constitution:
No person shall b e  denied the equal 
protection of the laws. Neither the state  
nor any person, firm, corporation, or institution 
shall discriminate against any person in the 
exercise of his civil or political rights on a cco u n t 
of race; color, sex, culture, social origin or 
condition, or political or religious ideas."
A m otion to  override th e  v e to  failed with 61 (five w om en) for th e  bill a n d  37 
(tw elve w om en) a g a in s t it. A two-thirds m ajority is n e e d e d  to  override  th e  
G overno r's  v e to . Not only w as this bill in tro d u c e d  by  a  w o m a n  a n d  
su p p o r te d  by  w o m en  b u t it d e a ls  directly  with a  w o m a n 's  issue. These 
M ontana  w o m en  legislators w ere  representing w om en 's culture on this bill.
A nother bill which w as a  p ro to ty p e  for o th er s ta te  legislatures is HB 
585. The p u rp o se  of this bill is to  p rov ide  a  ra d o n  contro l a c t .  Only four 
o th e r s ta te s  ran k ed  higher th a n  M o n tan a  in th e  p e r c e n ta g e  of h o m es 
e x ce e d in g  U.S.E.P.A. guidelines. Vicki C occhiarella  in tro d u ced  this bill which 
w ould  estab lish  a  ce rtif ica tio n  p ro g ra m  for p e rso n s  p rov id ing  ra d o n  
m ea su re m e n t a n d  m itigation services.
B e c a u se  of all n e g a tiv e  publicity o n  th e  e ffe c ts  of rad o n , several 
c o m p a n ie s  a p p e a r e d  in th e  s ta te  to  d o  testing a n d  m itigation. However,
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n o n e  of th e se  c o m p a n ie s  h a d  qualified p e o p le  to  d o  th e  testing. N eedless 
to  say, by  a c c id e n t  or intention, m an y  M o n tan an s p a id  for u n n ecessa ry  
m itigation or h a d  high levels of rad o n  g o  u n n o ticed  during a  testing, This 
leg isla tion  p u t a  s to p  to  th o se  a m a te u rs . The bill la id  o u t  licensing  
req u irem en ts  a n d  a c c e p t a b l e  ra d o n  levels, for testing , b a s e d  o n  th e  
criteria e stab lish ed  by  th e  U.S. D e p a rtm en t of H ealth a n d  Environm ental 
Sciences. The bill p a sse d  in th e  House a n d  S e n a te  by  la rg e  m argins a n d  
th en  it w as signed by th e  G overnor.
M easuring th e  D ifferen ces
M o n tan a  is th e  fourth la rgest s ta te  in th e  coun try . If y ou  w ere  to  
drive from  th e  far north  e a s t  c o rn e r of th e  s ta te  to  th e  fa r sou th  w est 
co rner, you  w ould  s e e  ev ery  sort of la n d s c a p e  im a g in ab le . From lush, 
g o ld e n  w h e a t  fields to  fo rest so g re e n  a n d  d e n s e  th e y  a p p e a r  to  b e  
c o lo re d  b lack  to  m o u n ta in  ra n g e s  so tow ering  high you  c a n  g e t  a  no se  
b le e d  from  just looking a t  Eastern M ontana . The Rocky m oun ta in s  divide 
M ontana  naturally into tw o distinctly different a reas . It is a lo n g  this line th a t I 
c h o s e  d iv ide  u p  th e  g ro u p  of w o m e n  leg islators (se e  A p p en d ix  IV). 
A lthough W estern M on tana  co v ers  only a b o u t  half th e  a re a  in sq u a re  miles 
Eastern M o n tan a  d o es , density  of th e  p o p u la tio n  in th e  w estern  portion 
a c ts  a s  a n  equalizer.
W om en legislators h a v e  c o m e  from  m an y  lo ca tio n s  in th e  s ta te , 
rep resen ting  a  w ide ra n g e  of interests. Ninety-five w o m en  h a v e  served  in 
th e  legislature since  1941. Fifty-four w om en  h a v e  b e e n  e le c te d  from  th e  
e a s te rn  p a rt of th e  s ta te  a n d  forty-one from  th e  w estern  part. Of th e  54 
w o m en  from  Eastern M o n tan a , n in e teen  (35%) w ere  R epub lican  a n d  35 
(65%) w ere  D em ocrat. In W estern M ontana, fo u rteen  (34%) w o m en  h a v e  
b e e n  R epublican a n d  tw enty-seven  (66%) D em ocrats
W om en legislators from  Eastern M on tana  w hen  e le c te d  h a v e  b e e n  
slightly o ld er th a n  w o m e n  from  W estern M o n tan a . Of th e  45 w o m en  
legislators w ho a n sw e re d  th e  q uestionna ire , 57% (12) Eastern M o n tan a  
w o m en  h a v e  b e e n  b e tw e e n  th e  a g e s  of forty-one to  fifty w hen  e le c te d . 
While w o m en  in W estern M on tana  h a v e  h a d  61% (14) w o m en  legislators in 
this a g e  g roup , W om en from  b o th  sides of th e  s ta te  ta k e  their traditional
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roles very seriously a n d  family rem ains a  to p  priority.
Four w om en  from Eastern M on tana  a n d  o n e  from  W estern M o n tana  
h a v e  b e e n  involved in farm ing a n d  ranch ing . Running a  ra n c h  involves 
every  family m em ber, All of th e  w o m en  re la te d  stories to  m e  a b o u t  their 
in v o lv e m e n t o n  th e  f a rm s /ra n c h e s  a n d  p a rtic u la rly  s tre sse d  the ir 
p a rtic ip a tio n  during b ran d in g  a n d  h arvest activities. They a re  right o u t 
th e re  with th e  m en  roping, driving eq u ip m en t, d igg ing  f e n c e  post holes, 
a n d  baling hay  a s  well a s  ge tting  all th e  m eals on  th e  ta b le  a n d  perform ing 
th e  rou tine  of their daily c h o re s  in th e  ho m e. It a p p e a r s  th a t  M o n tan a  
w o m en  legislators w ho sp e n t their a d o le s c e n t  a s  m em b ers  of th e  family 
farm  ran for th e  legislature a t  a  point in their lives w hen  th ey  w ere  45 years 
or o lder, their fam ilies w ere  grow n, a n d  while th ey  w ere  still a  p a rt of th e  
family farm ing business, m o d ern  tec h n o lo g y  a n d  less househo ld  m em b ers 
h a d  ligh tened  their work loads considerably . Weist (1992) su ggests  th a t  a s  
their ch ildren  g e t  o lder, w om en 's lives c h a n g e ;  th e y  m o v e  into m o re  off- 
farm  activities.
C o m m itte e  m em b ersh ip  of th e s e  w o m e n  leg isla to rs  d o e s  n o t 
in d ic a te  th a t  th e re  a re  m ajor d isc re p a n c ie s  b e tw e e n  th e  East a n d  th e  
W est w o m e n  legislators (Table 6). O n e  ob v io u s co n tra s t, tw e n ty -o n e  
(thirty-four p e rc e n t)  of th e  w o m en  legislators from  Eastern M o n tan a  w ho 
a n sw e re d  th e  q u estio n n a ire  h a v e  se rv ed  on  a n  A griculture c o m m itte e  
c o m p a re d  to  th re e  (seven  p e rc e n t)  of th e  W estern M o n ta n a  w o m en  
legislators w ho  a n sw e red  th e  questionnaire .. Since Eastern M o n tan a  is th e  
m o re  agricultural p a rt of M ontana , I w ould e x p e c t  to  s e e  this d ifference . 
Eastern M ontana  w om en  h a v e  req u e s te d  th e  Agricultural c o m m itte e  m ore  
o ften  th a n  W estern M ontana  w om en. Twenty p e rc e n t of Eastern M ontana  
w o m en  re q u e s te d  assignm ent to  Agriculture c o m p a re d  to  five p e rc e n t of 
W estern M o n tan a  w om en . Through their m em bersh ip  on  th e  A griculture 
c o m m itte e , w o m en  in Eastern M o n tan a  a re  rep resen ting  th e  issues a n d  
c o n ce rn s  of their districts.
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T a b le  6.
M on tan a  W o m en  Legislators'
C o m m ittee  M em b ersh ip  vs. G e o g r a p h ic  lo c a t io n
N=95 N=42
C om m ittee  Assignment C o m m ittee  R equested
C om m ittee  %Eastern MT %W estem MT %Eastern MT %W estern MT 
E ducation  18 11 4 6
Health 20 13 1 2
W elfare 24 11 2 6
Environment 21 17 5 9
Agriculture 21 3 4 1
A ppropriation 6 7 6 1
The d ifferences b e tw e e n  th e  tw o sides of th e  s ta te  w eren 't c le a r until 
I s ta r te d  to  an a ly ze  how  th e  w o m en  felt a b o u t  their role in th e  legislature 
a n d  how  they  felt a b o u t  working with o ther w om en  in th e  legislature. Forty- 
five w o m en  replied  to  th e  questionnaire . W hen a sk ed  if th ey  h a d  w orked 
with o th er w o m en  in th e  legislature to  g e t  legislation p a s se d  tw en ty-e igh t 
(62%) said  th ey  h ad , Fifteen of th e se  w o m en  w ere  from  Eastern M on tana  
a n d  thirteen from W estern M ontana  (Table 7).
All of th e  bills th a t  th e  w o m en  said th ey  w orked o n  to g e th e r  to  pass 
or d e f e a t  w e re  re la te d  to  trad itional w om en 's  issues. But w h en  a sk ed  if 
their rela tionsh ips with o th e r  w o m e n  w e re  im p o rta n t to  th em , e q u a l 
num bers of Eastern a n d  w estern M ontana  w om en  legislators said "no", they  
w eren 't. While e lev en  D e m o cra t w o m en  said  th a t  their relationships with 
o th er w o m en  w ere  very im portan t w ere  very im portan t to  them . Those 
th a t sa id  their relationships with o th er w om en  w ere  no t im portan t w ere  th e  
o n es  w ho said  th a t g e n d e r  did no t p lay a  role in th e  legislature. How ever, 
w hen  I s ta r te d  looking a t  th e  types of bills they  h a d  listed a s  priorities, I found  
th a t  th e  bills this w o m e n  listed a s  priority w ere  all re la te d  to  w o m en , 
children, a n d  family.
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T a b le  7.
M on tan a  W om en  Legislators'
P ercep tion s o f  T h em selv es  in O ffice
Q uestion  1: Did you work to g e th e r  with o ther
w om en  legislators to  pass or d e fe a t  legislation?
n=42
Location/Partv  %ves %no
Eastern R epublicans 3 4
Eastern D em ocrats 10 5
W estern R epublicans 1 5
W estern D em ocrats 11 5
Q u estion  2: W ere your relationships with o ther
w om en  legislators im portan t to  you?
n=42
Location/Partv %ves %no
Eastern R epublicans 4 3
Eastern D em ocrats 11 2
W estern R epublicans 2 3
W estern D em ocrats 11 4
Q u estion  3: Did being  a  w o m an  a ffe c t your 
e x p e rien c e  in th e  legislature?
n=42
Location/Partv________ %ves %no
Eastern R epublicans 3 4
Eastern D em ocrats  13 0
W estern R epublicans 3 2
W estern D em ocrats 17 0
Eastern M o n tan a  w o m en  w ere  th e  m ost v o c a l in expressing  their 
feelings th a t  “all issues a r e  w om en 's  issues" (H028 & H008). Their feeling is 
th a t  every th ing  th a t  h a p p e n s  in g o v e rn m e n t will a f fe c t  w o m en  in so m e  
way, just a s  it will a ffe c t m en  in som e way.
W hen th e  w o m en  w ere  a sk ed  if th ey  th o u g h t w o m en  h a d  different 
priorities th a n  m en , e le v en  (79%) of Eastern M o n tan a  w o m e n  legislators 
a n d  th irteen (87%) of W estern M ontana  w om en  legislators said yes, w om en  
did genera lly  h a v e  different priorities th an  m en. W om en in th e  East didn 't 
necessarily  s e e  them se lves a s  hav ing  priorities th a t  w e re  d ifferen t from  
m en . Looking a t  w h a t th e s e  E astern w o m e n  listed a s  their priority 
legislation, th o se  issues re la te d  to  th o se  issues traditionally a s so c ia te d  with 
w om en . I think th a t  Eastern w om en , b e c a u s e  th ey  h a v e  b e e n  raised  in
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farm ing a n d  ran ch in g  com m unities w h ere  th e  g e n d e r  role divisions a re  
blurred d u e  to  th e  n a tu re  of th e  work, c o n seq u e n tly  th ey  s e e  all issues a s  
relating a n d  im p o rtan t to  w om en . The issues m ost im p o rtan t to  Eastern 
w o m e n  a re  th o se  th a t  a f fe c t  th e  fam ily farm , for e x a m p le  tax  bills or 
agricu lture bills th a t  ultim ately a ffe c t th e  family a n d  th e re fo re  a re  w om en 's 
issues.
Briefly, th e  d iffe re n c e s  b e tw e e n  E astern  M o n ta n a  a n d  W estern 
M o n tan a  w o m e n  legislators a p p e a r s  to  b e  in their in te rp re ta tio n  of their 
roles. W om en in Eastern M ontana  se em  to  consider them selves e q u a ls  in 
their h o m e  a n d  therefore , e q u a ls  in th e  legislature. These Eastern M ontana  
w o m en  te n d  to  a d d re s s  th o se  issues w hich a f fe c t  th e  e c o n o m y  which 
a ffe c ts  th e  farm  w hich ultim ately a ffe c ts  th e  family. W estern w om en , 
how ever, d o  n o t sh a re  th e  agricu ltural b a c k g ro u n d  of Eastern M o n tan a  
w om en . These w o m e n  te n d  to  a d d re ss  th e  n e e d s  of th o se  M o n tan an s 
w ho h a v e  little or no  v o ice  in th e  process,
To m e  th e  b iggest g roup  of p e o p le  w ho d o n 't h a v e  a  
v o ice  a re  kids. Everything th a t  I think of is for th e  next 
g en era tio n . I re a d  so m ew h ere  on  a  b u m p er sticker th a t 
said, ‘while you 're  living on  this ea rth  ta k e  c a re  of it.
Your kids a re  loaning it to  you'. I think that's  a  g o o d  w ay 
to  look a t  it (HOI 4, W estern D em ocrat).
Exam ining th e  c h a n g e s  th a t  h a v e  o c c u r re d  o v e r  50 y e a rs  of 
w om en 's  p a rtic ip a tio n  in th e  legislature, w h a t is m ost a p p a r e n t  is th a t  th e  
num bers o f w o m en  en te rin g  th e  legislature h a v e  in c re a se d  o v e r 1400%. 
The sc a n t a m o u n t of inform ation I w as a b le  to  g a th e r  a b o u t  w om en  in th e  
1940's a n d  1 9 5 0 's in d ic a te s  th a t  th ey  w ere  routinely ass ig n ed  to  Health, 
E ducation, a n d  W elfare issue-related com m ittees. The legislation th a t they  
ca rried  a n d  su p p o rte d  c o v e re d  a  b ro a d  a r e a  of interests including th o se  
bills c o n c e rn e d  with w om en , children, health , a n d  w elfare. But, since th e re  
w ere  so few  of them , th e  opportunities for netw orking with o th er w om en  to 
p a ss  legislation w as severe ly  limited. As m o re  w o m e n  h a v e  b e c o m e  
involved in th e  legislature, th e re  is no d o u b t th a t  m o re  legislation has b e e n  
p ro p o se d  a n d  p a sse d  which is of primary c o n c e rn  to  w om en , children, a n d  
families, M ore w o m e n  p a rtic ip a tin g  a t  th e  s ta te  level m a k e s  for larger 
su p p o rt netw orks for th e  w o m en 's  priority legislation. The D em o cra tic
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W om en's C a u c u s  is o n e  e x a m p le  of th e  ty p e  of su p p o rt o rgan ization , for 
w om en, th a t has d e v e lo p e d  in th e  legislature.
G e o g ra p h ic  loca tion  d o e s  no t m a k e  a  d ifference  w hen  considering 
w h e th e r or n o t M o n ta n a  w o m e n  legislators a re  rep re se n tin g  w om en 's  
culture. Priority issues, legislation a n d  c o m m itte e  m em bersh ip  all in d ica te  
t h a t  w o m e n  leg is la to rs  from  b o th  s id es  o f th e  s t a te  h a v e  b e e n  
rep resen ta tives of “w om en 's culture".
CHAPTER VIII 
CO N CLU SIO N S
This s tu d y  c o n c lu d e s  th a t  M o n ta n a  w o m e n  leg is la to rs  a r e  
rep resen ta tives o f a  p h e n o m e n a  c a lle d  "w om en's culture", this is b e c a u s e  
their legislative activity  ad d re sse s  th o se  issues c o n s id e re d  to  b e  traditional 
c o n c e rn s  of w om en . Interviews with tw enty-five o f th e  M o n tan a  w o m en  
legislators su g g e s t th a t  th e y  a r e  re p re se n ta tiv e s  of "w om en 's culture" 
regard less of pa rty  affiliation or g e o g ra p h ic  lo ca tio n  e v e n  th o u g h  easte rn  
M on tana  w o m en  legislators said  their priority issues w ere  o th e r th a n  th o se  
typically assigned  a s  "wom en's issues".
O n e  of th e  indicators th a t  w om en  legislators a re  rep resen ta tiv es  of 
w om en 's cu lture is to  look a t  th e  kinds of bills th ey  list a s  priority legislation to  
s e e  if th e se  bills refer to  w om en , children, family, w elfare, h e a lth c a re , or 
e d u c a tio n . Sixty-five p e rc e n t of M o n tan a  w o m en  legislators w ho w ere  
q u e s tio n e d  sa id  th e y  h a d /h a v e  priority legislation in th o se  a re a s . O n e  
w o m an  legislator c o m m e n te d  th a t  during her ten u re  in th e  legislature, she 
a n d  her fem a le  c o lle a g u e s  in troduced
legislation th a t b rough t w om en 's issues to  th e  forefront 
of th e  M on tana  legislature, (H044).
Which in itself suggests th a t so m e  of th e  w om en  legislators view them selves
a s  rep resen ta tiv es  of w om en.
The prim ary rea so n  why M o n tan a  w o m e n  legislators c h o s e  their 
priorities rep re sen ts  how  o th e r fac to rs  work to  constric t or in fluence  th e  
co n stru c tio n  of g e n d e r . For in s tan c e , th o se  Eastern M o n ta n a  w o m en  
legislators w ho  listed a  b u d g e t  bill a s  a  prim ary c o n c e rn  a re  c o n s id e re d  
rep resen ting  w o m en  e v e n  th o u g h  a  b u d g e t  bill is no t c o n s id e re d  to  b e  a  
"traditional w om an 's  issue", a  single m o ther on w elfare  c o u ld  b e  seriously 
a f fe c te d  by  it, especia lly  if p rog ram s she  is enrolled  in a re  cu t. Also, th o se  
w ho listed Agricultural bills saw  th e m  a s  a ffec tin g  th e  farm  a n d  therefo re , 
th e  family. Those w ho  listed A ppropriation  bills sa id  th a t  th e s e  bills c a n  
c a u s e  cu ts  in p rog ram s which m ay  ultimately a ffe c t w om en  or families. This 
is diversity of perspec tives is w h a t M ontana  w om en  legislators co n trib u te  to  
g o v ernm en t. Most w om en  legislators h a v e  b e e n  m others, m an y  a re  single 
p a re n ts , a n d  so m e  h a v e  e v e n  b e e n  on  w elfa re . I a m  m ak in g  th e
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assum ption , b a s e d  on  m y re se a rc h , th a t  m a le  legislators, in th e  p a s t 
anyw ay , h a v e  never b e e n  in th e se  roles, Therefore, th ey  a re  no t go ing  to  
view issues th e  sa m e  w ay  a s  w om en  m ight nor a re  th ey  go ing  to  g ive  issues 
th e  s a m e  priorities a s  w o m en  legislators m ight. H ow ever, I did no t o b ta in  
a n y  in form ation  a b o u t  or from  M o n tan a 's  m a le  legislators so I c a n  no t 
su b s tan tia te  this claim  a s  true.
The majority of M ontana  w o m en  legislators h a v e  se rv ed  o n  a  Health, 
E ducation, Environment or W elfare co m m ittee , while sm aller num bers h a v e  
se rv ed  o n  C o m m erce , Banking, Taxation a n d  A ppropriations com m ittees. 
C orrespond ing  p e rc e n ta g e s  of w o m en  h a v e  said  th a t  th e y  re q u e s te d  to  
b e  on  a n  E d u ca tio n  a n d  E nvironm ent c o m m itte e s . H ow ever, sm all 
n u m b ers  o f M o n ta n a  w o m e n  leg islators sa id  th ey  a c tu a lly  re q u e s te d  
ass ig n m en t to  H ealth  a n d  W elfare co m m ittee s . Its possib le  th a t  th e se  
w o m en  w ho w ere  discriminantly assigned  to  those  c o m m ittee s  w hich h a v e  
historically b e e n  sa id  to  d e a l  with 'w o m en 's  issues' a r e  rep re sen tin g  
"w om en's culture" by  just be ing  a  m em b er of th e  co m m ittees , regard less if 
th ey  req u e s te d  th e  c o m m itte e  or not. R equesting th e se  c o m m itte e s  cou ld  
in d ic a te  further th a t  M on tana  w o m en  legislators a re  add ress ing  th e  issues 
im portan t to  w om en  through  their c o m m ittee  m em bership.
In sum, this inform ation suggests, th a t M on tana  w o m en  legislators a re  
rep resen ta tiv es  of w om en 's cu ltu re  b e c a u s e  their priority legislation focuses 
on  w om en , children, family, a n d  w elfare  issues. This, d e sp ite  th e  so m ew h a t 
d ifferen t p e rc e p tio n s  M o n ta n a  w o m en  legislators h a v e  of w o m e n  a n d  
w om en 's  issues. The d ifferences of p e rc ep tio n s  a re  b a s e d  loosely on  party  
affiliation a n d  m ore  solidly on g e o g ra p h ic  location  a n d  o c c u p a tio n .
Problem s i Found With this Study
The b ig g est o b s ta c le  th a t I h a d  in this e n d e a v o r  is th a t  m y popu la tion  
g ro u p  a n d  my tim e fram e  w ere  to o  large. Since th ere  w ere  only o n e  or tw o 
w o m en  legislators during th e  first few  d e c a d e s  of m y study  th e re  w asn 't 
e n o u g h  in fo rm ation  a v a ila b le  to  a c c u ra te ly  c o m p a r e  th o se  w o m e n  
legislators w ho served  th e  later p a rt of th e  century. A lthough c h a n g e  cou ld  
b e  se en  in th e  in c re ased  num bers of w om en  be ing  e le c te d  a s  th e  cen tu ry  
ran on. W hat o th e r c h a n g e s  o c cu rred  is hard  to  p inpoint b e c a u s e  so m any
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of th e  e a rlie r  w o m e n  leg isla to rs a r e  d e c e a s e d  a n d  c o u ld  n o t b e  
in te rv iew ed  to  find o u t m ore  d a ta  w hich w ould  illustrate their p a rticu la r 
priorities.
Also, b e c a u s e  I did no t use m a le  legislators, it is h a rd  to  d e te rm in e  
ex ac tly  w h a t th e  im p a c t of w o m e n  legislators h a v e  h a d  on  M o n tan a  
g o v ern m en t. It is e a sy  to  c o u n t th e  bills th a t  w o m en  h a v e  sp o n so red  to  
se e  how  m an y  d e a l with "wom en's issues", bu t it is no t e asy  to  p red ic t which 
of th e s e  bills w ould  no t h a v e  b e e n  a u th o re d  h a d  th e re  n o t b e e n  a n y  
w o m e n 's  p a r t ic ip a tio n . S ince  m e n  h a v e  b e e n  in v o lv e d  in S ta te  
g o v e rn m e n t since  M o n tana  w as first d e c la re d  a  territory, th ey  h a v e  p retty  
m u ch  se t up  th e  p ro c e d u re  a n d  to n e  of th e  legislature. I d id  no t find a  
m ea su re  to  show  how  th a t has c h a n g e d  since w o m en  h a v e  b e e n  e le c te d ,
I think it m ay  b e  possible th a t th e  longer w om en  serve in th e  legislature th e  
m o re  th e  d ifferences b e tw e e n  m en  a n d  w om en  legislators will blur.
A nother p rob lem  with my study is th a t I did no t m ea su re  d ifferences 
in th e  w o m e n  legislators class, r a c e , or e thn ic ity . M o n ta n a  w o m e n  
legislators h a v e  b e e n  so  diverse, I d o n 't  know if th e  num bers g a in e d  from  
th ese  a s p e c ts  w ould b e  inform ative b e c a u s e  of th e  sheer lack  of num bers. 
M o n ta n a  h a s  h a d  o n e  w o m a n  w ho w as A frican A m erican  a n d  four 
w o m e n  w ho w ere  N ative A m erican  a n d  I did no t ask  a n y  questions to  
d iscern  class, th e re fo re , th e  in fluences th e se  b a c k g ro u n d s  h a v e  on  th e  
w o m en  w as no t d iscerned .
Future R esearch :
The Future o f W om en  in Politics
B ecau se  of their a tten tion  to  issues like n o n -g en d e r insurance, radon , 
d o m estic  v io lence, infant mortality, a n d  drunk driving restrictions M on tana  
w o m en  legislators h a v e  e n la rg e d  th e  s c o p e  of politics in M on tana . If this is 
a n  e x a m p le  of th e  c h a n g e s  w o m e n  c a n  bring to  th e  fo re fro n t of 
legislation, im ag ine  th e  possibilities w hen  th e re  a re  e q u a l num bers of m en  
a n d  w om en  a t  all levels of politics. As I w as to ld  by  a  dozen  of th e  w om en  I 
interview ed, "we do n 't w an t to  ta k e  over, w e  just w an t a n  e q u a l voice".
I a sk e d  th e  tw enty-five w o m en  I in te rv iew ed  if th ey  th o u g h t th a t  
m ore  w om en 's involvem ent w ould c h a n g e  things in M on tana  g o v ernm en t.
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The results show  a  split b e tw e e n  R ep u b lican  w o m e n  a n d  D e m o c ra t 
w om en . The R epublican  w om en  said  th ey  d o n 't feel th a t  m o re  w om en  in 
th e  legislature would m ak e  a  d ifference. Or a t  least th ey  h o p e d  it wouldn't.
I h o p e  not. I h o p e  th a t w om en  will b e  s ta te sp e o p le  a n d  
no t just h a v e  a n  a g e n d a  (S009, W estern D em ocrat).
I d o n 't think so. As far a s  I'm c o n c e rn e d  th e re  h a s  never 
b e e n  a n y  discrimination to w ard s m e. No o n e  h as  ev er 
said 'you're a  w om an , you w ouldn't understand '. No o n e  
ev er said th a t. W e work to g e th e r  very well, I think, or a t  . 
least I feel I work well with th e  m en. But there 's  a lw ays 
go ing  to  b e  th a t m a le  dom ination. I just feel th a t  tha t's  
life, you know, w e h a v e  it in th e  hom e, w e  h a v e  it 
everyw here  a n d  I think tha t's  a lw ays go ing  to  b e  th e re  
(H034, Eastern Republican).
The D e m o c ra t  w o m e n  sa id  th e y  felt very  e n c o u r a g e d  b y  th e  
grow ing num bers of w om en  entering  th e  legislature.
Just how  they  (w om en) insist o n  working with p e o p le  
a n d  ge tting  things d o n e  a n d  trying to  stem  controversy.
In trying to  d e c re a s e  th e  adversaria l n a tu re  of things.
A nd their sensitivity a n d  their priorities (HOI 0, Eastern 
D em ocrat).
I think w ere  c o n c e rn e d  a b o u t putting m o n ey  w here  it 
really m atters. I think it will m ak e  a  d ifference  (HOI 2,
W estern D em ocrat).
Future resea rch  should look m ore  closely a t  w om en 's  ties to  political 
parties . W om en legislators h a v e  ex p re ssed  a  n e e d  for rep re se n ta tio n  
b e y o n d  th e  b lack  a n d  w hite of th e  tw o party  system. A look a t  how  a  third 
p a rty , a  w o m e n 's  p a rty , w ou ld  a f f e c t  g o v e rn m e n t w ou ld  surely b e  
beneficial to  w om en 's participation  in politics.
An e x am in a tio n  of th e  last legislative session in M o n ta n a  using a  
m a le -fe m a le  legislator co m p ariso n  w ould a lso  fully illum inate th e  im p a c t 
w o m e n  legislators. The in fo rm ation  p ro d u c e d  from  this stu d y  c o u ld  
e n c o u r a g e  m o re  w o m e n  to  run for leg isla tive  offices, p a rticu la rly  if 
w om en 's  im p a c t co u ld  b e  m ea su re d  quantifiab le . This inform ation cou ld  
also p rov ide  so m e  b a ck g ro u n d  to  w om en  legislators p e rfo rm a n c e  overall 
in th e  leg islature a n d  possibly a d d  a  g re a t  a m o u n t of su b s ta n c e  to  a  re- 
e lec tio n  bid. Additionally, th e  d a ta  p ro d u c e d  from  such  a  specific  study
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w ould allow  M o n ta n a  w o m e n  legislators to  c o m p a re  their im p a c t  to  
w om en  legislators nationally.
Additionally an y  inform ation th a t cou ld  b e  c o lle c te d  on  th e  m en  a n d  
w o m e n  d e le g a te s  o f th e  1972 C o n stitu tio n a l C o n v e n tio n  m igh t b e  
en ligh ten ing . It a p p e a r s  th a t  this c o n v e n tio n  a f f e c te d  all M o n tan an s  
b e c a u s e  of its s c o p e  a n d  particularly a f fe c te d  w o m en  b e c a u s e  of th e  ERA 
written into it. A study of this e v e n t m ight po in t to  a  definitive e x a m p le  of 
w om en 's im p a c t on  M ontana  governm ent.
APPENDIX I.
All Women Elected to the Montana Legislature, 
1941-1993
NAME 1 2 3 4 5 6
Anderson, Helen R X 1966 2
Arnold, Adeline R X 1953 1
Babcock, Betty R X 1975 1
Barnhart, Beverly D X 1991 2
Bartlett, Sue D X 1993 1
Baumgartner, Augusta R X 1955 1
Becker, Arlene D X 1991 1
Bengston, Esther D X 1975 9
Bennetts, Barbara D X 1973 1
Bergene, Toni R X 1981 3
Bergman, Ellen R X 1993 1
Bird, JoAnn D X 1993 1
Bradley, Dorothy D X 1971 9
Bridenstine. Ellenore R X X 1945 2
Brooke, Vivian D X 1989 3
Brown, Jan D X 1983 5
Bruski-Maus. Betty D X 1991 2
Castles, Ruth R X 1973 1
Cocchiarella. Vicki D X 1989 3
Cody, Dorothy D X 1985 4
Conn, Alison R X 1981 1
Connelly. Mary Ellen D X 1985 4
Cox, Edith R X 1977 1
Curtiss. Aubyn R X 1977 4
Darko, Paula D X 1983 5
DeBruycker, Ja n e D X 1991 1
Dougherty, Eleanor D X 1967 1
Dussault, Ann Mary D X 1975 4
Eck, Dorothy D X 1981 7
Estenson, J. D X 1977 1
Farris, Carol D X 1983 1
Fisher, Marjorie R X 1993 1
Franklin, Eve D X 1991 2
Gesek. Patricia D X 1979 1
G ood. Susan R X 1989 1
Gunderson, Edna D X 1977 1
Hall, Mrs. John D X 1973 1
Halvorson, O ra D X 1973 3
Hansen, Stella Je a n D X 1983 6
Hanson, Marian R X 1983 6
Harding, Ethel R X 1985 5
Hart, Marjorie D X 1981 3
Hayne, Harriet R X 1979 6
H em stad, A ndrea R X 1979 3
Hetlevi, M artha D X 1975 1
Holliday. Gay D X 1981 3
Holmes, Polly D X 1973 4
Howe, R am ona D X 1983 2
Jacobson , Judy D X 1981 7
Jam es, Isabel R X 1965 2
Johnson, Helen R X 1961 1
Johnson, Ja n R X 1981 1
Johnson. Vicki D X 1979 1
Kasten, Betty R X 1989 3
Keenan. Nancy D X 1983 3
McBride, Kathleen D X 1979 3
McCarthy, Bea D X 1991 2
McCarthy, June D X 1949 1
M cDonough, Mary D X 1989 1
McLane, V. Je a n R X 1977 2
Martin, Mrs. R.T. D X 1939 2
Messmore, C harlotte R X 1991 1
Miles, Jo a n D X 1985 2
(C ontinued on  next pag e .)
APPENDIX I. ( c o n t 'd )
All Women Elected to the Montano Legislature, 
1941-1993
NAME i 2 3 4 5 6
Moore. Ja n e t D X 1985 3
Nash, Joy R X 1963 1
Nelson, Linda D X 1989 3
O'Connell, Helen D X 1975 8
P age, Dorothy D X 1959 1
Peterson, M argaret D X 1943 1
Peterson, Mary Lou R X 1985 5
Phillips, Mrs. B.M. D X 1949 2
R eed, Bess R X 1951 4
R egan, Ann, "Pat* D X 1973 9
Reichert, Arlyne D X 1979 1
Rice, Shieia D X 1991 2
Rosell, Antoinette R X 1957 8
Roth, Audrey R X 1977 5
Russeli, Angela D X 1987 4
Scherf, M argaret D X 1965 1
Seibel, Ann D X 1975 1
Smith, Liz R X 1993 1
Spilker, Barbara R X 1979 2
Squires. Carolyn D X 1987 4
Stickney. Jessica D X 1989 2
Stolz. Gail D X 1973 2
Stratford, Tonia R X 1987 1
Streeter, Bertha R X 1957 2
Swanson, Emily D X 1993 1
Travis, G eraldine D X 1975 1
Tuss, Carly D X 1993 1
Vaughn, Eleanor D X 1987 4
W arden, M argaret D X 1975 2
W aterm an, Mlgnon D X 1991 2
Winslow, Karyl R X 1993 1
Wyatt, Diana D X 1989 3
1. Party Affiliation
2. M em ber of th e  S tate Senate. X=Yes
3. M em ber of th e  S tate House, X=Yes
4. M em ber of both  th e  S tate S enate  a n d  House, X=Yes
5. Year first e le c ted  to  th e  legislature.
6. Number of term s served In th e  M ontana Legislature
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APPENDIX II.
M ail Q u e s t io n n a i r e
(Al! information is strictly confidential)
1. C urrent A g e?  A ge w hen first e le c te d ?
2. Marital sta tus during legislative tenu re?  Single/M arried/D ivorced.
3. Children? n o /y es /n u m b er
4. A ge  of yo u n g est child w hen  first e le c te d ?
5. Highest level of e d u c a tio n  w hen  e le c te d ?
6. Briefly d esc rib e  th e  environm ent in which you w ere  raised.
7. O c c u p a tio n  w hen  first e le c te d ?  Current o c c u p a tio n ?
8. P lease  list an y  offices, em ploym ent, or o ther positions you held  prior to  
your legislative ten u re  th a t you feel w ere  im portan t to  you in th e  legislature.
9. P lease  list a n y  political offices th a t you sough t a n d  w ere  e le c te d  to  a fte r 
your legislative ten u re  (list y e a r e le c te d ).
10. Are th e re  an y  o th er political offices th a t you sough t a n d  w ere  not 
e le c te d  to  (list office a n d  y ear ran)?
11. Year first e le c te d  to  MT legislature? N um ber of term s se rved?
12. If term s w ere  no t se rved  continuously, p le a se  explain why?
13. Did you request specific c o m m itte e  assignm ents during your ten u re  in 
th e  legislature?
14. If so, w h a t c o m m itte e  assignm ents did you specifically request?
15. Did you hold either th e  chair or th e  vice-chair on  an y  c o m m ittee s  of 
w hich you w ere  a  m em b er?
16. If yes, p le a se  s ta te  which position you held for which c o m m itte e  a n d  
th e  y ear in which you held  it.
17. Did you hold an y  o ther leadersh ip  positions during your legislative 
ten u re  (Speaker, Ship, C aucus, e tc .)  P lease s ta te  w hat this position w as a n d  
th e  y ear in which you held it.
(C ontinued  on  next p a g e .)
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M ail Q u e s t io n n a i r e
18. P lease  rank th e  following interests a s  their im p o rtan c e  to  you during 
your legislative ten u re  least Im portant 1, so m e w h a t im portan t 2, a n d  m ost 
im portan t 3): Agriculture, B udget, Business, C hildcare, E ducation , Elderly, 
Environment, H ealthcare, Housing, J o b  Training, Party Interests, 
R eproductive  C hoice , W elfare, Other.
19. P lease  list five bills th a t you co n sid ered  to  b e  your to p  priority c o n c e rn  
during th e  legislative sessions in which you served.
20. P lease  list w h a t you consider to  h a v e  b e e n  your acco m p lish m en ts  
during your ten u re  a s  a  legislator?
21. Do you feel th a t your being  a  w o m an  a ffe c te d  your role a n d /o r  
ex p e rien c e  a s  a  M on tana  Legislator? How?
22. Did you h a v e  th e  opportun ity  to  work with o ther w o m en  legislators 
during your term (s)? How did you re la te  to  th em ?
23. Did th e  w o m en  in office with you ev er work all to g e th e r  to  g e t  a  bill 
p a sse d  or d e fe a te d ?  W hat bills?
24. W ere your relationship®  with o ther w om en in th e  legislature im portan t 
to  you during your tim e in office? In w hat ways, if any, did you find th ese  
relationships helpful?
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APPENDIX ill.
In te rv ie w  Q u e s t io n s
1. How did you b e c o m e  involved in politics?
2. C a n  you briefly c h arac te rize  your constituency? How d o /d id  you prioritize those  
interests?
3. Do you think tha t, overall, w om en  legislators h a v e  different legislative 
priorities th a n  m ale  legislators?
4. W hat e x p erien ces  or a ttributes th a t you h ave , a s  a  w om an , h a v e  you 
found  helpful to  you in th e  legislature?
5. W as your e d u c a tio n a l b a ck g ro u n d  a n d  previous political e x p e rien c e  
helpful to  you in ge tting  e le c te d ?  While you w ere  in office?
6. Do you h a v e  a  role m odel?  W as th e re  o n e  person in th e  legislature w ho 
h e lp e d  you in so m e  w ay  w hen you first arrived?
7. Do you feel like you m ak e  a  d ifference in M on tana  g o v e rn m en t?
W hat is th a t  d ifference?  How d o  you m ak e  it?
8. W hat d o  you consider to  b e  your m ost im portan t du ty  in your role a s  
M ontana  legislator?
9. Do you think th a t m ore  w om en 's involvem ent in th e  legislature will 
c h a n g e  M ontana  g o v ern m en t?  Why no t or in w hat w ays?
10. Are th e re  a n y  specific problem s to  being  a  w om an  in th e  legislature?
Any a d v a n ta g e s ?
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APPENDIX OV.
M o d if ie d  M ail Q u e s t io n n a i r e
22. C a n  you c h a rac te rize  your constituency? Who a re  th e  p e o p le  you 
rep resen t?
23. How d o  you or c a n  you prioritize th o se  interests you rep resen t?
24. Do you think th a t, overall, w om en  legislators h a v e  different legislative 
priorities th a n  m ale  legislators?
25. Do you feel like you h a v e  m a d e  a  d ifference  in M on tana  g o v ern m en t?  
If yes, c a n  you d esc rib e  th a t d ifference?
26. Do you h a v e  a  role m odel?  If yes, w ho is it a n d  why?
27. Are th e re  an y  a d v a n ta g e s  to  be ing  a  w o m an  in th e  M on tana  
legislature? P lease  explain.
28. Are th e re  an y  d isa d v a n ta g e s  to  being  a  w o m an  in th e  M on tana  
legislature? P lease  explain.
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